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ESIPUHE
Oppilaitokset 1988 -julkaisu sisältää tiedot toiminnassa olevista 
koululaitoksen oppilaitoksista. Julkaisu sisältää luettelon oppilai­
toksista kunnittain ja oppilaitostyypeittäin, luettelon oppilaitok­
sista oppilaitostyypeittäin (ei peruskouluja) sekä aakkoshakemiston 
(ei peruskouluja).
Oppilaitostyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuksen oppilai- 
tosrekisterisysteemiin, joka sisältää julkaisun lisäksi tietoja mm. 
oppilaitoksen osoitteesta, omistajasta ja valtion budjettiryhmityksen 
mukaisesta koodista.
Oppilaitostyyppien englanninkieliset nimikkeet on tarkistettu eri 
asiantuntijoilta saatujen lausuntojen pohjalta. Kansainvälisessä 
tietojen vaihdannassa esitetään käytettäväksi oheisia englanninkieli­
siä oppilaitostyyppinimikkeitä.
Tilastokeskus laati oppilaitostyyppiluokituksen ensimmäisen kerran 
vuotta 1971 koskevana. Oppilaitosluettelo ja oppilaitostyyppiluokitus 
on julkaistu tarkistettuna vuosittain tilastotiedotuksena koulutus­
pa tutkimussarjassa. 31.12.1987 tilanteen mukaiseen oppilaitostyyppi­
luokitukseen tehtiin peruskorjaus, joka julkaistiin koulutus- ja 
tutkimussarjassa 1988:13.
Yliaktuaari Aila Repo on kirjoittanut tämän julkaisun tekstin.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa toukokuussa 1989
Heikki Haven
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TAULUKKO 1. KOULULAITOKSEN OPPILAITOKSET OPPILAITOSTYYPIN JA LÄÄNIN MUKAAN 31.12.1988
OppiLaitostyyppi Yht. Lääni
Uuden-Tu- Ahve- Hä- Ky- Mik- Pohj.Kuo- Kes- Vaa- Ou- Lapin 
maan run nan- meen men kelin Kar- pion ki- san lun 
ja maa ja- Suo-
Porin tan men
1 YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET
1 23 Peruskoulun ala-asteen koulut 3855 465 528 25 388 235 232 226 270 221 485 499 281
124 PeruskouLun yläasteen koulut 607 113 85 4 73 41 29 25 36 34 62 65 40
125 Peruskoulua korvaavat koulut 18 13 1 - 2 1 - - - - - 1 -
138 Peruskouluasteen erityiskoul. 361 67 57 - 47 21 18 15 19 25' 37 41 14
162 Lukiot 454 100 61 1 51 31 23 17 25 27 45 47 26
164 Iltalukiot 9 5 1 - 1 . - - - - - 1 - 1
171 Harjoittelukoulut 13 2 2 - 2 - 1 1 - 1 1 2 1
1 79 Muut perus-/lukioasteen koulut 11 7 1 - 3 - - - - - - - -
181 Musiikkioppilaitokset 111 31 16 - 13 6 3 3 4 5 17 8 5
183 Urheiluopistot 12 3 - - 4 - 2 - - - 1 1 1
191 Kansanopistot 92 19 13 1 7 6 8 4 2 5 13 8 6
192
2
Kansalais- ja työväenopistot 
AMMATILLISET OPPILAITOKSET
278 37 39 33 17 17 15 18 19 34 28 21
21 1 Maatalousalan oppilaitokset 64 5 10 1 12 5 2 4 4 3 7 8 3
21 3 Metsä- ja puutalousoppil. 29 2 2 - 4 2 4 3 1 2 2 3 4
221 Teknilliset oppilaitokset 32 4 3 1 6 3 1 1 2 1 4 4 2
223 Ammattioppilaitokset 114 26 16 1 15 7 5 5 6 5 13 10 5
225 Ammatilliset erikoisoppil. 52 24 6 - 6 6 1 1 - 2 3 3 -
229 Ammatilliset kurssikeskukset 42 6 7 - 5 3 2 1 4 1 6 5 2
231 Käsi- ja taideteollisuusoppil. 45 4 7 - 7 3 3 1 4 1 6 6 3
235 Kauppaoppilaitokset 71 14 10 1 9 5 4 3 3 3 7 7 5
238 Merenkulkuoppilaitokset 7 1 3 2 - 1 - - - - _ _ _
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 45 15 5 - 5 3 3 1 1 2 4 4 2
243 Sosiaalialan oppilaitokset 25 7 4 - 3 1 2 1 1 2 1 2 1
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 - - 1 - - - - 1 1 1 _
251 Koti- ja laitostalousoppil. 54 6 6 1 6 5 3 2 4 2 7 7 5
253 Hotelli- ja ravintolaoppil. 13 4 2 1 2 - - - 1 1 1 _ 1
261 Palo-,poliisi-,vartiointioppii. 5 4 - - 1 - - - - _ _ _ _
299
3
Muut ammatilliset oppilaitokset 
KORKEAKOULUT
19 7 2 4 1 1 2 1 1






911 Sotilasalan ammatilliset oppii. 21 6 2 _ 7 3 _ _ 1 2
921 Kesäyliopistot 21 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1
YHTEENSÄ 6507 1010 894 40 722 408 365 332 408 368 765 763 432
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TAULUKKO 2. KOULULAITOKSEN OPPILAITOKSET OPPILAITOSTYYPIN JA 
OPPILAITOKSEN OMISTAJAN MUKAAN 31.12.1988
Oppilaitostyyppi Yhteensä Omistaja
Yksityi- Valtio Kunta Kuntain- Muu 
nen Liitto
1 YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET
123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut
125 Peruskoulua korvaavat koulut 








192 Kansalais- ja työväenopistot
2 AMMATILLISET OPPILAITOKSET
211 Maatalousalan oppilaitokset











251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
261 Palo-,poliisi-,vartiointioppilaitokset




9 MUUT KOULULAITOKSEN OPPILAITOKSET
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset 
921 Kesäyliopistot
3855 - - 3855 - -
607 - - 607 - -
18 18 - - - -
361 4 18 339 - -
454 22 - 431 - 1
9 2 - 7 . - -
13 - 13 - - -
11 9 2 T - -
111 48 - 59 4 -
12 12 - - - -
92 86 - 1 4 1
278 26 - 252 - -
64 9 43 7 4 1
29 - 29 - - -
32 1 19 9 2 1
114 10 14 28 61 1
52 43 8 1 - -
42 11 - 20 11 -
45 2 6 27 10 -
71 12 - 48 10 1
7 - 5 - - 2
45 8 30 5 2 -
25 9 - 9 7 -
5 - 5 - - -
54 14 23 14 2 1
13 1 4 3 4 1
5 1 4 - - -
19 10 7 2 - _
20 - 20 - - -
2 2 *■*
21 21
21 18 - 2 - 1
376 273 5726 121 11YHTEENSÄ 6507
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1. OPPILAITOSTYYPPILUOKITUKSEN TARKOITUS JA KÄYTTÖ
Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset oppilaitokset ja kaikki 
muut sellaiset yksiköt, joiden pääasiallinen tai tärkein toiminta on 
koulutus.
Oppilaitostyyppiluokitus on moneen eri käyttöön tarkoitettu yleisluo- 
kitus. Tilastojen laadinnassa ja hallinnollisissa rekistereissä atk- 
pohjainen tietojenkäsittely on laajentunut ja hajautunut yhä useam­
paan työpisteeseen. Tietojen rekisteröinnin, siirron, käsittelyn ja 
käytön helpottamiseksi tarvitaan standardikoodeja ja standardiluoki- 
tuksia. Oppilaitostyyppiluokitusta käytetään tilastotoimessa ja 
erilaisissa hallinnollisissa rekistereissä.
Opetusta antavia yksiköitä luokiteltaessa tarvitaan usein oppilaitos­
tyyppiluokituksen lisäksi myös muita luokituksia kuten valtion 
budjettiryhmittelyt, omistajatiedot jne. Nämä luokitukset ovat Tilas­
tokeskuksen oppilaitosrekisterissä oppilaitostyyppiluokituksen lisäk­
si ja oppilaitokset on luokiteltavissa myös näiden ryhmittelyjen mu­
kaan. Oppilaitosrekisteri sisältää tiedot myös oppilaitosten 
osoitteista.
2. OPPILAITOSTYYPPILUOKITUKSEN TARKISTUS
Oppilaitostyyppiluokitus tarkistetaan vuosittain. Oppilaitostyyppi­
luokitukseen ja -luetteloon tehtävät muutokset valmistelee Tilasto­
keskuksen koulutustilastotoimisto. Oppilaitostyyppiluokitukseen 
tehtävistä muutoksista antaa lausuntonsa Tilastokeskuksen, kouluhal­
lituksen, ammattikasvatushallituksen, opetusministeriön sekä luoki­
tuksen käyttäjien edustajien muodostama pysyvä neuvotteluryhmä (KOLU- 
NE) .
31.12.1988 tilanteen mukaiseen oppilaitostyyppiluokitukseen ei ole 
tehty oppilaitostyyppimuutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Valmisteilla ollutta muutosta ammatillisten erityisoppilaitosten 
osalta ei KOLUNEn suosituksesta toteutettu.
Nyt laadittu julkaisu sisältää tiedot vain toiminnassa olevista 
koululaitoksen oppilaitoksista. Oppilaitosluettelo sisältää luettelon 
oppilaitoksista kunnittain, luettelon oppilaitoksista oppilaitostyy- 
peittäin (ei peruskouluja) sekä aakkoshakemiston (ei peruskouluja). 
Julkaisu ei sisällä tietoja oppilaitoksen omistajasta eikä osoittees­
ta.
Oppilaitostyyppiluokitustiedot sisältyvät Tilastokeskuksen oppilai- 
tosrekisterisysteemiin, jonka konekielisiä tiedostoja toimitetaan 
maksullisina eri sopimuksesta tarvitsijoille.
Tiedusteluihin vastaa Tilastokeskuksen koulutustilastotoimisto.
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3. OPPILAITOS
Oppilaitostyyppiluokitus luokittelee koulutuksen järjestäneitä yksi­
köitä, oppilaitoksia. Koululaitoksen oppilaitoksella tarkoitetaan 
sellaista hallinnollista yksikköä, 
jolla on rehtori tai muu johtaja
- jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnanta­
jan rooli, maksaa palkat henkilökunnalle)
- jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus 
jonka oppilaiksi oppilaat rekisteröidään ja jolla on 
todistuksenanto-oikeus.
Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa.
Uusien oppilaitosten perustaminen ja toimivien oppilaitosten lakkaut­
taminen määritellään oppilaitoksen omistajan tai viranomaisten 
päätösten perusteella. Oppilaitos-yksikön määrittämiseen vaikuttavat 
oppilaitostyyppi, omistaja, sijaintikunta ja mahdollisesti muut sei­
kat .
Oppilaitoksessa tai oppilaitostyyppiryhmässä voidaan antaa monen eri 
asteen ja eri alan koulutusta. Oppilaitoksessa annettavaa koulutusta 
luokitellaan koulutusluokituksella, Tilastokeskuksen käsikirjoja 
n:o 1 .
3.1. Oppilaitostunnus
Tilastokeskus on antanut koululaitoksen oppilaitoksille yksilöinti- 
tunnuksen. Tunnus on nelimerkkinen ja tunnukselle on varattu numero­
sarja 0000-9999.
Tilastokeskus on uusimassa oppilaitosrekisterisysteemiään. Oppilai­
tostunnus muutetaan viisimerkkiseksi siten, että nykyisten tunnusten 
eteen merkitään etunolla.
Tunnus on annettu ja annetaan ainoastaan pääkoululle. Oppilaitoksen 
sivukoulu tai muulla tavoin määritelty osa esim. iltalinja saa saman 
oppilaitostunnuksen kuin pääkoulu.
Oppilaitoksilla on olemassa myös muita tunnuksia esim. valtion oppi­
laitoksilla valtiovarainministeriön vahvistamat virastojen ja laitos­
ten numerotunnukset (VHS 1026).
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3.2. Oppilaitoksen omistaja ja oikeudellinen muoto
Oppilaitoksen omistussuhteista käytetään 3-numeroista koodia, jonka 





6 Ulkomaalaisten osuus yli
XoC
M , enintään 50%
7 Ulkomaalaisten osuus yli 50%
9 Muu























72 Muu uskonnollinen yhteisö
90 Muu oikeudellinen muoto
Omistajaa ja oikeudellista muotoa koskevia luokituksia on yksityis­
kohtaisemmin selvitetty institutionaalisten sektoreiden luokittelujen 
yhteydessä, Tilastokeskus, Käsikirja n:o 5.
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3.3. Kunta- ja läänitunnus
Julkaisussa esiintyvät kunta- ja läänitunnukset perustuvat 
Tilastokeskuksen ylläpitämän kuntaluokitusrekisterin tietoihin 
















Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja korke­
akoulujen osoitteet on mahdollista saada maksullisina luette­
loina, valmiina osoitetarroina tai magneettinauhoina erillisen 
sopimuksen mukaan Tilastokeskuksen koulutustilastotoimistosta.
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4. OPPILAITOSTYYPPILUOKITUS
Oppilaitostyyppiluokitus on esitetty sivulla 13
Oppilaitostyyppiluokitus liittyy Toimialaluokituksen 1988 koh­
taan 85 Koulutus. Toimialaluokituksen jaottelu on samalla oppi­
laitostyyppiluokituksen perusjako. Koulutusta antavat yksiköt 
jaetaan kahteen pääryhmään:
I Koululaitoksen oppilaitokset (TOL:koulutus koulujärjes­
telmässä) ja
II Muut koulutusta antavat yksiköt (TOL: muu koulutus)
Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi luetaan pääsääntöi­
sesti ne oppilaitokset, joiden toimintaa säätelee jokin opetus­
toimintaa koskeva säädös tai joiden toiminta on rinnastettavissa 
säädösperusteisten oppilaitosten toimintaan.




9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
(II) Muut koulutusta antavat yksiköt -ryhmän eli koulu­
laitoksen ulkopuolisten yksiköiden perusjako on seuraava:
1 Koulutuskeskukset




Koulutuskeskukset -ryhmään sisältyvät yritysten, julkisen sekto­
rin, järjestöjen, liittojen ja liikelaitoksina toimivien yhtei­
söjen henkilöstökoulutuskeskukset ja muut henkilöstökoulutusta 
antavat yksiköt. Tällaisia ovat esim. Valtionhallinnon kehittä­
miskeskus, Kunnallisopisto, Johtamistaidon opisto, Kirkon koulu­
tuskeskus, Ekonomisäätiön koulutuskeskus jne.




123 Peruskoulun ala-asteen koulut
124 Peruskoulun yläasteen koulut









192 Kansalais- ja työväenopistot
199 Muut yleissivistystä antavat oppilaitokset
2 Ammatilliset oppilaitokset
211 Maatalousalan oppilaitokset
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset
221 Teknilliset oppilaitokset
223 Am matt ¡oppilaitokset
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset
229 Ammatilliset kurssikeskukset






251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset
261 Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset




9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
921 Kesäyliopistot
925 Opintokeskukset
999 Muut koululaitoksen oppilaitokset
II Muut koulutusta antavat yksiköt
1 Koulutuskeskukset
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Nomenklatur over läroanstaltstyper 31.12.1988
I Skolväsendets läroanstalter
1 Allmänbildande läroanstalter
123 Skolor pä grundskolans l&gstadium
124 Skolor pä grundskolans högstadium
125 Skolor som ersätter grundskolan








192 Medborgar- och arbetarinstitut
199 Övriga allmänbildande läroanstalter
2 Yrkesläroanstalter
211 Läroanstalter inom lantbruksbranschen











251 Läroanstalter för huslig ekonomi
253 Läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen









999 Övriga läroanstalter inom skolväsendet
Il Övriga enheter som ger utbildning
1 Kurscentraler




Nomenclature of types of educational institution 
31.12.1988
I Educational institutions within the formal education system
1 General education Institutions
123 Lower comprehensive schools
124 Upper comprehensive schools
125 Private comprehensive schools
138 Special comprehensive schools
162 Senior secondary schools
164 Senior secondary evening schools
171 Teacher training schools
179 Other comprehensive and senior secondary schools
181 Music schools and colleges
183 Physical education institutes
191 Folk high schools
192 Adult education centres
199 Other general education institutions





225 Specialized vocational institutes
229 Vocational course centres




243 Social service institutes
245 Kindergarten teacher institutes
251 Home and institutional economics institutes
253 Hotel and catering institutes
261 Fire, police and security service institutes
299 Other vocational and professional education institutions
3 Universities and university-level institutions
311 Universities
315 Military academies
9 Other educational institutions within the formal education system
911 Military vocational institutes
921 Summer universities
925 Study circle centres
999 Other educational institutions within the formal education system
II Educational institutions outside the formal education system
1 In-service training centres
2 Language schools and centres
3 Correspondence schools
4 Driving schools
9 Other educational institutions outside the formal education system
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O P P IL A IT O S L U E T T E L O
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1. OPPILAITOKSET LÄÄNEITTÄIN JA KUNNITTAIN 31.12.1988 oi uudenmaan lääni
015 ARTJÄRVI













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7251 ASKOLAN YLÄASTE
162 LUKIOT













3123 JUPPERIN ALA-ASTE 
3490 JARVENPERAN ALA-ASTE 
3237 KALAJÄRVEN ALA-ASTE
3149 KARAMALMENS LAGSTADIUM


































3491 SUNAN ALA-ASTE 

















3169 MATTLIDENS HÖGSTADIUM 
3454 NÖYKKIÖN YLÄASTE
3165 POHJOIS-ESPOON YLÄASTE





3170 ESPOON KUULOVAMMAISTEN KOULU
3171 KOULUMÄEN KOULU 
3477 KUNINKAANTIEN KOULU 
3494 MERISAAPPAAN KOULU 





0093 ESPOONLAHDEN LUKIO 
0494 ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 
0040 HAUKILAHDEN LUKIO 
0916 KAITAAN LUKIO 
0039 KAUKLAHDEN LUKIO 
0423 LEPPÄVAARAN LUKIO 
0128 MATTLIDENS GYMNASIUM 
0434 PÖHJOIS-ESPOON LUKIO 
0649 POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 







2310 NYLANDS SV. MUSIKLÄROANSTALT
183 URHEILUOPISTOT
1728 SOLVALLA IDROTTSINSTITUT
- 2 0 -
01 UUDENMAAN LÄÄNI
191 KANSANOPISTOT
1627 FINNS FOLKHÖGSKOLA 
1778 SIIKARANTA-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1509 ö v erby tr äd g ä r d s-lantbrukssk.
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1207 ESPOON-VANTAAN TEKNILL.OPPIL .
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1165 KELLOSEPPÄKOULU 
1038 LEPPÄVAARAN AMMATTIOPPILAITOS 
1193 MATINKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 










2366 ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.














8902 HANKO POHJOISEN ALA-ASTE
8080 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
8901 LAPPOHJAN ALA-ASTE 
8900 LAPPVIK SKOLA
8784 TVÄRMINNE SKOLA 
8855 TÄKTOM SKOLA












1625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 
1683 HANKONIEMEN KRIST. OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3001 ALA-MALMIN ALA-ASTE


















3013 KATAJANOKAN ALA-ASTE 
3251 KEINUTIEN ALA-ASTE 
3361 KOLUPOLUN ALA-ASTE
3014 KONALAN ALA-ASTE
3015 KONTULAN ALA-ASTE 
3480 KOSKELAN ALA-ASTE
3064 KOTTBY LÄGSTADIUM






3018 LAPINLAHDEN ALA-ASTE 
3295 MAATULLIN ALA-ASTE
3019 MALMIN ALA-ASTE




















3419 PALOHEINXN ALA-ASTE 
3296 PELIMANNINTIEN ALA-ASTE
































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3077 ALA-MALMIN YLXASTE
3078 ALEKSIS KIVEN YLXASTE
3079 ALPPILAN YLXASTE









3088 MEILAHDEN YLXASTE 




















125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3391 APOLLON YHT.KOULUN PERUSKOULU
3393 H:GIN SUOM.YHT.KOULUN PERUSKOU
3394 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN PERUSKO
3395 H:GIN YHTEISLYSEON PERUSKOULU
3396 HERTTONIEM. YHTEISKOULUN PERUS 
3398 KULOSAAREN YHT.KOULUN PERUSKOU
3400 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN PERUSK
3401 MAUNULAN YHT.KOULUN PERUSKOULU
3402 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN PERUSK
3404 OULUNKYLXN YHT.KOULUN PERUSKOU
3405 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN PERUSKO 





3246 HILLERIKUJAN KOULU 
3444 INVALIDISXXTIÖN KOULU
3247 KAMPIN KOULU
3111 KARVIAISTIEN KOULU 
3299 LAGUSKA SKOLAN
3279 LASTENLINNAN SAIR.ERITYISKOULU
3113 LEMM1LXN KOULU 
3410 MARJATTA-KOULU
3114 NAULAKALLION KOULU
3115 OUTAMON KOULU 
3110 RUSKEASUON KOULU 
3417 SOLAKALLION KOULU
3109 SVENSKA BLINDSKOLAN




0006 APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO
0007 ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 
0026 BRXNDÖ GYMNASIUM
0041 ETELX-KAARELAN LUKIO 
0845 ETU-TÖÖLÖN LUKIO
0561 GYMNASIET LXRKAN
0777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 
0086 H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO
0090 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO
0091 HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO 
0095 HERTTONIEMEN YHT.KOULUN LUKIO
0081 HYKKYLXN LUKIO 
0670 ITÄKESKUKSEN LUKIO 
0032 JAKOMXEN LUKIO 
0255 KALLION LUKIO
0303 KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO
0017 LAAJASALON LUKIO
0420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO
0562 LÖNNBECKSKA GYMNASIET
0501 MALMIN LUKIO
0503 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO
0504 MEILAHDEN LUKIO
0513 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO
0514 MUNKKIVUOREN LUKIO 
0523 MYLLYPURON LUKIO 
0518 MXKELXNRINTEEN LUKIO
0597 OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO
0647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO
0648 POHJOIS-HELSINGIN LUKIO
0082 RESSUN LUKIO 
0726 ROIHUVUOREN LUKIO 
0089 SIBELIUS-LUKIO
0502 SUUTARILAN LUKIO 
0822 TEHTAANPUISTON LUKIO 
0088 TORKKELIN LUKIO
0844 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO
- 2 2 -
01 UUDENMAAN LÄÄNI
0897 VARTIOKYLÄN LUKIO 
0322 VESALAN LUKIO 
0915 VUOSAAREN LUKIO 
0092 YHTENÄISKOULUN LUKIO
0 0 0 5 äshöjdens gymnasium
164 ILTALUKIOT
0313 KUSTAA VAASAN ILTALUKIO
0316 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU
0540 RESSUN ILTALUKIO
0539 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
0083 HELSINGIN I NORMAALIKOULU 
0842 HELSINGIN II NORMAALIKOULU
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT
0394 ENGLANTILAINEN KOULU
0729 HELSINGIN RUDOLF STEINER*KOULU
0085 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU
0084 HGIN RANSK.-SUOM. KOULU 




2307 BRAGES MUSIKSKOLA 
1939 H :GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 
1938 HELSINGIN KONSERVATORIO 
1945 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 
2342 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 
1960 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 
1987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 
1967 LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 
1995 OULUNKYLÄN POP-JAZZ KONSERVAT. 
1991 PAAVALIN MUSIIKKIKOULU 
1927 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 
1969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 
1978 SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT
191 KANSANOPISTOT
1630 HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO 
2318 KUUROJEN KANSANOPISTO
1631 LAAJASALON KRIST. OPISTO




1413 HAAGA INSTITUUTTI 
1424 HANKKIJAYHTYMÄN LIIKEOPISTO 
1581 HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL. 
1184 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 
1426 MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 
1141 MEIRA OY:N TEOLLISUUSOPPIL.
1135 METSÄ-SERLAN AMMATTIOPPILAITOS 
1202 OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 
1138 OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU 
1154 RAK. TEOLL. AMMATTIKURSSIKOULU 
1134 SANOMA OY:N AMMATTIKOULU
1136 STRÖMBERGIN KONEPAJAKOULU 
1428 SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO




1218 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS 
1739 HELSINGIN SIHTEERIOPISTO 
1245 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS 





1327 FOLKHÄLSANS BARNAVÄRDSSKOLA 
1298 H:FORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT
1294 H:GIN DIAKONIAOPISTO
1296 H:GIN IV TERV.HUOLTO-OPPIL.
1295 H:GIN KAUP. TERV.HUOLTO-OPPIL





1410 HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 
2369 HGIN DIAKONISSALAIT.SOS.OPPIL.
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
2046 H:FORS STADS SV. ARBETARINST. 
2022 H:GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 
2024 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO 
2028 KALLIOLAN VAPAAOPISTO 
2038 TOIMELAN VAPAAOPISTO 
2042 VIRKAILIJAIN KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1002 H :GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
1021 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1039 H:GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL.
1041 H :GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 
1162 H:GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP
1042 H-.CIN KAUP .VALLILAN AMM.OPPIL. 
1164 H: GIN MAALARI ÄMMÄT TI KOULU 
1179 HGIN KAUP.KAUN.HOIT.AL.AMM.OPP
1040 HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP. 
1169 KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU 
1197 MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA
1757 H:GIN LASTENTARHANOP.OPISTO





299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1732 HELSINGIN RAAMATTUKOULU 
1740 KUVATAIDEAKATEMIA 
1715 MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 








- 2 3 -
01 UUDENMAAN LÄÄNI








1848 SOTXLASMUS UKKI KOULU
921 KESÄYLIOPISTOT
9922 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO
106 HYVINKÄÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8066 ASEMAN ALA-ASTE 
3511 HAKALAN ALA-ASTE
8087 Hyvinkäänkylän ALA-ASTE










8774 SVENSKA SKOLAN I HYVINGE
8097 UUDENKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT









0098 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO 
0097 POHJOISPUISTON LUKIO 











1119 KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1588 HYVINKÄÄ-RIIHIMÄEN KURSSIKESK 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET











192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2048 INGA MEDBORGARINSTITUT 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1507 VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1407 VÄSTANKVARNS HUSHALLSSKOLA
186 JÄRVENPÄÄ





8107 KINNARIN ALA-ASTE 
3487 MANKALAN ALA-ASTE 
3288 PAJALAN ALA-ASTE
8108 SAUNAKALLION ALA-ASTE




8109 URHEILUKADUN KOULU 
162 LUKIOT
0208 JÄRVENPÄÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1998 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP
191 KANSANOPISTOT 
1662 LUTHER-OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2027 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO





1067 JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 




1281 JÄRVENPÄÄN INV. KAUPPAOPPIL.
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
2370 JÄRVENPÄÄN DIAKONIAOPISTO





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8111 KIILAN SUOM ALA-ASTE
8767 KILA lAgSTADIUM
8112 MUSTION SUOM ALA-ASTE
8768 SANNÄS LAGSTADIUM
8769 svartA lAgstadium
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8753 KARIS HÖGSTADIUM 
8110 KARJAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT









1697 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2049 KARIS SV. MEDBORGARINSTITUT 
2029 KARJAAN SUOM. KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1106 VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA
223 KARJALOHJA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
7964 KARJALOHJAN ALA-ASTE
224 KARKKILA












0266 KARKKILAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2016 KARKKILAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2030 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO
235 KAUNIAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3175 GRANHULTSSKOLAN 
3174 MÄNTYMÄEN ALA-ASTE




0062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 
0270 KAUNIAISTEN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2045 KAUNIAISTEN KAUP. KANSALAISOP 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1704 SUOMEN RAAMATTUOPISTO
245 KERAVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8903 ALIKERAVAN ALA-ASTE
8904 KANNISTON ALA-ASTE
8116 KESKUSTAN ALA-ASTE 






8905 VIRON ALA-ASTE 223 AMMATTIOPPILAITOKSET


















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
1921 KERAVAN MUSIIKKIOPISTO
7246 PORLAMMIN YLÄASTE




299 MUUT AMMATILLISET OPPIL. 424 LILJENDAL









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8622 GESTERBYN ALA-ASTE 
3420 HEIKKILÄN ALA-ASTE 
3365 KANTVIKIN ALA-ASTE 
8761 KARUBY LAGSTADIUM
8623 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
8005 HARJUN ALA-ASTE 
8906 OJAMON ALA-ASTE 
8775 POSTGATANS LAGSTADIUM 
8008 TYTYRIN ALA-ASTE





8625 UPINNIEMEN ALA-ASTE 138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8626 VEIKKOLAN ALA-ASTE 
8765 VOHLS LAGSTADIUM 8004 TO IVON K AD UN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 162 LUKIOT
8621 KIRKKOHARJUN YLÄASTE 
8752 KYRKSLÄTTS HÖGSTADIUM
0429 LOHJAN LUKIO
3526 SEPÄN KOULU 181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 1965 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO
8766 FINNSBACKA SKOLA 
8627 PAPINMÄEN KOULU





0666 PORKKALAN LUKIO 1080 LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET 235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1997 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 1242 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS
191 KANSANOPISTOT 241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1705 TVK-OPISTO












8018 MAKSJOEN ALA-ASTE 
3254 MÄNTYNUMMEN ALA-ASTE
8020 NUMMENKYLÄN ALA-ASTE
8021 PULLIN ALA-ASTE 
8024 RISTIN KOULU 
8907 ROUTION ALA-ASTE
8022 SAAREN ALA-ASTE
8023 VAPPULAN ALA-ASTE 
8792 VIRKBY lAgSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8009 MÄNTYNUMMEN YLÄASTE 
8751 V1RKBYNEJDENS HÖGSTADIUM
8010 VIRKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3429 JALAVAN KOULU 
162 LUKIOT
0908 VIRKBY GYMNASIUM 
183 URHEILUOPISTOT
1726 KISAKALLION URHEILUOPISTO 
191 KANSANOPISTOT









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT






0432 LOVISA GYMNASIUM 
0431 MYLLYHARJUN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2051 LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT 
2039 VALKON KANSALAISOPISTO
504 MYRSKYLÄ





















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8025 EHNROOS1N KOULU
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8041 KOIVUMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0519 MÄNTSÄLÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2348 MÄNTSÄLÄN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1480 MÄNTSÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP
540 NUMMI-PUSULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT







8046 OINOLAN ALA-ASTE 
8071 PUSULAN ALA-ASTE
8047 TAVOLAN ALA-ASTE




- 2 7 -
01 UUDENMAAN LÄÄNI
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2296 NUMMI-PUSULAN KANSALAISOPISTO
543 NURMIJÄRVI















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8048 KLAUKKALAN YLXASTE
8049 RAJAMAEN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3403 NURMIJÄRVEN YHT.KOULUN PERUSKO 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8063 KIVENPUISTON KOULU 
3462 LEPPALAMMEN KOULU
162 LUKIOT






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2026 KANSALAISOPISTO JUKOLA
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPP1L.
1538 RAJAMÄEN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET















6921 TÖNNÖN ALA-ASTE 
7837 VIRENOJAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7836 ORIMATTILAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6922 KÄKELÄN KOULU 
162 LUKIOT
0594 ORIMATTILAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2034 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1356 ORIMATTILAN KOTI-LAITOSTAL.OPP
585 PERNAJA








1702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA
606 POHJA







8067 HARJULAN KOULU 
183 URHEILUOPISTOT
1769 TUL:N URHEILUOPISTO-KISAKESKUS
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2035 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 
2052 POJO ARBETARINSTITUT
611 PORNAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5607 ETELÄINEN ALA-ASTE 
3321 KIRVESKOSKEN ALA-ASTE
5608 POHJOINEN ALA-ASTE
- 2 8 -
01 UUDENMAAN LR8.NI
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5609 PORNAISTEN YLÄASTE
612 PORVOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7230 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
8908 KEVXTKUMMUN ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7228 LINNAJOEN YLÄASTE 
3278 LYCEIPARKENS HÖGSTADIUM 
7648 STRÖMBORGSKA HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7231 ALEKSANTERINKADUN KOULU 
3284 SKEPPAREGATANS SKOLA
8887 SV. SKOLAN FÖR HÖRSELSKADADE 
3445 TULLIPORTIN KOULU
162 LUKIOT





1622 borgA FOLKHÖGSKOLA 
1687 SVENSKA FOLKAKADEMIN
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT




231 KASI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1781 borgA hemslöjdsskola
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1254 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1411 folkhXl s .s o cialläroanst.borgA
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
0656 PORVOON MATK.ALAN OPPILAITOS
613 PORVOON MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7631 ANDERSBÖLE-SÖDERVECKOSKI SKOLA
























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT





1113 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1764 HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON
616 PUKKILA






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7569 HAAVISTON ALA-ASTE






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8075 SAMMATIN ALA-ASTE 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1361 ELIAS LÖNROTIN KOTIT.OPPILAIT
753 SIPOO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5671 BORGBY LÄGSTADIUM
5672 BOXBY LÄGSTADIUM
- 2 9 -
01 UUDENMAAN LÄÄNI
5537 ETELÄ-SIPOON ALA-ASTE 
3297 GESTERBY lAgSTADIUM
5673 GUMBOSTRANDS LAGSTADIUM
5674 HINDSBY LÄGSTAD1UM 




5667 NORRA PAIPIS lAgSTADIUM
5668 SALPAR LAGSTADIUM
5664 SÖDERKULLA LAGSTADIUM
5675 SÖDRA PAIPIS LAgSTADIUM
5539 TALMAN ALA-ASTE
5676 ÖSTERSUNDOM LAGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT






0475 SIBBO GYMNASIUM 
0535 SIPOON LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2053 SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 
2037 SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO
755 SIUNTIO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3380 ALEKSIS KIVEN KOULUN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8789 box lAgstadium
8886 HAKARINTEEN ALA-ASTE
8772 seminarie lAgstadium 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8771 EKENÄS HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8773 HÖJERSVÄGENS SKOLA 
162 LUKIOT
0036 EKENÄS GYMNASIUM 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1930 EKENÄS STADS MUSIKSKOLA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2044 EKENÄS MEDBORGARINSTITUT 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1530 EKENÄS SKOGSLÄROANSTALT 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1022 TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1782 EKENÄS HEMSLÖJDSSKOLA 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8787 BROMARF KYRKOBY LÄOSTADIUM 
8852 HÖJDENS SKOLA
8586 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
8851 PRÄSTKULLA LAGSTADIUM 
8782 SVENSKBY SKOLA
8788 VÄTTLAX LAGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8854 TENALA-BROMARF HÖGSTADIUM
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2054 TENALA-BROMARV MEDBORGARINST.
858 TUUSULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8590 HYÖKKÄLÄN ALA-ASTE














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT











0839 HYRYLÄN LUKIO 




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3498 ASKISTON ALA-ASTE
3205 DICKURSBY LÄGSTADIUM
3178 HAKUNILANRINTEEN ALA-ASTE 
3304 HAVUKALLION ALA-ASTE 
3415 HEVOSHAAN ALA-ASTE



































124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3209 HAKUNILAN YLÄASTE





















0107 HELSINGE GYMNASIUM 
0104 HÄMEENKYLÄN LUKIO 
0399 KOIVUKYLÄN LUKIO 
0289 KORSON LUKIO 
0059 MARTINLAAKSON LUKIO 
0327 MYYRMÄEN LUKIO 
0783 SIMONKYLÄN LUKIO 
0069 SOTUNGIN LUKIO 




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT






1575 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 
1435 HÄMEENKYLÄN KAUPPIASOPISTO 
1203 KORPIVAARA OY AMMATTIOPPIL.
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1708 PÄÄKAUP.SEUDUN AM.KURSSIKESKUS







2368 VANTAAN SOSIAALIALAN OPPIL
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1389 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS
927 VIHTI















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




3453 VIHDIN HARJAANTUMISKOULU 
3298 VUORELAN KOULU
162 LUKIOT
0536 NUMMELAN LUKIO 
0902 VIHDIN LUKIO




231 KASI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1822 VIHDIN KASI- JA TAIDET. OPPIL.
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1342 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU
- 3 2 -
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
006 ALASTARO





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8358 ALASTARON YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2285 ALASTARON KANSALAISOPISTO
017 ASKAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4614 K1RKONP1IRIN ALA-ASTE
019 AURA








4618 SUOMENKIELINEN ALA-ASTE 
4685 S0DERLÁNCVIK LÄGSTADIUM
4621 YTTERKULLA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4619 DRAGSFJÄRDS HÖGSTADIESKOLA 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4367 DRAGSFJÄRDS SKOLA 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2089 DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT
050 EURA














0043 EURAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2058 EURAN KANSALAISOPISTO
051 EURAJOKI








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8793 EURAJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8376 HALIKON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8385 KÄRÄVUOREN KOULU 
162 LUKIOT
0454 HALIKON LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2059 HALIKON KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1820 HALIKON KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
079 HARJAVALTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8473 HIIRIJÄRVEN ALA-ASTE
8474 KESKUSTAN ALA-ASTE
- 3 3 -
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
8475 PIRKKALAN ALA-ASTE
8476 PITKÄPÄÄLÄN ALA-ASTE
8477 TORTTILAN ALA-ASTE 
3242 VINNARIN ALA-ASTE






0074 HARJAVALLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2060 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1841 HARJAVALLAN SAIRAANHOITO-OPP1L 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1441 HARJAVALLAN SOSIAALIALAN OPPIL
099 HONKAJOKI

















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5587 HUHTAMON ALA-ASTE
5581 LAUTTAKYLÄN ALA-ASTE 
5584 LOIMAN ALA-ASTE 
5580 PALOJOEN ALA-ASTE 
5579 REKIKOSKEN ALA-ASTE
5582 SAMMUN ALA-ASTE 
5586 SUTTILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5578 HUITTISTEN-VAMPULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
5585 LAUTTARANNAN KOULU 
162 LUKIOT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2061 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOP. 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5684 HÄMEENKYRÖN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5695 VELJESMAAN KOULU 
162 LUKIOT
0099 HÄMEENKYRÖN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT







123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5700 JYLLIN ALA-ASTE 
5702 KESKUSTAN KOULU
- 3 4 -










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 





0155 IKAALISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2063 IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TA1DETEOLLISUUSOPPIL.




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
5604 INIÖ SKOLA
181 JÄMIJÄRVI






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5712 JÄMIJÄRVEN YLÄASTE
202 KAARINA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4623 VE1TENMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4126 RANTAKULMÄN ERITYISKOULU
162 LUKIOT
0472 KAARINAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2064 KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL
209 KALANTI






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3523 KALANNIN YLÄASTE
214 KANKAANPÄÄ













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6773 KANKAANPÄÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6775 MOISION ERITYISKOULU 
162 LUKIOT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2065 KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1591 KANKAANPÄÄN ÄMMÄTILL.KURSSIK.
- 3 5 -
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1252 PÖHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8395 KYRÖN SEUDUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
3255 KOTOVUOREN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0037 ELISENVAARAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2057 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO
230 KARVIA








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5719 KARVIAN YLÄASTE
243 KEMIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4635 KESKUSKOULUP1IR1N ALA-ASTE
3256 KYRKOBY lAgSTADIUM 
4634 MJÖSUNDIN ALA-ASTE 
4615 TJUDA LAGSTADIUM 
4632 VRETA lAgSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4636 KEMIÖNSÄÄREN YLÄASTE 
4076 KIMITONEJDENS HÖGSTADIUM
162 LUKIOT
0329 KIMITOÖNS GYMNASIUM 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2354 KIMITOÖNS MUSIKSKOLA
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2090 KIMITOBYGDENS MEDBORGARINST. 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1387 VRETHALLA HUSMODERSSKOLA
250 KIHNIÖ







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5727 KIHNIÖN YLÄASTE
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1797 KIHNIÖN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
252 KIIKALA







1523 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL.
254 KIIKOINEN





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8405 KAUKURI-AIJALAN ALA-ASTE
8406 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
8408 TOIJAN ALA-ASTE
262 KIUKAINEN








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8885 KIUKAISTEN YLÄASTE
- 3 6
02 TURON JA PORIN LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8418 VÄREEN KOULU 
162 LUKIOT
0281 KIUKAISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2067 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO
266 KODISJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8419 KODISJOEN ALA-ASTE
271 KOKEMÄKI















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8479 KOKEMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2068 KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5632 KORPO CENTRALSKOLA 
5635 KORPPOON KESKUSKOULU 
5634 NORRSKATA SKOLA 
5631 UTÖN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3346 SAARISTOMEREN YLÄASTE 
3315 SKÄRGÄRDSHAVETS HÖGST.SKOLA
284 KOSKI TL






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7950 KOSKEN SEUDUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 








213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1548 RULLAAN METSÄOPPILAITOS
304 KUSTAVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8330 KIVIMAAN KOULU
308 KUUSJOKI









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4642 KÖYLIÖN YLÄASTE
400 LAITILA
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8420 LAITILAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8432 MYLLYMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0407 LAITILAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1981 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT





















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4644 KIRKONPIIRIN ALA-ASTE
423 LIETO








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4654 LIEDON-TARVASJOEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4622 TAPULIKUJAN APUKOULU 
162 LUKIOT
0132 LIEDON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP.
430 LOIMAA





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8496 LOIMAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8501 TUULENSUUN KOULU 
162 LUKIOT
0430 LOIMAAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2343 LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2072 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1081 LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1809 LOIMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1243 LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1844 LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1381 LOIMAAN KOTI- JA LAITOSTAL.OPP
431 LOIMAAN KUNTA












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8438 OPINTIEN YLÄASTE 
191 KANSANOPISTOT






























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8452 MERIKARVIAN YLÄASTE
162 LUKIOT
0505 MERIKARVIAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2073 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO
485 MERIMASKU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8507 MERIMASKUN ALA-ASTE
490 MIETOINEN















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
8470 MUURLAN ALA-ASTE
191 KANSANOPISTOT
1682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO
503 MYNÄMÄKI








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8463 LAURIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8469 KOIVIKON KOULU 
162 LUKIOT
0517 MYNÄMÄEN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1813 LOUN.SUOM.KÄSI-.TAIDETEOLL.OPP
- 3 9
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
529 NAANTALI




8505 LIETSALAN ALA-ASTE 
3354 TAIMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8502 NAIJANÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8506 KALEVANNIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
0552 NAANTALIN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1996 NAANTALIN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2074 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1379 NAANTALIN KOTI- JA LAIT.T.OPP
531 NAKKILA









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8348 NAKKILAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4153 KYRKBACKENS LÁGSTADIUM 
4144 KÄLDINGE LÁGSTADIUM 
5155 SIMONKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3513 NAGU HÖGSTADIESKOLA
537 NOORMARKKU







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8709 NOORMARKUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3258 LEHMUSKUJAN KOULU
538 NOUSIAINEN





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4027 HENRIKIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3352 JOKELAN ALA-ASTE















02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
191 KANSANOPISTOT
1694 VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2076 PAIMION KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1544 PAIMION METSÄOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET 
1600 PAIMION AMM.KURSSIKESKUS
573 PARAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5601 KIRJALA LÄGSTADIUM







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT












192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2077 PARAISTEN KANSALAISOPISTO 




1 1 0 9  Abolands yrkesskola
581 PARKANO














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5749 PARKANON YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
5755 KIRKONMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0639 PARKANON LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1992 YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2078 PARKANON KANSALAISOPISTO
586 PERNIÖ








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8253 PERNIÖN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8264 JOKIRANNAN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
0641 PERNIÖN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2079 PERNIÖN KANSALAISOPISTO
587 PERTTELI
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02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8890 PIIKKIÖN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8807 SALVELAN KOULU 
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT 
0828 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1503 TUORLAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL
608 POMARKKU









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5773 AHLAISTEN ALA-ASTE
5776 CYGNAEUKSEN ALA-ASTE
5777 ENÄJÄRVEN ALA-ASTE 


























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5770 ITÄ-PORIN YLÄASTE 
5764 KUNINKAANHAAN YLÄASTE 
5772 LÄNSI-PORIN YLÄASTE
5766 MERI-PORIN YLÄASTE




125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3392 B:BORGS SV.SAMSKOLA.GRUNDSKOLA
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
3250 AUKION KOULU 





0023 B:BORGS SV.SAMSKOLA. GYMNASIET 
0654 KUNINKAANHAAN LUKIO 
0914 LÄNSI-PORIN LUKIO 
0437 MERI-PORIN LUKIO




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2075 OTSOLAN KANSALAISOPISTO 
2080 PORIN TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1015 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1051 PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU
1052 PORIN TELJÄN AMMATTIKOULU
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1129 FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU 









1442 PORIN SOSIAALIALAN OPPIL 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1400 PORIN TALOUSKOULU 
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
2393 PORIN HOTELLI JA RAV.OPPIL.
619 PUNKALAIDUN










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8274 PUNKALAITUMEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4674 VA1SAAREN YLÄASTE 
162 LUKIOT
0714 RAISION LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2081 RAISION TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1094 RAISION AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8508 ARONAHTEEN YLÄASTE 
8510 RAUMAN LYSEON YLÄASTE
8509 RAUMANMEREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




0719 RAUMAN LYSEON LUKIO
0720 RAUMANMEREN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
0492 RAUMAN NORMAALIKOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1973 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2082 RAUMAN KANSALAISOPISTO 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1095 RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1130 RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1257 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
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124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8291 UOTILANRINTEEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
3290 RYMÄTTYLÄN KOULU
734 SALO













138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8534 MERITALON KOULU 
162 LUKIOT













123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8304 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
747 SIIKAINEN




























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8316 SÄKYLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8323 SIVARIN APUKOULU 
162 LUKIOT
0781 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2084 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO
4 4 -
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
784 SÄRKISALO




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8327 HILLOISTEN KOULU 
8329 INKERANNAN KOULU
8328 KARHULAN KOULU
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8326 TRAPPULAN KOULU
838 TARVASJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT


















8560 LUOLAVUOREN ALA-ASTE 
3333 MAJANUMMEN ALA-ASTE
8561 MARTIN ALA-ASTE
8562 MOISION ALA-ASTE 




















8579 UÄINÖ AALTOSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8535 AURAJOEN YLÄASTE
8536 AURAKADUN YLÄASTE
8538 JUHANA HERTTUAN YLÄASTE













8581 MIKAELIN KOULU 
3435 POMPON ERITYISKOULU
8582 SAMPPALINNAN KOULU 
3314 SATULAVUOREN KOULU 
8810 SIRKKALABACKENS SKOLA




0201 JUHANA HERTTUAN LUKIO
0722 KASTUN LUKIO





0834 TURUN KLASSIKON LUKIO













192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2056 AURALAN KANSALAISOPISTO 
2085 TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO




1023 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1172 KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 
1056 TURUN ANINKAISTEN AMMATTIOPPIL 
1168 TURUN MAALARIAMMATTIOPPILAITOS 
1055 TURUN TEKNILL. AMMATTIKOULU
- 4 5 -
02 TURUN JA PORIN LÄÄNI
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1116 HEIKKI HUHTAMÄEN TEOLLISUUSOPP 
1140 TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL. 
1149 VÄRTSILÄ MERIT.OY TURUN AMM.OP
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1707 TURUN AMMATILL. KURSSIKESKUS





1572 TURUN SUOMENK.MERENKULKUOPPIL. 
1568 ABO SV. SJÖFARTSLÄROANSTALT
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1325 TURUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1404 TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
1437 TURUN HOTELLI- JA RAV.OPPIL.

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8338 ULVILAN-KULLAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8344 JOKIRANNAN KOULU 
3439 RAVANIN KOULU
162 LUKIOT
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2086 ULVILAN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1494 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL
895 UUSIKAUPUNKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT






8832 PYHÄMAAN ALA-ASTE 
3451 SAARN1STON ALA-ASTE 
3323 SEIKOVIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8828 VIIKAISTEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8833 MYLLYNKALLION KOULU 
162 LUKIOT
0876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2087 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4681 LAUKOLAN ALA-ASTE
912 VAMMALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5148 ALUSKYLÄN ALA-ASTE 
5147 HEINOON ALA-ASTE 
5146 HOPUN ALA-ASTE 
5144 ILLON ALA-ASTE 
5143 KALLIALAN ALA-ASTE 
5142 KAUKOLAN ALA-ASTE
5149 LANTULAN ALA-ASTE 
6891 MARTTILAN ALA-ASTE 
5140 MUISTOLAN ALA-ASTE 
5134 MYLLYMAAN ALA-ASTE 
5133 SALOKUNNAN ALA-ASTE 
5132 SAMMALJOEN ALA-ASTE 
5131 STORMIN ALA-ASTE
5138 TYRVÄÄNKYLÄN ALA-ASTE
5139 VARILAN ALA-ASTE 
5137 VAUNUNPERÄN ALA-ASTE
0878 ULVILAN LUKIO
- 4 6 -
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5130 SYLVÄÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 





1645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2088 VAMMALAN OPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1105 VAMMALAN AMMATTIKOULU 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1830 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1364 KARKUN EMÄNTÄKOULU
913 VAMPULA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4081 XUKONHARJAN ALA-ASTE 
4280 SALLILAN ALA-ASTE 
4172 SOINILAN ALA-ASTE
918 VEHMAA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT










123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4586 VELKUAN ALA-ASTE
932 VILJAKKALA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT


























PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 





4521 HONKOLAN ALA-ASTE 
4613 JOKISIVUN ALA-ASTE 
8911 KEIKYÄN ALA-ASTE 
4630 KIIKAN ALA-ASTE 







0319 ÄETSÄN LUKIO 
MUSIIKKIOPPILAITOKSET 
1989 ÄETSÄN MUSIIKKIKOULU 




- 4 7 -
03 AHVENANMAA
035 BRÄNDÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6859 BRÄNDÖ lAg-  OOH HÖGSTADIUM
8930 JURMO LÁGSTADIUM
043 ECKERÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6863 ECKERÖ LÁGSTADIUM
060 FINSTRÖM
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6864 EMKARBY LÁGSTADIUM 
3249 GODBY LÁGSTADIUM
6866 PÁLSB0LE LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6867 FÖGLÖ LÁG- OCH HÖGSTADIUM
065 GETA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6868 GETA LÁGSTADIUM
076 HAMMARLAND




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3348 SÖDERSUNDA LÁGSTADIUM 
6871 VIKINGAÁSENS LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6873 KYRKBY HÖGSTADIUM
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET 
1510 Alanos lantmannaskola
295 KUMLINGE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6874 ENKLINGE LÁGSTADIUM
6875 KUMLINGE LÁG- OCH HÖGSTADIUM
318 KÖKAR
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6876 KÖKARS LÁG- OCH HÖGSTADIUM
417 LEMLAND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6877 LEMLANDS LÁGSTADIUM
438 LUMPARLAND
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6878 LUMPARLANDS LÁGSTADIUM
478 MAARIANHAMINA




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT











1569 ÁLANDS SJÖFARTSLÄROVERK 
1573 ÁLANDS SJÖMANSSKOLA
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6884 RANGSBY LÁGSTADIUM
6885 ÖDKARBY LÁGSTADIUM




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN 
6886 SOTTUNGA lAg- OCH
771 SUND











123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3518 ANIANPELLON ALA-ASTE 







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7350 ASIKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7360 KANAVAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0913 VÄÄKSYN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT











8189 TALSOILAN ALA-ASTE 
3260 TÖLÖN ALA-ASTE
8190 VIEREMÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8181 KUHALAN YLÄASTE
8182 LINIKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 





1936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2095 FORSSAN KANSALAISOPISTO 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET














8237 PEKOLAN ALA-ASTE 
8292 PELKOLAN ALA-ASTE
8239 RAHKOILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8230 HATTULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8240 TIETOLAN KOULU 
162 LUKIOT
0665 PAROLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2110 PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1515 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1370 LEPAAN KOTITALOUSOPPILAITOS
083 HAUHO
























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6534 HAUSJÄRVEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6546 VANHAN TIEN KOULU 
162 LUKIOT
0077 HAUSJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2097 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO
098 HOLLOLA













124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7373 HOLLOLAN PERUSKOULUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7385 KANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
0477 HOLLOLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2291 HOLLOLAN KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1785 HOLLOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
103 HUMPPILA




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3385 JUKOLAN ALA-ASTE 











8825 TUOMELAN ALA-ASTE 
8827 VUORENTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT





3428 MÄYRÄNTIEN KOULU 
8615 SAARISTEN KOULU 
3389 VANAJAN KOULUKOTI
162 LUKIOT
0100 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 
0102 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO
0101 KAURIALAN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2098 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET


















- 5 1 -
04 HAMEEN LÄÄNI
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET 8631 RIIPUN ALA-ASTE
8632 KUUMAN ALA-ASTE
2365 HAMEENLINNAN SOSIAALIALAN OPP 8633 VAULAMMIN ALA-ASTE
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL. 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
1762 AMMATTIKOUL.H:LINNAN OP.OPISTO 8628 JOKIOISTEN-HUMPPILAN YLÄASTE
911 SOTILASALAN AMM.OPPIL. 192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
1853 PANSSARI PRIKAATI/PANSSARI KOULU 2274 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
921 KESÄYLIOPISTOT 211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
9925 KANTA-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 1460 JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS
165 JANAKKALA 177 JUUPAJOKI
















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8166 IITTALAN ALA-ASTE 
8165 PIRTTIKOSKEN ALA-ASTE 
8163 TALJALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8168 KUUMOLAN YLÄASTE 




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
162 LUKIOT
4890 HAVISEVAN ALA-ASTE





181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET 4888 LIUKSIALAN ALA-ASTE 
4897 RAIKUN ALA-ASTE
1947 JANAKKALAN MUSIIKKIKOULU 4896 RUUTANAN ALA-ASTE 
4898 SUORAMAN ALA-ASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 4895 VATIALAN ALA-ASTE
2099 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET 5127 PIKKOLAN YLÄASTE
1517 KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS 138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
223 AMMATTIOPPILAITOKSET 4894 HARJUN KOULU
1170 KIIPULAN AMMATTIOPPILAITOS 162 LUKIOT
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET 0256 KANGASALAN LUKIO
1771 KIIPULAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
235 KAUPPAOPPILAITOKSET 2100 KANGASALA-OPISTO
1280 KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
169 JOKIOINEN
1463 KANGASALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET













123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4740 POHJAN ALA-ASTE
299 KUOREVESI






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7668 KUOREVEDEN YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2101 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 
911 SOT1LASALAN AMM.OPP1L.
1721 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU
303 KURU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4599 ITÄ-AUREEN ALA-ASTE





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4606 KURUN YLÄASTE
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1532 KURUN NORMAALIMETSÄOPPILAITOS
310 KYLMÄKOSKI







123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7664 JÄRVELÄN ALA-ASTE
7665 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
7667 LAPPILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7663 KÄRKÖLÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 


















7901 LÄNSIHARJUN ALA-ASTE 





















125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT








7911 PUISTOLAN KOULU 
3409 SYLVIA-KODIN KOULU
162 LUKIOT
0259 KANNAKSEN LUKIO 
0283 KIVERIÖN LUKIO
0403 LAHDEN LYSEON LUKIO




0756 SALPAUSSELÄN LUKIO 
0405 TIIRISMAAN LUKIO
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT





1011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET




231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.








253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
1436 LAHDEN HOTELLI- JA RAV.OPPIL.




1859 HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 



















0408 LAMMIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2103 LAMMIN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1531 EVON METSÄOPISTO 
1552 EVON METSÄTYÖKOULU
418 LEMPÄÄLÄ











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8710 LEMPÄÄLÄN-VESILAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8721 KATAJAN APUKOULU 
162 LUKIOT
0422 LEMPÄÄLÄN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP
433 LOPPI












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8193 LOPEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8204 SÄNKIMÄEN APUKOULU
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2105 LOPEN OPISTO
439 LUOPIOINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4753 AITOON ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4751 LUOPIOISTEN YLÄASTE
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT
0028 AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1359 AITOON KOTITALOUSOPPILAITOS
443 LÄNGELMÄKI









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7838 MÄNTÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3443 SUONTAUSTAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0521 MÄNTÄN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2311 MÄNTÄNSEUDUN MUSIIKKIKOULU
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2106 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET










7775 PYHÄNTAAN ALA-ASTE 
3233 RAKOKIVEN ALA-ASTE









7780 RINTEEN KOULU 
162 LUKIOT
0877 NASTOLAN LUKIO 
183 URHEILUOPISTOT
1727 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2107 NASTOLAN KANSALAISOPISTO
536 NOKIA

















- 5 5 -
04 hameen lääni
162 LUKIOT
0SS6 NOKIAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7519 ORIVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7521 PADASJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4612 PIRKKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4409 SUUPAN APUKOULU 
162 LUKIOT
0400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2111 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO
635 PÄLKÄNE




4931 LAITIKKALAN ALA-ASTE 
4933 SALMENTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4899 PÄLKÄNEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4901 ONKKAALAN KOULU 
162 LUKIOT
0662 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2112 PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO
692 RENKO






















138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8152 ERKYLÄNTIEN KOULU 
162 LUKIOT














251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1401 RIIHIMÄEN TALOUSKOULU
















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7490 RUOVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7500 MÄNNISTÖN KOULU 
162 LUKIOT
0730 RUOVEDEN LUKIO
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2114 RUOVEDEN OPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1417 RUOVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS
730 SAHALAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7970 SOMERON-KIIKALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7982 HÄRKÄTIEN KOULU 
162 LUKIOT
0766 SOMERON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2115 SOMERON KANSALAISOPISTO
834 TAMMELA










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8741 TAMMELAN YLÄASTE
183 URHEILUOPISTOT
1779 EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1478 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS
- 5 7 -
1539 TAMMELAN METSÄOPPILAITOS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1824 TAMMELAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
837 TAMPERE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8669 AHVENISJÄRVEN ALA-ASTE
8670 ALEKSANTERIN ALA-ASTE
8671 AMURIN ALA-ASTE 
3500 ATALAN ALA-ASTE
8672 HAIHARAN ALA-ASTE







8679 JÄRVENSIVUN ALA-ASTE 
3229 KALKUN ALA-ASTE
3357 KANJONIN ALA-ASTE








3358 LINNAINMAAN ALA-ASTE 
3424 MAIJALANPUISTON ALA-ASTE
8687 MESSUKYLÄN ALA-ASTE






























8660 TAMMERKOSKEN YLÄASTE 














0646 HATANPÄÄN LUKIO 
0048 HERVANNAN LUKIO 
0075 KAARILAN LUKIO 
0254 KALEVAN LUKIO 
0506 MESSUKYLÄN LUKIO 
0757 SAMMON LUKIO
0779 SV.SAMSKOLAN I T:FORS. GYMN.
0813 TAMMERKOSKEN LUKIO
0815 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO
0816 TAMPEREEN LYSEON LUKIO
0819 TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO
164 ILTALUKIOT
0814 TAMPEREEN ILTALUKIO 
171 HARJOITTELUKOULUT
0817 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 
179 MUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT
0496 TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT










1122 LOKOMON KONEPAJAKOULU 
1118 SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 
1139 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 
1144 VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP







1312 PIRKANMAAN SAIR.HOITO-OPPIL. 
1320 TAMPEREEN TERV.HUOLTO-OPPIL.
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1408 TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPIL.
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
1760 TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1358 AHLMANIN KOTITALOUSOPPILAITOS 
1403 TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8224 TOIJALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8229 AKAAN KOULU 
162 LUKIOT
0827 TOIJALAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1926 TOIJALAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
887 URJALA










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7991 URJALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8002 LAUKEELAN KOULU 
162 LUKIOT
0875 URJALAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2119 URJALAN-KYLMÄKOSKEN KANSAL.OP 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU
908 VALKEAKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT

















8218 NIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
0892 VALKEAKOSKEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1982 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO
- 5 9 -
04 hXmeen lXXni
191 KANSANOPISTOT 7656 POHJASLAHDEN ALA-ASTE
7657 SULUSLAHDEN ALA-ASTE
1676 PXlVÖLXN KANSANOPISTO
124 PERUSKOULUN YLXASTEEN KOULUT











223 AMMATTIOPPILAITOKSET 936 VIRRAT
1104 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL. 123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL. 7478 HERRASEN ALA-ASTE
7479 JXXHDYSPOHJAN ALA-ASTE
1151 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP.LOTILA 7480 KESKUSTAN ALA-ASTE
7481 KILLINKOSKEN ALA-ASTE
235 KAUPPAOPPILAITOKSET 7482 KOTALAN ALA-ASTE
7483 KURJENKYLXN ALA-ASTE













7477 VIRTAIN YLXASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7489 OPINTIEN APUKOULU 
162 LUKIOT
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET 0910 VIRTAIN LUKIO
2313 vesilakden-lempXXlXn m u s.koulu 181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
928 VIIALA
1993 VIRTAIN-RUOVEDEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVXENOPISTOT
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
2123 VIRTAIN KANSALAISOPISTO
8138 KESKUSTAN ALA-ASTE
8139 RASIN ALA-ASTE 235 KAUPPAOPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8140 TARPIAN KOULU
8733 KIRKONKYLXN ALA-ASTE
162 LUKIOT 8734 metsXkylXn ALA-ASTE
8735 MUTALAN ALA-ASTE
0904 VIIALAN LUKIO 8736 SIIVIKKALAN ALA-ASTE
8737 TAKAMAAN ALA-ASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVXENOPISTOT 8738 VAHANNAN ALA-ASTE
8739 VUORENTAUSTAN ALA-ASTE
2121 VIIALAN TYÖVXENOPISTO
124 PERUSKOULUN YLXASTEEN KOULUT
933 VILPPULA 8732 YLÖJXRVEN YLXASTE














192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2124 YLÖJÄRVEN. TYÖVÄENOPISTO
981 YPÄJÄ




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8219 YPÄJÄN YLÄASTE
183 URHEILUOPISTOT
2350 SUOMEN, RATSASTUSOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1508 YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS
- 6 1 -
05 KYMEN LÄÄNI
754 ANJALANKOSKI



































192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2137 ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7425 ELIMÄEN YLÄASTE 
162 LUKIOT
0046 ELIMÄEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2125 ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1439 ELIMÄEN SOSIAALIALAN OPPILAIT
075 HAMINA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7795 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
7796 LEISLAHDEN ALA-ASTE
7797 POITSILAN ALA-ASTE 
7794 TORINVARREN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7793 PAPPILANSALMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2126 HAMINAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1061 HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7404 IITIN YLÄASTE
05 KYMEN LÄÄNI
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 




1661 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2127 IITIN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPP1L.
1549 SELKOLAN METSÄOPPILAITOS
153 IMATRA









7461 TAI NI ONKOS KEN ALA-ASTE
7462 TEPPANALAN ALA-ASTE 
8917 VIRASOJAN ALA-ASTE
7463 VUOKSENNISKAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7449 IMATRANKOSKEN YLÄASTE
7450 MANSIKKALAN YLÄASTE 
7452 TAI NI ONKOS KEN YLÄASTE
7451 VUOKSENNISKAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7464 VUOKSENVARREN KOULU 
162 LUKIOT
0158 IMATRANKOSKEN LUKIO 




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2128 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET




1114 ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL. 
1146 OVAKO OY:N AMMATTIKOULU
235 KAUPPAOPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7115 HUHDASJÄRVEN ALA-ASTE
7116 KIMOLAN ALA-ASTE
7117 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
7119 SIIKÄVAN.ALA-ASTE
173 JOUTSENO





7471 KÄHÄRILÄN ALA-ASTE 
8880 LEPPÄLÄN ALA-ASTE
7472 PARJALAN ALA-ASTE
7473 PULPIN ALA-ASTE 
7475 RAVATTILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7465 JOUTSENON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7474 KESOLAN KOULU 
162 LUKIOT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2129 JOUTSENON KANSALAISOPISTO
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1157 JOUTSENO-PULP OY:N AMMATTIK. 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1378 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU
285 KOTKA







6520 KANKAAN ALA-ASTE 
6508 KOIVULAN ALA-ASTE
- 6 3 -
05 KYMEN LÄÄNI
6509 KORKEAKOSKEN ALA-ASTE













6625 TOIVO PEKKASEN ALA-ASTE 
3227 VELHONKALLION ALA-ASTE

















0294 KOTKA SV.SAMSKOLA. GYMNASIET 
0291 KOTKAN LYSEON LUKIO




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2132 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 
2138 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1536 KOTKAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL.
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1009 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1044 KARHULAN AMMATTIOPPILAITOS 
1046 KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.




1232 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET
1566 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1302 KOTKAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1393 KOTKAN KOTI- JA LAIT.TAL.OPP.
286 KOUVOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7442 HUOVIHONGAN ALA-ASTE


























231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1799 KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1233 KOUVOLAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
8861 KESKUSTAN ALA-ASTE





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7386 HIRVELÄN YLÄASTE





0315 KUUSAAN LUKIO 
0911 VOIKKAAN LUKIO
























































1475 LAPPEEN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET




1200 KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1589 ET-KARJALAN AMM.KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1805 L:RANNAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1308 LAPPEENRANNAN TERV.HUOLTO-OPP 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1396 LAPPEENRANNAN KOTITALOUSOPPIL. 
311 KORKEAKOULUT




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
9929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ
- 6 5 -
05 KYMEN LÄÄNI
416 LEMI











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4939 LUUMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7418 MIEHIKKÄLÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3232 MÄNNISTÖN KOULU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
539 NUIJAMAA











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7262 PARIKKALAN-SÄÄREN YLÄASTE
162 LUKIOT
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6525 PYHTÄÄN YLÄASTE
689 RAUTJÄRVI







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7129 RAUTJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7136 HARJUN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0542 RAUTJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2292 RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO
700 RUOKOLAHTI











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4686 RUOKOLAHDEN YLÄASTE
191 KANSANOPISTOT
1636 JAAKKIMAN KRISTILLINEN OPISTO
0638 PARIKKALAN LUKIO
05 KYMEN LÄÄNI
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2277 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO
728 SAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7279 AKONPOHJAN ALA-ASTE
7280 MIKKOLANNIEMEN ALA-ASTE 
7282 TARNALAN ALA-ASTE
739 SAVITAIPALE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4994 AHON1K1N ALA-ASTE
4995 HAVON ALA-ASTE





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5076 SAVITAIPALEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3514 OPPIKANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
0758 SAVITAIPALEEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2000 SAVITAIPALEEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2286 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO
775 SUOMENNIEMI















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5011 AITOMÄEN ALA-ASTE 
5010 ANTTILAN ALA-ASTE 











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5017 VALKEALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




1693 VALKEALAN KR1STILL. KANSANOP.
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2139 VALKEALAN KANSALAISOPISTO
917 VEHKALAHTI











7148 UUDEN SUMMAN ALA-ASTE
7149 VILNIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7137 VEHKALAHDEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0070 VEHKALAHDEN LUKIO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1516 REITKALLIN FUUTARHURIKOULU 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1354 VEHKALAHDEN KOTI-LAITOSTAL.OPP
- 6 7 -
05 KYMEN LÄÄNI
935 VIROLAHTI








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7396 VIROLAHDEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0909 VIROLAHDEN LUKIO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1455 HARJUN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL.
978 YLÄMAA








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6132 HAUHALAN ALA-ASTE
6133 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6136 RUOKOLAN ALA-ASTE
046 ENONKOSKI





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7199 ENONKOSKEN YLÄASTE
081 HARTOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT













192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2142 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO
085 HAUKIVUORI























2340 HEINOLAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2140 HEINOLAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1062 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1784 HEINOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1217 HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
089 HEINOLAN MLK
































192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2141 HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO
097 HIRVENSALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6556 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE




6557 SUONSALMEN ALA-ASTE 
6563 TUUKKALAN ALA-ASTE
6561 VÄISÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8878 HIRVENSALHEN YLÄASTE
171 JOROINEN











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7603 JOROISTEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0537 JOROISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6141 JUVAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6144 JUKAJÄRVEN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
0202 JUVAN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2144 JUVAN KANSALAISOPISTO
184 JÄPPILÄ


























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8873 KANGASNIEMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6168 KENTÄN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0257 KANGASNIEMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2145 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO
246 KERIMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7160 ALAKUONAN ALA-ASTE
7161 ANTTOLAN ALA-ASTE











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7159 KERIMÄEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7171 KERIMÄEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0325 KERIMÄEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2293 KAAKKOIS-SAVON KANSALAISOPISTO
491 MIKKELI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6660 KATT1LANSILLAN ALA-ASTE
6661 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
6662 LÄHEMÄEN ALA-ASTE 






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6657 KALEVANKANKAAN YLÄASTE 
6808 MIKKELIN LYSEON YLÄASTE







0507 MIKKELIN LYSEON LUKIO






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2147 MIKKELIN KAUP. KANSALAISOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1540 MIKKELIN METSÄOPPILAITOS
1013 MIKKELIN TEKN. OPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1102 MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET 
1598 MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1812 MIKKELIN KÄSI- JA TAIDET.OPP1L 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1246 MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1309 MIKKELIN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.

































192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1483 OTAVAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL
- 7 1 -
06 MIKKELIN LÄÄNI
1845 OTAVAN SOSIAALIALAN OPPIL
507 MÄNTYHARJU












124 PERUSKOULUN YLXASTEEN KOULUT
6200 mXntyharjun ylXaste
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6203 KESKUSTAN KOULU 
162 LUKIOT
0520 mXntyharjun lukio








6218 RUORASMXEN ALA-ASTE 
6220 TAIMELAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6214 PERTUNMAAN YLXASTE
594 PIEKSÄMÄEN MLK
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6227 HAAPAKOSKEN ALA-ASTE










124 PERUSKOULUN YLXASTEEN KOULUT 
6226 siilin ylXaste




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2281 SIILIN KANSALAISOPISTO
213 METSX- JA PUUTALOUSOPPIL.
1533 NIKKARILAN METSÄOPISTO 
1556 NIKKARILAN METSXTYÖKOULU
593 PIEKSÄMÄKI




124 PERUSKOULUN YLXASTEEN KOULUT
6 2 21 pieksXmXen ylXaste
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT










1087 pieksXmXen a m ma t t i o pp i l.
235 KAUPPAOPPILAITOKSET


















138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7158 HARJUNRANNAN KOULU 
162 LUKIOT








4591 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4594 LUUKKOLAN ALA-ASTE
4596 SEPÄNKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4597 PUUMALAN YLÄASTE 
162 LUKIOT
0469 PUUMALAN YHTEISLUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2279 PUUMALAN KANSALAISOPISTO
681 RANTASALMI










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7243 RANTASALMEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0716 RANTASALMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2280 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO
696 RISTIINA









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6242 RISTIINAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6249 HEIKKILÄN KOULU 
162 LUKIOT
0737 RISTIINAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2287 RISTIINAN KANSALAISOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1360 BRAHELINNAN KOTITAL .'OPPILAIT .
740 SAVONLINNA


















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7581 MERTALAN YLÄASTE
7582 PIISPANMÄEN YLÄASTE 
7584 TALVISALON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7602 PUISTOLAN KOULU 
162 LUKIOT
0759 SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 










192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2146 LINNALAN KANSALAISOPISTO
- 7 3 -
06 MIKKELIN LÄÄNI
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.




2401 A.AHLSTRÖM OY TEOLLISUUSOPPIL. 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1601 SAVONLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1821 SAVONLINNAN KÄSI-JA TA1DET.OPP 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1261 S:LINNAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1317 SAVONLINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7702 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
7703 RÖNKÖNVAARAN ALA-ASTE 
8883 SÖNKÄN ALA-ASTE
768 SULKAVA








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7692 SULKAVAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7701 HARJUN KOULU 
162 LUKIOT
0786 SULKAVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
781 SYSMÄ









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7681 SYSMÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
































6838 PEKKALAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0045 ENON LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2150 ENON KANSALAISOPISTO
146 ILOMANTSI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6670 HATTUVAARAN ALA-ASTE
6671 HAUKIVAARAN ALA-ASTE














6692 SONKAJAN ALA-ASTE 
6694 TYRJÄNSAAREN ALA-ASTE





0157 ILOMANTSIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2151 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO
1458 ILOMANTSIN MAAT.JA PUUTARHAOPP
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
167 JOENSUU












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5907 KARSIKON YLÄASTE





5913 LOUHELAN 2. KOULU
162 LUKIOT
0195 JOENSUUN LYSEON LUKIO






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2152 JOENSUUN VAPAAOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.








231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1790 POHJ.-KARJ. KÄSI-JA TÄIDET.OPP
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1225 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS
- 7 5 -
07 PÖHJOIS-KARJ ALAN LÄÄNI
1313 POHJ .-KARJALAN TERV. HUOLTO-OP 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1390 JOENSUUN KOTI- JA LAIT.TAL.OP 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1349 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 
311 KORKEAKOULUT





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5353 AHMOVAARAN ALA-ASTE 
5351 KAJOON ALA-ASTE
5355 KANNAKSEN ALA-ASTE 
5350 KELOSUON ALA-ASTE
5356 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5358 KUHNUSTAN ALA-ASTE




5363 PETROVAARAN ALA-ASTE 
5365 POLVELAN ALA-ASTE
5367 TUOPANJOEN ALA-ASTE
5368 VIHTASUON ALA-ASTE 
5348 VUOKON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5346 JUUAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5347 SÄRKKÄLÄN KOULU 
162 LUKIOT
0210 JUUAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2153 JUUAN KANSALAISOPISTO
248 KESÄLAHTI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5466 HUMMOVAARAN ALA-ASTE
5467 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5465 PURUJÄRVEN ALA-ASTE
5468 SALOKYLÄN ALA-ASTE 
5463 TOTKUNNIEMEN ALA-ASTE 
5462 VARMON ALA-ASTE
5461 VILLALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5460 KESÄLAHDEN-UUKUN1EMEN YLÄASTE 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2159 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO










123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5117 HEINONIEMEN ALA-ASTE











5110 POTOSKAVAARAN ALA-ASTE 
5109 PUHOKSEN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5105 KITEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2154 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET








6815 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6818 KONTIONIEMEN ALA-ASTE











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6810 KONTIOLAHDEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6817 KUUSELAN KOULU 
162 LUKIOT
0464 KONTIOLAHDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2276 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO
422 LIEKSA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5531 HATTUVAARAN ALA-ASTE 
5513 JAMALIN ALA-ASTE 
5512 JOKIVIEKIN ALA-ASTE






5518 LAPALIEN ALA-ASTE 
5505 MATOVAARAN ALA-ASTE 
5504 MERILÄN ALA-ASTE







5528 VIENSUUN ALA-ASTE 
5530 VUONISJÄRVEN ALA-ASTE
5529 VUONISLAHDEN ALA-ASTE











1670 LIEKSAN KR. OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1079 LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1372 LIEKSAN KOTITALOUSOPPILAITOS
426 LIPERI





















6717 PAJAMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0428 LIPERIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2156 LIPERIN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET















- 7 7 -
07 PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
5478 SALMENKYLÄN ALA-ASTE 
5477 SARAMON ALA-ASTE 
5476 SAVIKYLÄN ALA-ASTE 
5475 TERVAPURON ALA-ASTE 
5473 YLIKYLÄN ALA-ASTE









192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2162 YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET


















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5928 KUMMUN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5937 PÄIVÄRINTEEN KOULU 
162 LUKIOT
0602 OUTOKUMMUN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2157 OUTOKUMMUN OPISTO 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1127 OUTOKUMPU OY:N TEOLLISUUSOPPIL 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
2371 OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPIL.
607 POLVIJÄRVI











6742 RUVASLAHDEN ALA-ASTE 
7894 SOLAN ALA-ASTE
6743 SOTKUMAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6727 POLVIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6736 LEHTOLAN KOULU 
162 LUKIOT
0467 POLVIJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2158 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO
632 PYHÄSELKÄ








6705 SUHMURAN ALA-ASTE 
3421 SUONRANNAN ALA-ASTE
6706 VEHKAPURON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6695 PYHÄSELÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2282 PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO
707 RÄÄKKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5456 HAAPASALMEN ALA-ASTE 
5455 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5454 NIEMISEN ALA-ASTE
rO 7 PÖHJOIS-KARJ ALAN LÄÄNI
5457 ORAVISALON ALA-ASTE 
5453 RASISALON ALA-ASTE
5458 RASIVAARAN ALA-ASTE 
5452 SALOKYLÄN ALA-ASTE
5459 SINTSIN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5501 AKKALAN ALA-ASTE
5502 ASEHAN ALA-ASTE 
5500 HUKKALAN ALA-ASTE
5497 KEMIEN ALA-ASTE
5498 ONKAMON ALA-ASTE 
5496 PEIJONNIEMEN ALA-ASTE 
5495 RISTEEN ALA-ASTE 
5494 TIKKALAN ALA-ASTE 
5493 VATALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5491 TOHMAJÄRVEN-VÄRTSILÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5492 KUNTALAN KOULU 
162 LUKIOT
0848 TOHMAJÄRVEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2352 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2160 TOHMAJÄRV-VÄRTSILÄN KANSAL.OP 















5947 KOVERON ALA-ASTE 
5949 ÖLLÖLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5942 TUUPOVAARAN YLÄASTE




5448 KALLIOJÄRVEN ALA-ASTE 
5446 KARHUNPÄÄN ALA-ASTE 
5445 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5443 PAJUKOSKEN ALA-ASTE 
5442 RASIMÄEN ALA-ASTE 
5441 RUHON ALA-ASTE
5438 YLÄ-VALTIMON ALA-ASTE
PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5437 VALTIMON YLÄASTE 
LUKIOT








- 7 9 -
08 KUOPION LÄÄNI
140 IISALMI

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5994 JUHANI AHON YLÄASTE
5995 KAUPPISHEIKIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6009 OTAVAN KOULU 
162 LUKIOT
0152 IISALMEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1943 YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 




1107 YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1604 IISALMEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1786 YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1222 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1446 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1373 RUNNIN KOTITALOUSOPPILAITOS
174 JUANKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4812 JUANKOSKEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4821 RUUKINKANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
0200 JUANKOSKEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2164 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET













4722 ROVEVAARAN ALA-ASTE 
4724 YLÄ-VEHKALAHDEN ALA-ASTE




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2165 KAAVIN KANSALAISOPISTO
227 KARTTULA














0320 KARTTULAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2289 KARTTULAN-TERVON KANSALAISOP.
239 KEITELE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5950 KEITELEEN YLÄASTE
263 KIURUVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT





















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5956 KIURUVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5958 LÄHTEEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0282 KIURUVEDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7533 HILTULANLAHDEN ALA-ASTE







7541 LEVÄSEN ALA-ASTE 
3244 LÄNSI-PUIJON ALA-ASTE
7542 MELALAHDEN ALA-ASTE














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7522 HATSALAN YLÄASTE
7523 KALLAVEDEN YLÄASTE
7529 KUOPION KLASSILLINEN YLÄASTE
7525 KUOPION YHTEISKOULUN YLÄASTE
7526 LINNANPELLON YLÄASTE
7527 MINNA CANTHIN YLÄASTE
7528 PETOSEN YLÄASTE
8923 PUIJONSARVEN YLÄASTE









0304 KUOPION KLASSILLINEN LUKIO
0305 KUOPION LYSEON LUKIO 
0328 KUOPION MUSIIKKILUKIO
0307 KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO
0308 LINNANPELLON LUKIO 
0510 MINNA CANTHIN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1719 KUOPION KONSERVATORIO
2308 KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU
191 KANSANOPISTOT
1673 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2167 KUOPION KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET








1609 KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1801 KUOPION KOTI-TAIDETEOLL.OPPIL. 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1234 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1303 KUOPION TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1394 KUOPION TAL.K.-KOTI-LAIT.T.OP 
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
1418 KUOPION HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1743 SUOMEN ORTOD.PAPPISSEMINAARI 
311 KORKEAKOULUT














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6017 LAPINLAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO
420 LEPPÄVIRTA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7328 ALAPIHAN ALA-ASTE 
7325 HAAPAMÄEN ALA-ASTE














7344 SORSAKOSKEN ALA-ASTE 
7346 TIMOLAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7324 KIVELÄN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7348 TIETOLAN KOULU 
162 LUKIOT
0424 LEPPÄVIRRAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT












7368 PÖHJOIS-HAATALAN ALA-ASTE 
7275 PULKONKOSKEN ALA-ASTE
7369 TAVINSALMEN ALA-ASTE
7370 TUOVILANLAHDEN ALA-ASTE 
7372 VIANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7274 MAANINGAN YLÄASTE
534 NILSIÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4795 AHMAPURON ALA-ASTE














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4803 NILSIÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4810 SYVÄRIN KOULU 
162 LUKIOT
0554 NILSIÄN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2170 NILSIÄN KANSALAISOPISTO
595 PIELAVESI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6029 PIELAVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6039 LAURINPURON PERUSKOULU 
162 LUKIOT
0643 PIELAVEDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2171 PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP
686 RAUTALAMPI









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7750 RAUTALAMMIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3464 KUUTINHARJUN KOULU 
162 LUKIOT
687 RAUTAVAARA




4728 LEHTOVAARAN ALA-ASTE 
4731 PIRTTIPURON ALA-ASTE
4729 RASIMÄEN ALA-ASTE 
4734 SIIKAJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4733 RAUTAVAARAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4730 RAUTAHARJUN KOULU 
162 LUKIOT
0482 RAUTAVAARAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2172 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO
749 SIILINJÄRVI












7747 PÖLJÄN ALA-ASTE •
7748 TOIVALAN ALA-ASTE 
8924 VUORELAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7735 SIILINJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7749 SIIHNPÄÄN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0764 SIILINJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2173 SIILINJÄRV-MAANINCAN KANSAL.OP 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1546 SIILINJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1602 SIILINJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
















6063 SUKEVAN ALA-ASTE 
6065 VÄNNINMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6051 SONKAJÄRVEN YLXASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6064 TAIVALLAHDEN KOULU 
162 LUKIOT
0767 SONKAJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2175 SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO
778 SUONENJOKI











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7722 SUONENJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7734 VALKEISEN KOULU 
162 LUKIOT
0772 SUONENJOEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2174 SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1499 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1101 SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
844 TERVO






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7714 TERVON YLÄASTE
857 TUUSNIEMI







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4961 TUUSNIEMEN YLÄASTE 
162 LUKIOT
0851 TUUSNIEMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2176 TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO
915 VARKAUS







7291 PUURTILAN ALA-ASTE 
3438 REPOKANKAAN ALA-ASTE 
7295 SVENSKA LÁGSTADIUM
7293 TEHTAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7349 KUOPPAKANKAAN YLÄASTE
7287 KÖNÖNPELLON YLÄASTE 
7276 PÄIVIÖNSAAREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7294 OSMAN KOULU 
162 LUKIOT




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
1376 SUONENJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPP. 2177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO
'OS KUOPION LÄÄNI
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1026 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN OPPIL. 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1058 VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1616 VARKAUDEN ÄMM.KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDEtEOLLISUUSOPPIL.
1833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1275 varkauden kauppaoppilaitos 
251 KOTI- JA LAITÖsTAlOUSÖPPIL.
1406 VARKAUDEN KOTITÄL-SOSIAAL.OPP .
916 VARPAISJÄRVI






4582 PALOISEN ALA-ASTE 
’4 583 PETÄYKSEN ALA-ASTE
4584 URIMOLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4585 VARPAISJÄRVEN YLÄASTE 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2301 VARPAISJÄRVEN KANSALAISOPISTO
919 VEHMERSALMI





4747 PUUTOSMÄEN ALA-ASTE 
4743 RÄSÄLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4750 VEHMERSALMEN YLÄASTE
92l VESANTO







7322 T11TILÄN KYLÄN ALA-ASTE
7323 VESAMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN '.YLÄASTEEN KOULUT 











5989 PYÖREE-NIEMISEN ALA-ASTE 
'5990 moTIMOJOEN ALA-ASTE
5991 SALAHMIN ALA-ASTE
5992 SAVIMÄEN ALA-ASTE 
'5993 VALKEISEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
•5981 VIEREMÄN YLÄASTE
138 -PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7893 .KETOLAN ¿KOULU 
162 LUKIOT
''0488 VIEREMÄN ..LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2178 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO
- 8 5 -
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
077 HANKASALMI











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4536 HANKASALMEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4530 HANKASALMEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0103 HANKASALMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2179 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO
172 JOUTSA







1-24 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6066 JOUTSAN-LUHANGAN YLÄASTE 
162 LUKIOT
0198 JOUTSAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2275 JOUTSAN KANSALAISOPISTO
179 JYVÄSKYLÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5081 CYGNAEUKSEN ALA-ASTE 






5099 KELTINMÄEN ALA-ASTE 
5093 KORTEPOHJAN ALA-ASTE
5082 KYPÄRÄMÄEN ALA-ASTE
5100 LOHIKOSKEN ALA-ASTE 
3517 POHJANLAMMEN ALA-ASTE
5098 PUISTOKOULUN ALA-ASTE 
3343 PUPUHUHOAN ALA-ASTE 
5088 TIKAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
3344 HUHTAHARJUN YLÄASTE 
5128 KESYN YLÄASTE 
5083 KILPISEN YLÄASTE 
5126 VIITANIEMEN YLÄASTE 
5092 VOIONMAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
8925 HAUKKALAN KOULU 
5091 HUHTAR1NTEEN KOULU 
5090 KESKIKADUN KOULU 
3270 KUKKUMÄEN KOULU




0203 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 
0276 KESYN LUKIO
0278 KILPISEN LUKIO 









192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2180 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO




1065 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 
1033 KESKI-SUOMEN AMMATTIOPPILAIT.
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.









251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPI!.
1391 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU
1766 KESKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP.
09 késKi-s u o mEn lääni
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.
1420 J:KYLÄN HOTELLI- JA RAV.OPPIL 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1763 AMMATTIKOUL.JYVÄSK:N OP.OPISTO 
311 KORKEAKOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4981 JANAKÄN ALA-ASTE
8881 JOKELAN ALA-ASTE












4991 TYYPPÄLÄN ALA-ASTE 
49'90 VAAJAKUMMUN ALA-ASTE
4992 VESANGAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8882 PALOKAN YLÄASTE 
4904 TIKKAKOSKEN YLÄASTE 
4970 VAAJAKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4903 HAAPAKOSKEN PERUSKOULU 
4979 JYVÄSJOEN PERUSKOULU
162 LUKIOT
0485 PALOKAN LUKIO 
0825 TIKKAKOSKEN LUKIO 
0887 VAAJAKOSKEN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2195 JYVÄSKYLÄN MLK:N KANSALAISOP.
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4538 ALHOJÄRVEN ALA-ASTE
4539 EDESNIEMEN ALA-ASTE 








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4554 JÄMSÄN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4553 SÄTERINKULMAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2182 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6075 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
.6076 KOSKENPÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6073 JÄMSÄNKOSKEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0206 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2183 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1555 JÄMSÄNKOSKEN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
.1066 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL 
• 225 .'AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1152 YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP,MATARA 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1227 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL. 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1348 KYLPYLÄ MONREPOS N "HI-EROJAKOUL
- 8 7 -
09 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
216 KANNONKOSKI





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4790 KANNONKOSKEN YLÄASTE
226 KARSTULA











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4866 KARSTULAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




1646 KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2184 KARSTULAN KANSALAISOPISTO
249 KEURUU



















0066 HAAPAMÄEN LUKIO 
0277 KEURUUN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2185 KEURUUN KANSALAISOPISTO
256 KINNULA






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4883 KINNULAN-LESTIJÄRVEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4949 NURMELAN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0538 KINNULAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2186 KINNULAN-REISJÄRVEN KANSAL.OP.
265 KIVIJÄRVI




4776 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6850 KUIVANIEMEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4780 KIVIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4779 VALOHARJUN APUKOULU
274 KONGINKANGAS




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4916 HYTÖLÄN ALA-ASTE
4917 1STUNMÄEN ALA-ASTE
4918 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4920 SIRKKAMÄEN ALA-ASTE 
4912 SÄRKISALON ALA-ASTE

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6092 KORPILAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2190 POHJ-PÄIJÄNTEEN KANSALAISOP.
291 KUHMOINEN









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4907 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4908 KUMPULAN ALA-ASTE 
4910 PÖLKIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4909 KYYJÄRVEN YLÄASTE
410 LAUKAA


















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




6118 SIIRTOLAN KOULU 
3272 VUONTEEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0415 LAUKAAN LUKIO 
0426 LIEVESTUOREEN LUKIO






123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4567 MULTIAN YLÄASTE
500 MUURAME
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4876 1SOLAHDEN ALA-ASTE
4877 KINKOMAAN ALA-ASTE










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6416 PETÄJÄVEDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8223 MÄNTYMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0664 PETÄJÄVEDEN LUKIO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1816 KESKI-SUOM. KXSI-JA TAIDET.OPP
601 PIHTIPUDAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4852 ALVAJÄRVEN ALA-ASTE
4966 ELAMAJARVEN ALA-ASTE 
4974 ILOSJOEN ALA-ASTE
4971 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4969 KOJOLAN ALA-ASTE 
4965 KXRVXSKYLXN ALA-ASTE
4967 LIITONMXEN ALA-ASTE




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4851 PIHTIPUTAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4973 KOULUTIEN KOULU 
162 LUKIOT
0668 PIHTIPUTAAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT























4768 PALOMÄEN ALA-ASTE 
5003 PYHÄHÄKIN ALA-ASTE 
4926 TARVAALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4772 SAARIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4771 HERAJÄRVEN KOULU 
162 LUKIOT
0751 SAARIJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2191 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1501 TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1547 SAARIJÄRVEN METSÄOPPILAITOS
770 SUMIAINEN





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4848 KESKUSTAN ALA-ASTE
4846 MAJALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4847 SUOLAHDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4849 ASEMAKADUN KOULU 
162 LUKIOT




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2192 SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
2360 SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL.
787 SÄYNÄTSALO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4873 LEHTISAAREN ALA-ASTE 
5541 MUURATSALON ALA-ASTE
4874 SÄYNÄTSALON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN. KOULUT 
5875 SÄYNÄTSALON YLÄASTE
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2193 SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO
850 TOIVAKKA




4571 RUUHIMÄEN ALA-ASTE 
4574 VIISARINMÄEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4573 TOIVAKAN-LEIVONMÄEN YLÄASTE
892 UURAINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4781 HIRVASEN ALA-ASTE
4782 HÖYTIÄN ALA-ASTE
4784 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4783’ KYYNÄMÖISTEN ALA-ASTE.
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4785 UURAISTEN YLÄASTE
931 VIITASAARI









4830 KUHALAN ALA-ASTE 




4841 SUOVANLAHDEN ALA-ASTE 
4843 VIITAKANKAAN ALA-ASTE
124. PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4844 KOKKOSALMEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0906 VIITASAAREN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1985 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIK. 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2196' VIITASAAREN KANSALAISOPISTO
992 ÄÄNEKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4914 HIETAMAN ALA-ASTE
4915 HONKOLAN ALA-ASTE 
4925 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
4921 KOIVISTON-’ ALA-ASTE
4922 MÄMMEN ALA-ASTE 
4927 PARANTALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4924 ÄÄNEKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4923: SAAREN KOULU 
162 LUKIOT
0974 ÄÄNEKOSKEN LUXIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2353 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2197 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET




- 9 1 -
10 VAASAN LÄÄNI
004 ALAHÄRMÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3484 EKOLAN ALA-ASTE 
5557 HAKOLAN ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5554 ALAHÄRMÄN YLÄASTE
162 LUKIOT





















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6593 ALAJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6606 PIISPANNIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
0002 ALAJÄRVEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2015 ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2198 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5311 ASEMAN ALA-ASTE 
5310 ITÄRANNAN ALA-ASTE 
5309 JOKIVARREN ALA-ASTE 
5308 KAUKOLAN ALA-ASTE 
5307 KESKUSTAN ALA-ASTE 
5306 KONTIAISTEN ALA-ASTE 
5305 KUIVASMÄEN ALA-ASTE 
5304 KÄTKÄNJOEN ALA-ASTE 
5303 LAPINKYLÄN ALA-ASTE 
5302 POLLARIN ALA-ASTE 
5301 RANTATÖYSÄN ALA-ASTE 
5300 SAPSALAMMIN ALA-ASTE 
5299 SULKAVAN ALA-ASTE 
5298 SÄÄSK1NIEMEN ALA-ASTE 
5297 TAIPALEEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5295 ALAVUDEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5296 KIRKKOKANKAAN KOULU 
162 LUKIOT
0003 ALAVUDEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5814 EVIJÄRVEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0044 EVIJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2203 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO
074 HALSUA









123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6630 HILLILÄN ALA-ASTE
6628 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5826 PAHKALAN ALA-ASTE
6629 TORVENKYLÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3317 HIMANGAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3447 HIMANGAN HARJAANTUMISKOULU
145 ILMAJOKI




















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7045 ILMAJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7067 SEPPÄLÄN APUKOULU 
162 LUKIOT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2200 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1454 ILMAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1788 ILMAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL
151 ISOJOKI








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7296 ISOJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3455 KIVIHARJUN KOULU
152 ISOKYRÖ









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7304 ISONKYRÖN YLÄASTE
162 LUKIOT
0160 ISONKYRÖN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2210 KYRÖNMAAN OPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1789 ISONKYRÖN KÄSI- JA TAIDET.OPP
164 JALASJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6999 AHON ALA-ASTE
7000 ALA-VALLIN ALA-ASTE











7015 PERÄLÄN ALA-ASTE 
7018 TAIVALMAAN ALA-ASTE
7016 YLI-VALLIN ALA-ASTE




138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7021 KOSKITIEN KOULU 
162 LUKIOT
0192 JALASJÄRVEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1946 JALASJXRVEN MUSIIKKIOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7068 JURVAN YLÄASTE
162 LUKIOT
0209 JURVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2202 JURVAN KANSALAISOPISTO 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1792 JURVAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL.
217 KANNUS






6638 VÄLI KANNUKSEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6631 KANNUKSEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6633 JOKIVARREN KOULU 
162 LUKIOT
0260 KANNUKSEN LUKIO 





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3372 KARIJOEN KOULU 
5391 MYRKYN KOULU
231 KASKINEN
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7216 KASKISTEN ALA-ASTE 
7850 KASKÖ LÁGSTADIUM
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2223 KASKISTEN KANSALAISOPISTO
232 KAUHAJOKI





















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7022 KAUHAJOEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7044 ANIN KOULU 
162 LUKIOT




1647 KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO






1070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1264 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1355 KAUHAJOEN KOTI-JA LAIT.TAL.OP
233 KAUHAVA










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5831 KAUHAVAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5842 KAUSTISEN-ULLAVAN YLÄASTE 
162 LUKIOT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6764 CHYDENIUS LÁGSTADIUM 
8870 HALKOKARIN ALA-ASTE
5854 HOLLIKAAN ALA-ASTE 
5830 ISOKYLÄN ALA-ASTE 
5829 JOKILAAKSON .ALA-ASTE












6752 ÖVRE KORPLAX LÁGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5850 HAKALAHDEN YLÄASTE
6763 KARLEBY SVENSKA HÖGSTKDIUM




5856 PIKIRUUKIN ERITYISKOULU 
3467 VENTUS SPECIALSKOLA
162 LUKIOT
0061 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM
0286 KIVINIITYN LUKIO
0287 KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1957 KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2221 KARLEBY MEDBORGARINSTITUT 
,2207 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO
,221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET























229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET 
1607 KORSNÄS KURSCENTRAL
281 KORTESJÄRVI




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5859 KORTESJÄRVEN YLÄASTE
287 KRISTIINANKAUPUNKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5616 DAGSMARK SKOLA 
5615 HÄRKMERI SKOLA
5410 KANTAKAUPUNGIN KOULU 
5623 KRISTINESTADS SKOLA 
5636 LAPPFJÄRDS SKOLA 




5621 SIDEBY SKOLA 















192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2229 KRISTINESTADS MEDBORGARINST.
288 KRUUNUPYY
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6755 CENTRALSKOLANS LAGSTADIUM













192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2224 KRONOBY MEDBORGARINSTITUT
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL. 
1825 TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA
300 KUORTANE
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5544 HEIKKILÄN ALA-ASTE
5546 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5561 KUORTANEEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0310 KUORTANEEN LUKIO 
183 URHEILUOPISTOT
1770 KUORTANEEN URHEILUOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2208 KUORTANEEN KANSALAISOPISTO
301 KURIKKA
















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6981 KURIKAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6997 NUMMENMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0312 KURIKAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6654 KÄLVIÄN-ULLAVAN YLÄASTE 
191 KANSANOPISTOT
1649 KESKI - POHJANMAAN ■OPISTO
399 LAIHIA




6978 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
7232 KYLÄNPÄÄN ALA-ASTE
6979 PERÄLÄN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5869 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5866 KUOPPALAN ALA-ASTE
5867 KÄRNÄN ALA-ASTE 
3495 LAMMINKYLÄN ALA-ASTE 
3263 LÄNSIRANNAN ALA-ASTE 
5871 RANTAKANKAAN ALA-ASTE 
5873 TARVOLAN ALA-ASTE
5874 YLIPÄÄN ALA-ASTE 
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5864 LAPPAJÄRVEN YLÄASTE 
162 LUKIOT























6805 TOIJANNIEMEN ALA-ASTE 
6807 YLIKYLÄN ALA-ASTE











192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2211 LAPUAN KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1369 LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS
- 9 7 -
10 VAASAN LÄÄNI
414 LEHTIMÄKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5418 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5417 LEPPÄSEN ALA-ASTE 
5416 LÄNSIKYLÄN ALA-ASTE 
5415 RANNAN ALA-ASTE 
5414 TAI MELAN ALA-ASTE




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP.
421 LESTIJÄRVI





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT








123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7928 BERGÖ LÄGSTADIUM
7930 KÖPINGS LÄGSTADIUM
7936 MAALAHDEN SUOM ALA-ASTE 




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7937 PETALAX HÖGSTADIUM 
162 LUKIOT
0438 GYMNASIET I PETALAX
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2355 MALAX-KORSNÄS MUSIKSKOLA 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2228 MALAX-KORSNÄS HEDBORG.INSTITUT
479 MAKSAMAA




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7867 BJÖRKÖ LÄGSTADIUM
7868 HANKMO LÄGSTADIUM
7869 HELSINGBY LÄGSTADIUM 





8896 NORRA KORSHOLMS LÄGSTADIUM






7881 SÖDRA VALLGRUND LÄGSTADIUM 
3489 TUOVILAN ALA-ASTE
7882 TÖLBY-VIKBY LÄGSTADIUM
7884 ÖSTRA KORSHOLMS LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7866 KORSHOLMS HÖGSTADIUM
162 LUKIOT
0900 KORSHOLMS GYMNASIUM 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET 
1977 SOLFS MUSIKSKOLA 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2219 KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL. 
1803 KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA
544 NURMO

























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7852 NÄRPES HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3434 MARIASKOLAN 
162 LUKIOT




1688 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKAKAD.





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
3355 CENTRUMS LÁGSTADIUM
5640 KIMO LÁGSTADIUM
5641 KOMOSSA LÁGSTADIUM 
5396 SUOMENKIEL ALA-ASTE
584 PERHO








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6639 PERHON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3431 PERHON HARJAANTUMISKOULU 
162 LUKIOT

















123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5436 BENNÄS LAGSTADIUM 
5630 BÄCKBY LAGSTADIUM 





5432 kAllby lAgstadium 
5629 LAPPFORS LAGSTADIUM
5433 LEPPLAX LAGSTADIUM 
7269 purmo lAgstadium
5434 SUNDBY LAGSTADIUM 
5628 YTTERESSE LÄGSTADIUM
5435 östensö lAgstadium 
5654 ÖVERESSE LAGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5535 SURSIK HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3268 lagmansgArdens SKOLA 
162 LUKIOT
0481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2298 PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT
598 PIETARSAARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
7892 bonäs lAgstadium 
5593 ITÄLÄN ALA-ASTE 
5646 LAGMANS LÁGSTADIUM
- 9 9 -
10 VAASAN LÄÄNI
8838 LÄNSINUMMEN ALA-ASTE 
6854 NORDMANS L&GSTAD1UH 
5595 R1ST1KAR1N ALA-ASTE 
5594 RUUSULEHDON ALA-ASTE 
5645 VESTERSUNDSBY lAgSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8863 ETELXNUMMEN YLÄASTE 
8835 OXHAMNS HÖGSTADIUM
5591 PURSISALMEN YLÄASTE 
5647 RADMANS HÖGSTADIUM
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




0191 JAKOBSTADS GYMNASIUM 
0645 PIETARSAAREN LUKIO
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1928 PIETARSAAREN SEUD.MUS.OPISTO 
1922 PIETARSAAREN SRK:N MUS. KOULU 
2338 SV. KONSERVATORIET I JAKOBSTAD
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2222 JAKOBSTADS SV.ARBETARINSTITUT 










123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT








6903 RASTIPUISTON ALA-ASTE 
8068 TOUKOLANPUISTON ALA-ASTE
6904 TÖRNXVXN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




6905 LARVALAN KOULU 
3267 RUUTIPUISTON KOULU



















1443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL











5426 LAASALAN ALA-ASTE 
5428 VUORENMAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5419 SOININ YLÄASTE
846 TEUVA











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7558 TEUVAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
7568 VARSALAN KOULU 
1-62 LUKIOT
0824 TEUVAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 




.123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN 'KOULUT
5624 JEPPO LÄGSTADIUM
5639 KOVJOKI-MARKBY LÄGSTADIUM 
5627 ‘MUNSALA 'LAgSTADJUM
5625 ’MUNSALA VÄSTRA LÄGSTADIUM 
:5611 NORMENS LÄGSTADIUM
5626 PENSALA LÄGSTADIUM 
8926 SKOGPARKENS LÄGSTADIUM 
5637 SOCKLOT LÄGSTADIUM
'5395 UUDENKAARLEPYYN SUOM.ALA-ASTE 
.5638 YTTERJEPPO LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5610 NYKARLEBY HÖGS.TADIUM
162 LUKIOT
849 TOHOLAMPI 0563 sNYKÄRLEBY ¿GYMNASIUM













1652 KR ..FOLKHÖGSKOLAN I .NYKARLEBY
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2226 NYKARLEBY ARBETARINSTITVT
299 TIUUT AMMATILLISET OPP1L .
2391 SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY
905 'VAASA
123 PERUSKOULUN ALA-A3TKEN KOULUT
3446 TOHOLAMMIN ERITYISKOULU 
1:62 LUKIOT
■0847 TOHOLAMMIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2216 TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO
231 KÄSI- JA TAIDETE0LLISUU80PPIL.
1827 TOHOLAMMIN KÄSI- JA TAIDET..OPP
863 TÖYSÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4514 HAKOJÄRVEN ALA-ASTE
4515 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
4515 MUTKAN ALA-ASTE 
4517 SUUTALAN ALA-ASTE 
<4518 TÖHNIN ALA-ASTE
4519 TUURIN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4520 TÖYSÄN YLÄASTE
885 ULLÄVA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT










7394 KESKUSKOULUN ALA-ASTE 
.6958 ONKXLAHDEN ALA-ASTE
6969 PALOSAAREN ALA-ASTE
6970 RISTINUMMEN ALA-ASTE 
•7765 SUNDOM LÄGSTADIUM 
£697.1 SUVI LAHDEN ALA-ASTE 
3368 ’TEERINIEMEN ALA-ASTE 
3241 VANHAN VAASAN ALA-ASTE
7766 VIKINGA LÄGSTADIUM
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
7761 BORGAREGATANS HÖGSTADIUM 
6963 KIRKKOPUISTIKON YLÄASTE 
6961 ONKXLAHDEN YLÄASTE 




7767 IDROTTSGATANS SKOLA 
3466 MUSSOR SKOLA
6.97 2 RAASTUVANKADUN KOULU 
3456 VAASAN HARJAANTUMISKOULU
162 LUKIOT
0890 KIRKKOPUISTIKON LUKIO 
0593 ONKILAHDEN LUKIO
- 1 0 1 -
10 VAASAN LÄÄNI
0889 VAASAN LYSEON LUKIO 
0891 VAASAN YHTEISKOULUN LUKIO
164 ILTALUKIOT
0489 VASA SVENSKA APTONLÄROVERK 
171 HARJOITTELUKOULUT





1626 EV.POLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 
1628 FRIA KRISTLIGA POLKHÖGSKOLAN
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT




213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1560 KORSHOLMS SKOGSLÄROANSTALT
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 
1027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1057 VAASAN AMMATTIOPPILAITOS 
1037 ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1137 STRÖMBERG OY:N TEOLL.OPP VAASA 






1350 VAASAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 
1326 VASA SV.HÄLSOVARDSLÄROANSTALT
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1368 KORSHOLMS HUSMODERSSKOLA 
1405 VAASAN KOTI- JA LAIT.T.OPPIL.
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5890 VETELIN-HALSUAN YLÄASTE
162 LUKIOT
0901 VETELIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2212 PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP. 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1366 VETELIN KOTITALOUSOPPILAITOS
934 VIMPELI


















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6939 VÄHÄNKYRÖN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3465 KÖPINGIN HARJAANTUMISKOULU
944 VÖYRI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5649 KOSKEBY lAgSTADIUM 
5398 PETTERINMÄEN ALA-ASTE 
5590 REJPELTS lAcSTADIUM 
5648 RÖKIÖ LAGSTADIUM 
5589 tAlAMODS lAgSTADIUM
-IT)'2
a O VAASAN LÄÄNI
5650 VÖRÄ NORRA LAgSTADIUM 
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




1698 vörA folkhögskola breidablick
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2220 VÖrA-ÖRAVAIS-MAXMO MEDB.INST.
971 YLIHÄRMÄ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT






1-24 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6948 ASEMAN ALA-ASTE
6949 HALKOSAAREN ALA-ASTE 
•6950 ISOKYLÄN ALA-ASTE 






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6947 YLISTARON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5577 ALASTAIPALEEN ALA-ASTE 
5576 HUIKURIN ALA-ASTE 
5575 INHAN ASEMAN ALA-ASTE 
5574 INHANKOSKEN ALA-ASTE
5568 KESKUSTAN ALA-ASTE 
5573 MYLLYMÄEN ALA-ASTE 
5572 PERÄNTEEN ALA-ASTE
5569 ÄHTÄRINRANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5566 ÄHTÄRIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5567 OS TO LAN KOULU 
152 LUKIOT
0973 ÄHTÄRIN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2349 ÄHTÄRIN MUSIIKKIKOULU 
192 .KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
221® ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 
213 METSÄ- 3A PUUTALOUS OPP IL.
1535 TU0MARNIEMEN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1111 ÄHTÄRIN AMMATTIOPPILAITOS
- 1 0 3 -
11 OULUN LÄÄNI
009 ALAVIESKA






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6252 ALAVIESKAN YLÄASTE
069 HAAPAJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6464 KALAKANKAAN ALA-ASTE
6465 KARJALAHDEN ALA-ASTE
6466 KESKUSTAN ALA-ASTE 









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6463 HAAPAJÄRVEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0065 HAAPAJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2231 HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5159 AITTOLAN ALA-ASTE
5162 HUMALOJAN ALA-ASTE 
5158 KARHUKANKAAN ALA-ASTE 
5156 KARSIKKAAN ALA-ASTE
















192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2232 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1060 HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1362 HAAPAVEDEN KOTITALOUSOPPILAIT.
072 HAILUOTO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
6627 HAILUODON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3334 HAILUODON YLÄASTE
084 HAUKIPUDAS
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4408 HAUKIPUTAAN YLÄASTE 
3516 KELLON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5278 HAAPOLAN ALA-ASTE 




5277 MOISIOVAARAN ALA-ASTE 
5284 NUOTTIKYLÄN ALA-ASTE 
5279 TAPANIKYLÄN ALA-ASTE 
5287 VÄ1SÄLÄN ALA-ASTE





0528 HYRYNSALMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2294 HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO
139 11










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
7781 IIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
7791 JOKIVARREN KOULU 
162 LUKIOT
0151 IIN LUKIO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2234 IIN JA YLI-IIN KANSALAISOPISTO
205 KAJAANI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5200 JORMUAN ALA-ASTE 
5286 KESKUSKOULUN ALA-ASTE
5201 KIRKKOAHON ALA-ASTE ©
5202 KULUNTALAHDEN ALA-ASTE 
5199 KUURNAN ALA-ASTE
5378 LEHTIKANKAAN ALA-ASTE 
3524 LOHTAJAN ALA-ASTE 
5198 MAINUAN ALA-ASTE
5194 MURTOMÄEN ALA-ASTE 
5197 NAKERTAJAN ALA-ASTE 
5196 PALTANIEMEN ALA-ASTE 
5380 PUROLAN ALA-ASTE




124 P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  KOULUT




8722 EINO LEINON KOULU 
5381 KALEVAN APUKOULU
162 LUKIOT






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2235 KAINULAN KANSALAISOPISTO
2236 KAJAANIN KAUPUNGIN KANSALAISOP
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1495 SEPPÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP 
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1006 KAJAANIN TEKNILLINEN OPPIL.
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1032 KAINUUN AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1606 KAJAANIN AMMATILL . KURSSIKESKUS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1794 KAJAANIN KÄSI- JA TAIOET.OPPIL 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1228 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1300 KAINUUN TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 
251 KOTI- JA LAITQSTALOUSOPPIL.





















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6258 KALAJOEN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2237 KALAJOEN KANSALAISOPISTO
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1795 KALAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPP.
244 KEMPELE




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6276 KEMPELEEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8897 VIHILUODON KOULU 
162 LUKIOT
0479 KEMPELEEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5374 HYVÖLÄNRANNAN ALA-ASTE 
5373 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5371 MÄLÄSKÄN ALA-ASTE 
5369 VÄYRYLÄN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6548 ALAKYLÄN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6547 KUMINOIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5344 AHOLAN ALA-ASTE 
5343 HALLAN ALA-ASTE 
5342 HAUKELAN ALA-ASTE 
5341 HIEKKALAN ALA-ASTE 
5340 HIETAPERÄN ALA-ASTE 
5338 HÄRMÄN ALA-ASTE 
5337 IIVANT1IRAN ALA-ASTE 
5336 JYRKÄN ALA-ASTE 
5335 JÄMÄKSEN ALA-ASTE 
5334 KALLIOJOEN ALA-ASTE 
5333 KATERMAN ALA-ASTE 
5331 KIEKIN ALA-ASTE 
5330 KONTION ALA-ASTE 
5329 KOSKENMÄEN ALA-ASTE 
5328 KUHMONIEMEN ALA-ASTE 
5327 KUUHUN ALA-ASTE 
5326 KUUSAMON ALA-ASTE 
5325 LAUVUKSEN ALA-ASTE 
5324 LENTIIRAN ALA-ASTE 
5323 LENTUAN ALA-ASTE 
5322 NIEMISEN ALA-ASTE 
5321 NIVAN ALA-ASTE
5316 PALONIEMEN ALA-ASTE 
5319 RASTIN ALA-ASTE 
3486 SAARIKOSKEN ALA-ASTE 
5318 SEILOSEN ALA-ASTE
5317 SYLVÄJÄN ALA-ASTE 
5315 TIMONIEMEN ALA-ASTE 
5314 VARTIUKSEN ALA-ASTE 
5313 VEPSÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5312 KUHMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5345 PAJAKAN APUKOULU 
162 LUKIOT
0301 KUHMON YHTEISLUKIO 











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4410 KUIVANIEMEN YLÄASTE
305 KUUSAMO





















4447 OLLILAN ALA-ASTE 
4493 PENTTILÄN ALA-ASTE












4460 VISALAN ALA-ASTE 
4676 VUOTUNGIN ALA-ASTE
4461 YLÄSUININGXN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4463 NILON YLÄASTE 
4419 RUKAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4462 KANKAAN KOULU 






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2239 KUUSAMON KANSALAISOPISTO
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1519 KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1194 KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET









5253 RANNAN ALA-ASTE 
5249 SAVISELÄN ALA-ASTE
5255 VENETPALON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
5256 KÄRSÄMÄEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6280 LIMINGAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
3277 KYLLIÄLÄN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
0427 LIMINGAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2013 KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 1990 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1371 LIMINGAN KOTITALOUSOPPILAITOS
436 LUMIJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
6484 LUMIJOEN ALA-ASTE
483 MERIJÄRVI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6287 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
6292 PYHÄNKOSKEN ALA-ASTE 
6290 YLIPÄÄN ALA-ASTE
494 MUHOS





6298 KORIVAARAN ALA-ASTE 
6303 KYLMÄLÄNKYLÄN ALA-ASTE
6299 LAITASAAREN ALA-ASTE 
6301 MÄNTYRANNAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6293 MUHOKSEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT




0512 MUHOKSEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
2347 MUHOKSEN MUSIIKKIKOULU 
















6575 KORKIAKOSKEN ALA-ASTE 





6581 SARJANKYLÄN ALA-ASTE 
3503 VILKUNAN ALA-ASTE 
6583 YPYÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8584 NIVALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6582 NIKU-MATIN KOULU 
162 LUKIOT
0555 NIVALAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1949 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2241 NIVALAN KANSALAISOPISTO 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1084 KALAJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL. 
229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
1587 KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK. 
231 KÄSI- JA TA1DETEOLLISUUSOPPIL.
1814 NIVALAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL.
563 OULAINEN







6307 PETÄJÄSKOSKEN ALA-ASTE 
6313 PIIPSJÄRVEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6304 OULAISTEN-MERIJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6312 OULAISTEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0596 OULAISTEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2242 OULAS-OPISTO
11 OULUto LÄÄNI
- 1 0 8 -
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1248 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
2395 OULAISTEN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1398 OULAISTEN KOTI- JA LAIT.T.OPP
564 OULU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6347 HERUKAN ALA-ASTE
6329 HINTAN ALA-ASTE 
3367 HÖNTTÄMÄEN ALA-ASTE






3432 LXMsXn j äRVEN ALA-ASTE
6337 MADEKOSKEN ALA-ASTE










6345 PIKKARALAN ALA-ASTE 
3501 PÖLLÖNKANKAÄN ALA-ASTE
6346 RAJAKYLÄN ALA-ASTE 
6384 SANGINSUUN ALA-ASTE
6348 TEUVO PAKKALAN ALA-ASTE
6350 TUIRAN ALA-ASTE
6351 VÄLIVAINION ALA-ASTE








6323 PATENIEMEN YLÄASTE 
6847 POHJANKARTANON YLÄASTE 
6314 RAJAKYLÄN YLÄASTE
6324 TOPPILAN YLÄASTE
125 PERUSKOULUA KORVAAVAT KOULUT
3407 SV.PRIVATSK.I U:BORG.GRUNDSKOL 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6327 HEINÄTORIN ERITYISKOULU 
8858 KAJAANINTULLIN ERITYISKOULU 
3266 KONTINKANKAAN ERITYISKOULU
3433 LEHTORANNAN ERITYISKOULU 
8927 LOHIPADON ERITYISKOULU 
8898 OULUN KUULOVAMMAISTEN KOULU
162 LUKIOT
0265 KARJASILLAN LUKIO 
0603 KASTELLIN LUKIO 
0601 KUUSILUODON LUKIO
0401 LAANILÄN LUKIO 
0499 LASSINKALLION LUKIO 
0604 MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 
0831 MERIKOSKEN LUKIO
0598 OULUN LYSEON LUKIO 
0674 PATENIEMEN LUKIO
0778 SV.PRIVATSKOLAN I U:BORG-GYMN. 
0852 TOPPILAN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULU^
0599 OULUN NORMAALIKOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1968 OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2245 OULUN KANSALAISOPISTO
2246 OULUN TYÖVÄENOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1551 VALLINKORVAN METSÄOPPILAITOS
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1014 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
1174 MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 






•231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1815 OULUN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL.
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1282 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 
1249 OULUN KAUPPAOPPILAITOS
•241 fERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET
1310 OULUN DIAKONIAOPISTO 
-1311 OULUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
2362 OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS
245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
1759 OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.





- 1 0 9 -
11 OULUN LÄÄNI
567 OULUNSALO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6358 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
3475 PITKÄKANKAAN ALA-ASTE
6359 SALONPÄÄN ALA-ASTE





123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5229 HAKASUON ALA-ASTE 
5228 KIEHIMÄN ALA-ASTE
5226 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5227 KONTIOMÄEN ALA-ASTE 
5225 KORPIMÄEN ALA-ASTE 
5224 MELALAHDEN ALA-ASTE 
5223 MIESLAHDEN ALA-ASTE 
5222 OIKARILAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5218 PALTAMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 





192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2248 PALTAMON KANSALAISOPISTO
582 PATTIJOKI






6357 YLI PÄÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6352 PATTIJOEN YLÄASTE
603 PIIPPOLA
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5231 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5232 LAMUN ALA-ASTE 
5230 LESKELÄN ALA-ASTE
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP
615 PUDASJÄRVI







4473 IINATIN ALA-ASTE 
4093 KIPINÄN ALA-ASTE 
4477 KURENALAN ALA-ASTE 
3371 LAKARIN ALA-ASTE 
4479 LIVON ALA-ASTE
4482 PAUKKERINHARJUN ALA-ASTE











124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4465 PUDASJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4466 PUDASJÄRVEN ERITYISKOULU 
162 LUKIOT
0658 PUDASJÄRVEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6361 AITTOKYLÄN ALA-ASTE
6362 ASKAN ALA-ASTE 
6364 JOUKOKYLÄN ALA-ASTE
6366 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
6367 LATVAN ALA-ASTE 




6375 SUOLIJÄRVEN ALA-ASTE 630 PYHÄNTA
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6360 PUOLANGAN YLÄASTE 5191 AHOKYLÄN ALA-ASTE 
5189 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 5192 LAMUJOEN ALA-ASTE 
5190 TAVASTKENGÄN ALA-ASTE
6588 JÄRVIRANNAN 'APUKOULU




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 678 RAAHE
2250 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
625 PYHÄJOKI
8842 ANTINKANKAAN ALA-ASTE 
6488 HAAPAJOEN ALA-ASTE 
3386 HONGANPALON ALA-ASTE








6491 MYLLYMÄEN ALA-ASTE 
6626 OLLINSAAREN ALA-ASTE
6492 PIEHINGIN ALA-ASTE
6493 PITKÄNKARIN ALA-ASTE 
6495 TIKKALAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
6478 PYHÄJOEN YLÄASTE
6486 MERIKADUN YLÄASTE




626 PYHÄJÄRVI 6494 HOLMIN KOULU 
3473 SUVITIEN KOULU
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
162 LUKIOT
5188 EMOLAHDEN ALA-ASTE




5184 JOKIKYLÄN ALA-ASTE 
5182 KOHUN ALA-ASTE 
5181 KONTIOLAN ALA-ASTE 
5179 LIITTOPERÄN ALA-ASTE 
5177 PARKKIMAN ALA-ASTE 
5176 PITÄJÄNMÄEN ALA-ASTE 
5175 RANNAN ALA-ASTE
•5173 RUOTASEN ALA-ASTE




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2252 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT .1189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL.
5171 PYHÄJÄRVEN YLÄASTE 223 AMMATTIOPPILAITOKSET
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT -1093 RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS
5180 MARJONIEMEN KOULU 225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
162 LUKIOT 1132 RAUTARUUKIN TEOLLISUUSOPPIL.
0661 PYHÄJÄRVEN LUKIO 229 AMMATILLISET KURSSIKESKUKSET
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 1582 RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS
2251 PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1810 LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDET.OPP
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU
- H i ­
ll. OULUN LÄÄNI
682 RANTSILA







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4503 RANTSILAN-TEMMEKSEN YLÄASTE
691 REISJÄRVI









124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6377 REISJÄRVEN ylAaste
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
8876 KESKUSTAN KOULU 
162 LUKIOT




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5260 HIISUARVEN ALA-ASTE 
5259 JOKIKYLÄN ALA-ASTE 
5258 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5261 KOSKENKYLÄN ALA-ASTE
5262 PYHANNAN ALA-ASTE 
5264 TULIHARJUN ALA-ASTE
5263 UVAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5257 RISTIJÄRVEN YLÄASTE
708 RUUKKI







124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6387 RUUKIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6388 KOSKEN KOULU 
162 LUKIOT
0731 RUUKIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6395 SIEVIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6397 HAIKOLAN ERITYISKOULU
748 SIIKAJOKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6591 KARINKANNAN ALA-ASTE
6592 SIIKAJOEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
3335 SIIKAJOEN YLÄASTE
765 SOTKAMO
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5020 HAAPALANLAHDEN ALA-ASTE













5034 REKIVAARAN ALA-ASTE 
5036 SAPSOKOSKEN ALA-ASTE 
5039 SOIDINVAARAN ALA-ASTE
5042 TIPASOJAN ALA-ASTE





124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5046 SOTKAMON YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
5035 PIRTTIJÄRVEN KOULU 
162 LUKIOT
0768 SOTKAMON LUKIO 
183 URHEILUOPISTOT
1768 VUOKATIN URHEILUOPISTO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2253 SOTKAMON KANSALAISOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1561 SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1374 VUOKATIN KOTITALOUSOPPILAITOS
777 SUOMUSSALMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5074 AHJOLAN ALA-ASTE
5075 ALAJÄRVEN ALA-ASTE 
5073 ALANTEEN ALA-ASTE 
5072 HAAPOVAARAN ALA-ASTE 
5071 HAUKILAN ALA-ASTE 
5069 J UMALIS KYLÄN ALA-ASTE
5066 KIANNAN ALA-ASTE 
5065 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
5067 KORPELAN ALA-ASTE
5068 KUIVAJÄRVEN ALA-ASTE 
5063 LEINOLAN ALA-ASTE
5049 MYLLYLAHDEN ALA-ASTE 
5062 NIVAN ALA-ASTE
5061 NÄÄTÄLÄN ALA-ASTE 
5060 PESIÖN ALA-ASTE 
8837 PESIÖNLAHDEN ALA-ASTE 
5059 PI1SPAJÄRVEN ALA-ASTE 
5058 PYHÄKYLÄN ALA-ASTE 
5057 PYYKKÖLÄN ALA-ASTE 
5056 RAATTEEN ALA-ASTE 
5055 RUHT1NAN ALA-ASTE 
5054 SAARIJÄRVEN ALA-ASTE 
5053 SAARIVAARAN ALA-ASTE 
5052 SAKARAN ALA-ASTE 
5051 VÄÄKIÖN ALA-ASTE
5050 ÄMMÄNSAAREN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
8867 SUOMUSSALMEN YLÄASTE 
5048 ÄMMÄNSAAREN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5660 KANERVAN KOULU 
3458 KORPIKUUSEN KOULU
162 LUKIOT
0771 SUOMUSSALMEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1375 SUOMUSSALMEN KOT1TALOUSOPPIL
832 TAIVALKOSKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4505 ASUTUSALUEEN ALA-ASTE 
6848 HUTUN ALA-ASTE 
4607 INKEEN ALA-ASTE 
4568 JOKIJÄRVEN ALA-ASTE 
4398 JURMUN ALA-ASTE
4507 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE
4508 KURTIN ALA-ASTE 
4655 LOUKUSAN ALA-ASTE
4509 METSÄKYLÄN ALA-ASTE 
4658 PISTON ALA-ASTE 
4418 POLON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4511 TAIVALKOSKEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4510 VAARAN PERUSKOULU 
162 LUKIOT
0850 TAIVALKOSKEN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2254 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT 
4512 TEMMEKSEN ALA-ASTE
859 TYRNÄVÄ





6413 MURRON ALA-ASTE 
6415 ÄNGESLEVÄN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6408 TYRNÄVÄN YLÄASTE
889 UTAJÄRVI




6422 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
6425 SANGIN ALA-ASTE
2256 KIANTA-OPISTO




124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5233 VAALAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
5246 NISKAN KOULU 
162 LUKIOT
0888 VAALAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2244 OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO
926 VIHANTI












123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
5272 H1NAN ALA-ASTE 
5271 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE 
5270 KOSKEN ALA-ASTE 
5269 KYTÖKOSKEN ALA-ASTE 
5268 OTANMÄEN ALA-ASTE 
5267 VUOTTOLAHDEN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
5266 VUOLIJOEN YLÄASTE
0534 VUOLIJOEN LUKIO 
225 AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
1131 RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK
162 LUKIOT
972 YLI-II








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6586 YLI-IIN YLÄASTE
973 YLIKIIMINKI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
6438 ALAVUOTON ALA-ASTE








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6437 YLIKIIMINGIN YLÄASTE
977 YLIVIESKA














124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
6449 YLIVIESKAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
6451 JUURlKOSKEN KOULU 
162 LUKIOT
0947 YLIVIESKAN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET




192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2255 YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET
1204 YLIVIESKAN TEKNILLINEN OPPIL. 
243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL
- 1 1 5 -
12 LAPIN LÄÄNI
047 ENONTEKIÖ
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4018 HETAN ALA-ASTE






124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4026 ENONTEKIÖN YLÄASTE 
162 LUKIOT
0497 ENONTEKIÖN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2257 ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO
148 INARI












124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2258 INARIN KANSALAISOPISTO
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1363 IVALON KOTITALOUSOPPILAITOS 
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL.
1772 SAAMELAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK.
240 KEMI





4087 MARTTALAN ALA-ASTE 
4089 PAJUSAAREN ALA-ASTE 
3257 TAKAJÄRVEN ALA-ASTE
4092 VEITSILUODON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT











1956 KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU 
1955 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 
2312 TOIVOLAN SETLEMENTIN MUS.KOULU












2363 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS
320 KEMIJÄRVI






















4051 LEPISTÖN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4058 SEPÄNMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0271 KEMIJÄRVEN LUKIO 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET
1954 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2259 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 
235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1229 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1365 KEMIJÄRVEN KOTITAL.OPPILAITOS
241 KEMINMAA








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4104 KEMINMAAN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4103 KALLIN KOULU 
162 LUKIOT
0474 KEMINMAAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2260 KEMINMAAN KANSALAISOPISTO 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1438 KEMINMAAN TALOUSOPPILAITOS
261 KITTILÄ

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4107 KITTILÄN YLÄ-ASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4117 KOTINIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
0280 KITTILÄN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2262 KITTILÄN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1474 KITTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1367 KITTILÄN KOTITALOUSOPPILAITOS
273 KOLARI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4127 AITAMÄNN1KÖN ALA-ASTE
4128 KOLARIN ALA-ASTE








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4143 KOLARIN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4142 JOKIJALAN KOULU 
162 LUKIOT
0455 KOLARIN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2263 KOLARIN KANSALAISOPISTO
498 MUONIO








124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4145 MUONION YLÄASTE
- 1 1 7 -
12 LAPIN LÄÄNI
0466 MUONION LUKIO 




123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4155 KAIRALAN ALA-ASTE
4156 KIRKONKYLÄN ALA-ASTE



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4158 PELLON YLÄASTE
162 LUKIOT
0640 PELLON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2264 PELLON KANSALAISOPISTO
614 POSIO



















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4194 POSION YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4464 KATTAVANNIEMEN KOULU 
162 LUKIOT
0671 POSION LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2265 POSION KANSALAISOPISTO
683 RANUA













4211 SAARIHARJUN ALA-ASTE 
4213 SIMOJÄRVEN ALA-ASTE 
4215 TOLJAN ALA-ASTE






192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2266 RANUAN KANSALAISOPISTO
699 ROVANIEMEN MLK



















4251 PEKKALAN ALA-ASTE 
4253 PETÄJÄKOSKEN ALA-ASTE





























192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2290 ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP.
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1492 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1558 HIRVAAN METSÄKONEKOULU 
1543 LAPIN METSÄKOULU 
1534 ROVANIEMEN METSÄOPISTO
251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1357 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO
698 ROVANIEMI
123 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN KOULUT
4224 KATAJARANNAN ALA-ASTE
4225 KESKUSTAN ALA-ASTE
4226 KORKALOVAARAN ALA-ASTE 
8929 OUNASRINTEEN ALA-ASTE
4229 RANTAVITIKAN ALA-ASTE 
6892 VAARANLAMMEN ALA-ASTE
4230 VIIRINKANKAAN ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4219 KESKUSTAN YLÄASTE
4220 KORKALOVAARAN YLÄASTE






0727 KORKALOVAARAN LUKIO 
0063 OUNASVAARAN LUKIO 
0717 RANTAVITIKAN LUKIO
0728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO
171 HARJOITTELUKOULUT
4228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 
181 MUSIIKKIOPPILAITOKSET














231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.





253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL.


























124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
4281 SALLAN YLÄASTE 
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
6858 LIINAHARJUN APUKOULU 
162 LUKIOT
0785 SALLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2284 SALLAN KANSALAISOPISTO
742 SAVUKOSKI






















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4324 SIMON YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT 
4312 AINOLAN KOULU 
162 LUKIOT
0789 SIMON LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT
2268 SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP.
758 SODANKYLÄ





4333 KIERINOIN ALA-ASTE 











4347 VAALAJÄRVEN ALA-ASTE 
4349 VUOTSON ALA-ASTE









192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2269 SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPPIL.
1553 SODANKYLÄN METSÄOPPILAITOS 
223 AMMATTIOPPILAITOKSET

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4351 TERVOLAN YLÄASTE
- 1 2 0 -
12 LAPIN LÄÄNI
162 LUKIOT
0849 TERVOLAN LUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2270 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 
211 MAATALOUSALAN OPPILAITOKSET
1502 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1826 TERVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP.
851 TORNIO

















4371 PORTHANIN ALA-ASTE 
4105 RUOTTALAN ALA-ASTE 
5677 RÖYTTÄN ALA-ASTE
4015 SATTAJÄRVEN ALA-ASTE 
5596 SEMINAARIN ALA-ASTE
4016 VOJAKKALAN ALA-ASTE 
3485 YLILIAKAN ALA-ASTE
4014 YLIRAUMON ALA-ASTE
124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4002 ARPELAN YLÄASTE 
4043 KARUNGIN YLÄASTE










192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2271 TORNION KANSALAISOPISTO
223 AMMATTIOPPILAITOKSET










124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT 
8879 UTSJOEN YLÄASTE
162 LUKIOT
0487 UTSJOEN SAAMELAISLUKIO 
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2295 UTSJOEN KANSALAISOPISTO
976 YLITORNIO

















124 PERUSKOULUN YLÄASTEEN KOULUT
4397 AINIOVAARAN YLÄASTE 
4378 MELTOSJÄRVEN YLÄASTE
138 PERUSKOULUASTEEN ERITYISKOULUT
4396 VASKENMÄEN KOULU 
162 LUKIOT
0946 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO
191 KANSANOPISTOT
1699 YLITORNION KR.KANSANOPISTO
192 KANSALAIS- JA TYÖVÄENOPISTOT 
2273 YLITORNION KANSALAISOPISTO
231 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPIL.
1835 YLITORNION KÄSI- JA TAIDET.OP
1615 LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSI KESKUS
- 1 2 1 -
2. OPPILAITOKSET OPPILAITOSTYYPEITTÄIN (EI SISÄLLÄ PERUSKOULUJA) 31.12.1988
TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1 YLEISSIVISTÄVÄT OPPILAITOKSET 0032 JAKOMÄEN LUKIO 091 01
0192 JALASJÄRVEN LUKIO 164 10
0195 JOENSUUN LYSEON LUKIO 167 07
162 LUKIOT 0196 JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO 167 07
0197 JOKELAN LUKIO 858 01
0537 JOROISTEN LUKIO 171 06
0001 ALAHÄRMÄN LUKIO 004 10 0198 JOUTSAN LUKIO 172 09
0002 alajärven lukio 005 10 0199 JOUTSENON LUKIO 173 05
0003 ALAVUDEN LUKIO 010 10 0200 JUANKOSKEN LUKIO 174 08
0004 ALPPILAN LUKIO 091 01 0201 JUHANA HERTTUAN LUKIO 853 02
0006 APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 0209 JURVAN LUKIO 175 10
0007 ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 091 01 0210 JUUAN LUKIO 176 07
0435 ARM1LAN LUKIO 405 05 0202 JUVAN LUKIO 178 06
0721 ARONAHTEEN LUKIO 684 02 0203 JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 179 09
0009 ASKOLAN LUKIO 018 01 0207 JÄMSÄN LUKIO 182 09
0008 AURAJOEN LUKIO 853 02 0206 JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 183 09
0023 B:BORGS SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 609 02 0208 JÄRVENPÄÄN LUKIO 186 01
0024 BORG& GYMNASIUM 612 01 0075 KAARILAN LUKIO 837 04
0026 BRÄNDÖ GYMNASIUM 091 01 0472 KAARINAN LUKIO 202 02
0036 EKENÄS GYMNASIUM 835 01 0916 KAITAAN LUKIO 049 01
0046 ELIMÄEN LUKIO 044 05 0253 KALAJOEN LUKIO 208 11
0037 ELISENVAARAN LUKIO 219 02 . 0254 KALEVAN LUKIO 837 04
0045 ENON LUKIO 045 07 0655 KALEVANKANKAAN LUKIO 491 06
0497 ENONTEKIÖN LUKIO 047 12 0306 KALLAVEDEN LUKIO 297 08
0093 ESPOONLAHDEN LUKIO 049 01 0255 KALLION LUKIO 091 01
0041 ETELA-KAARELAN LUKIO 091 01 0256 KANGASALAN LUKIO 211 04
0494 BTELÄ-TAPIOLAN LUKIO 049 01 0257 KANGASNIEMEN LUKIO 213 06
0845 ETU-TÖÖLÖN LUKIO 091 01 0258 KANKAANPÄÄN LUKIO 214 02
0042 EURAJOEN LUKIO 051 02 0259 KANNAKSEN LUKIO 398 04
0043 EURAN LUKIO 050 02 0260 KANNUKSEN LUKIO 217 10
0044 EVIJARVEN LUKIO 052 10 0261 KARHULAN LUKIO 285 05
0062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 235 01 0262 KARIS-BILLNÄS GYMNASIUM 220 01
0438 GYMNASIET I PETALAX 475 10 0263 KARJAAN LUKIO 220 01
0561 GYMNASIET LARKAN 091 01 0265 KARJASILLAN LUKIO 564 11
0777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 091 01 0266 KARKKILAN LUKIO 224 01
0086 H:GIN SUOMAL.YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0061 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 272 10
0090 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0267 KARSTULAN LUKIO 226 09
0065 HAAPAJARVEN LUKIO 069 11 0320 KARTTULAN LUKIO 227 08
0066 HAAPAMAEN LUKIO 249 09 0603 KASTELLIN LUKIO 564 11
0067 HAAPAVEDEN LUKIO 071 11 0722 KASTUN LUKIO 853 02
0454 HALIKON LUKIO 073 02 0292 KATARIINAN LUKIO 285 05
0073 HANGÖ GYMNASIUM 078 01 0775 KATEDRALSKOLAN I ÄBO 853 02
0103 HANKASALMEN LUKIO 077 09 • 0268 KAUHAJOEN LUKIO 232 10
0072 HANKONIEMEN LUKIO 078 01 0269 KAUHAVAN LUKIO 233 10
0074 HARJAVALLAN LUKIO 079 02 0039 KAUKLAHDEN LUKIO 049 01
0646 hatanpAAn LUKIO 837 04 0270 KAUNIAISTEN LUKIO 235 01
0040 HAUKILAHDEN LUKIO 049 01 0101 KAURIALAN LUKIO 109 04
0076 HAUKIPUTAAN LUKIO 084 11 0478 KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 236 10
0105 HAUKIVUOREN LUKIO 085 06 0321 KELLOKOSKEN LUKIO 858 01
0077 HAUSJÄRVEN LUKIO 086 04 0271 KEMIJÄRVEN LUKIO 320 12
0080 HEINÄVEDEN LUKIO 090 06 0272 KEMIN LUKIO 240 12
0107 HELSINGE GYMNASIUM 092 01 0474 KEMINMAAN LUKIO 241 12
0091 HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO 091 01 0479 KEMPELEEN LUKIO 244 11
0755 HERMANNIN LUKIO 734 02 0275 KERAVAN LUKIO 245 01
0095 HERTTONIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0325 KERIMÄEN LUKIO 246 06
0048 HERVANNAN LUKIO 837 04 0276 KESYN LUKIO 179 09
0477 HOLLOLAN LUKIO 098 04 0752 KESÄMÄEN LUKIO 405 05
0096 HONKAJOEN LUKIO 099 02 0277 KEURUUN LUKIO 249 09
0081 hykkylAn LUKIO 091 01 0326 KIIMINGIN LUKIO 255 11
0839 HYRYLÄN LUKIO 858 01 0278 KILPISEN LUKIO 179 09
0528 HYRYNSALMEN LUKIO 105 11 0329 KIMITOÖNS GYMNASIUM 243 02
0098 HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO 106 01 0413 KIMPISEN LUKIO 405 05
0104 HÄMEENKYLÄN LUKIO 092 01 0538 KINNULAN LUKIO 256 09
0099 HÄMEENKYRÖN LUKIO 108 02 0890 KIRKKOPUISTIKON LUKIO 905 10
0100 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 109 04 0279 KITEEN LUKIO 260 07
0102 HÄMEENLINNAN YHT.KOULUN LUKIO 109 04 0280 KITTILÄN LUKIO 261 12
0151 IIN LUKIO 139 11 0281 KIUKAISTEN LUKIO 262 02
0152 IISALMEN LUKIO 140 08 0282 KIURUVEDEN LUKIO 263 08
0154 IITIN LUKIO 142 05 0283 KIVERIÖN LUKIO 398 04
0155 IKAALISTEN LUKIO 143 02 0286 KIVINIITYN LUKIO 272 10
0156 ILMAJOEN LUKIO 145 10 0399 KOIVUKYLÄN LUKIO 092 01
0157 ILOMANTSIN LUKIO 146 07 0285 KOKEMÄEN LUKIO 271 02
0158 IMATRANKOSKEN LUKIO 153 05 0287 KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO 272 10
0159 INKEROISTEN LUKIO 754 05 0455 KOLARIN LUKIO 273 12
0160 ISONKYRÖN LUKIO 152 10 0530 KONNEVEDEN LUKIO 275 09
0670 ITÄKESKUKSEN LUKIO 091 01 0464 KONTIOLAHDEN LUKIO 276 07
0161 IVALON LUKIO 148 12 0727 KORKALOVAARAN LUKIO 698 12
0191 JAKOBSTADS GYMNASIUM 598 10 0288 KORPILAHDEN LUKIO 277 09
- 1 2 2
TUSNUS NIMI KUUTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄN
0900 KORSHOLMS GYMNASIUM 499 10 0506 MESSUKYLXN LUKIO 837 04
0289 KORSON LUKIO 092 01 0507 MIKKELIN LYSEON LUKIO 491 06
0290 KOSKEN LUKIO 284 02 0509 MIKKELIN YHTEISKOULUN LUKIO 491 06
0294 KOTKA SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 285 05 0510 MINNA CANTHIN LUKIO 297 08
0291 KOTKAN LYSEON LUKIO 285 05 0511 MOUHIJXRVEN LUKIO 493 02
0295 KOUVOLAN LYSEON LUKIO 286 05 0512 MUHOKSEN LUKIO 494 11
0297 KOUVONRINTEEN LUKIO 286 05 0522 MUKKULAN LUKIO 398 04
0298 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 287 10 0513 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 091 01
0299 KRISTINESTADS GYMNASIUM 287 10 0514 MUNKKIVUOREN LUKIO 091 01
0465 KRONOBY GYMNASIUM 288 10 0466 MUONION LUKIO 498 12
0057 KUHALAN LUKIO 061 04 0525 MUUROLAN LUKIO 699 12
0300 KUHMOISTEN LUKIO 291 09 0431 MYLLYHARJUN LUKIO 434 01
0301 KUHMON YHTEISLUKIO 290 11 0516 MYLLYKOSKEN LUKIO 754 05
0303 KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 0523 MYLLYPURON LUKIO 091 01
0654 KUNINKAANHAAN LUKIO 609 02 0517 MYNXMXEN LUKIO 503 02
0304 KUOPION KLASSILLINEN LUKIO 297 08 0327 MYYRMXEN LUKIO 092 01
0305 KUOPION LYSEON LUKIO 297 08 0518 MXKELXNRINTEEN LUKIO 091 01
0328 KUOPION MUSIIKKILUKIO 297 08 0519 MXNTSXLXN LUKIO 505 01
0307 KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO 297 08 0520 MXNTYHARJUN LUKIO 507 06
0309 KUOPPAKANKAAN LUKIO 915 08 0521 MXNTXN LUKIO 506 04
0310 KUORTANEEN LUKIO 300 10 0552 NAANTALIN LUKIO 529 02
0311 KUPITTAAN LUKIO 853 02 0553 NAKKILAN LUKIO 531 02
0312 KURIKAN LUKIO 301 10 0877 NASTOLAN LUKIO 532 04
0315 KUUSAAN LUKIO 306 05 0667 NIINIVAARAN LUKIO 167 07
0314 KUUSAMON LUKIO 305 11 0324 NIKKARIN LUKIO 245 01
0601 KUUSILUODON LUKIO 564 11 0554 NILSlXN LUKIO 534 08
0078 KYMENKARTANON LUKIO 088 06 0555 NIVALAN LUKIO 535 11
0323 KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 257 01 0556 NOKIAN LUKIO 536 04
0330 KXRKÖLXN LUKIO 316 04 0480 NOUSIAISTEN LUKIO 538 02
0531 kXrsXmXen LUKIO 317 11 0536 NUMMELAN LUKIO 927 01
0017 LAAJASALON LUKIO 091 01 0557 NUMMI-PUSULAN LUKIO 540 01
0401 LAANILAN LUKIO 564 11 0558 NURMEKSEN LUKIO 541 07
0403 LAHDEN LYSEON LUKIO 398 04 0559 NURMIJXRVEN YHTEISKOULUN LUKIO 543 01
0404 LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 398 04 0527 NURMON LUKIO 544 10
0406 LAIHIAN LUKIO 399 10 0563 NYKARLEBY GYMNASIUM 893 10
0407 LAITILAN LUKIO 400 02 0456 nXrpes GYMNASIUM 545 10
0408 LAMMIN LUKIO 401 04 0593 ONKILAHDEN LUKIO 905 10
0293 LANGINKOSKEN LUKIO 285 05 0594 ORIMATTILAN LUKIO 560 01
0409 LAPINLAHDEN LUKIO 402 08 0595 ORIVEDEN LUKIO 562 04
0411 lappajXrven LUKIO 403 10 0596 OULAISTEN LUKIO 563 11
0412 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 405 05 0598 OULUN LYSEON LUKIO 564 11
0284 LAPUAN LUKIO 408 10 0597 OULUNKYLXN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01
0499 LASSINKALLION LUKIO 564 11 0543 OULUNSALON LUKIO 567 11
0415 LAUKAAN LUKIO 410 09 0063 OUNASVAARAN LUKIO 698 12
0754 LAURIN LUKIO 734 02 0602 OUTOKUMMUN LUKIO 309 07
0418 LAURITSALAN LUKIO 405 05 0672 PADASJOEN LUKIO 576 04
0419 LAUTTAKYLXN LUKIO 102 02 0634 PAIMION LUKIO 577 02
0420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO 091 01 0485 PALOKAN LUKIO 180 09
0421 LAVIAN LUKIO 413 02 0635 PALTAMON LUKIO 578 11
0422 lempXXlXn LUKIO 418 04 0526 PARAISTEN LUKIO 573 02
0423 LEPPXVAARAN LUKIO 049 01 0637 PARGAS SVENSKA GYMNASIUM 573 02
0424 LEPPXVIRRAN LUKIO 420 08 0638 PARIKKALAN LUKIO 580 05
0132 LIEDON LUKIO 423 02 0639 PARKANON LUKIO 581 02
0425 LIEKSAN LUKIO 422 07 0665 PAROLAN LUKIO 082 04
0426 LIEVESTUOREEN LUKIO 410 09 0674 PATENIEMEN LUKIO 564 11
0427 LIMINGAN LUKIO 425 11 0481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 599 10
0058 LXNIKKALAN LUKIO 061 04 0498 PELKOSENNIEMEN LUKIO 583 12
0252 LINNAN LUKIO 205 11 0640 PELLON LUKIO 854 12
0657 LINNANKOSKEN LUKIO 612 01 0529 PERHON LUKIO 584 10
0308 LINNANPELLON LUKIO 297 08 0641 PERNIÖN LUKIO 586 02
0071 LINNOITUKSEN LUKIO 075 05 0636 PERNON LUKIO 853 02
0428 LIPERIN LUKIO 426 07 0486 perXseinXjoen LUKIO 589 10
0429 LOHJAN LUKIO 427 01 0664 petXjXveden LUKIO 592 09
0430 LOIMAAN LUKIO 430 02 0642 PIEKSXmXEN LUKIO 593 06
0432 LOV1SA GYMNASIUM 434 01 0643 PIELAVEDEN LUKIO 595 08
0838 LUOSTARIVUOREN LUKIO 853 02 0645 PIETARSAAREN LUKIO 598 10
0079 lyseonmXen LUKIO 088 06 0668 PIHTIPUTAAN LUKIO 601 09
0914 LXNSI-PORIN LUKIO 609 02 0400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 604 04
0562 LÖNNBECKSKA GYMNASIET 091 01 0647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO 091 01
0604 MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 564 11 0434 PÖHJOIS-ESPOON LUKIO 049 01
0501 MALMIN LUKIO 091 01 0648 POHJOIS-HELSINGIN LUKIO 091 01
0059 MARTINLAAKSON LUKIO 092 01 0649 POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 049 01
0128 MATTLIDENS GYMNASIUM 049 01 0097 POHJOISPUISTON LUKIO 106 01
0503 MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01 0736 POHJOLANRINTEEN LUKIO 694 04
0504 MEILAHDEN LUKIO 091 01 0467 POLVIJXRVEN LUKIO 607 07
0437 MERI-PORIN LUKIO 609 02 0651 POMARKUN LUKIO 608 02
0505 MERIKARVIAN LUKIO 484 02 0652 PORIN LYSEON LUKIO 609 02
0831 MERIKOSKEN LUKIO 564 11 0666 PORKKALAN LUKIO 257 01
- 1 2 3 -
TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
0162 PORLAMMIN LUKIO 407 01 0821 TAPIOLAN LUKIO 049 01
0671 POSION LUKIO 614 12 0822 TEHTAANPUISTON LUKIO 091 01
0658 PUDASJÄRVEN LUKIO 615 11 0823 TERVAKOSKEN LUKIO 165 04
0663 PULKKILAN LUKIO 617 11 0849 TERVOLAN LUKIO 845 12
0468 PUNKAHARJUN LUKIO 618 06 0824 TEUVAN LUKIO 846 10
0659 PUNKALAITUMEN LUKIO 619 02 0405 TIIRISMAAN LUKIO 398 04
0660 PUOLALANMÄEN LUKIO 853 02 0825 TIKKAKOSKEN LUKIO 180 09
0673 PUOLANGAN LUKIO 620 11 0826 TIKKURILAN LUKIO 092 01
0829 PUTAAN LUKIO 851 12 0848 TOHMAJÄRVEN LUKIO 848 07
0469 PUUMALAN YHTEISLUKIO 623 06 0847 TOHOLAMMIN LUKIO 849 10
0541 PYHÄJOEN LUKIO 625 11 0827 TOIJALAN LUKIO 864 04
0661 PYHÄJÄRVEN LUKIO 626 11 0852 TOPPILAN LUKIO 564 11
0010 PYHÄSELÄN LUKIO 632 07 0088 TORKKELIN LUKIO 091 01
0896 PÄIVIÖNSÄÄREN LUKIO 915 08 0832 TURENGIN LUKIO 165 04
0662 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 635 04 0834 TURUN KLASSIKON LUKIO 853 02
0713 RAAHEN LUKIO 678 11 0835 TURUN LYSEON LUKIO 853 02
0714 RAISION LUKIO 680 02 0837 TUUREPORIN LUKIO 853 02
0715 RAJAMÄEN LUKIO 543 01 0851 TUUSNIEMEN LUKIO 857 OS
0716 RANTASALMEN LUKIO 681 06 0844 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO 091 01
0717 RANTAVITIKAN LUKIO 698 12 0878 ULVILAN LUKIO 886 02
0735 RANUAN LUKIO 683 12 0470 UOTILANKINTEEN LUKIO 685 02
0644 RAUHALAN LUKIO 422 07 0508 URHEILUPUISTON LUKIO 491 06
0719 RAUMAN LYSEON LUKIO 684 02 0875 URJALAN LUKIO 887 04
0720 RAUMANMEREN LUKIO 684 02 0533 UTAJÄRVEN LUKIO 889 11
0723 RAUTALAMMIN LUKIO 686 08 0487 UTSJOEN SAAMELAISLUKIO 890 12
0482 RAUTAVAARAN LUKIO 687 08 0876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 895 02
0542 RAUTJÄRVEN LUKIO 689 05 0887 VAAJAKOSKEN LUKIO 180 09
0532 REISJÄRVEN LUKIO 691 11 0888 VAALAN LUKIO 785 11
0082 RESSUN LUKIO 091 01 0889 VAASAN LYSEON LUKIO 905 10
0653 RIIHIKEDON LUKIO 609 02 0891 VAASAN YHTEISKOULUN LUKIO 905 10
0724 RIIHIMÄEN LUKIO 694 04 0892 VALKEAKOSKEN LUKIO 908 04
0737 RISTIINAN LUKIO 696 06 0484 VALKEALAN LUKIO 909 05
0726 ROIHUVUOREN LUKIO 091 01 0893 VALTIMON LUKIO 911 07
0728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO 698 12 0840 VAMMALAN LUKIO 912 02
0730 RUOVEDEN LUKIO 702 04 0895 VANTAANJOEN LUKIO 092 01
0731 RUUKIN LUKIO 708 11 0897 VARTIOKYLÄN LUKIO 091 01
0751 SAARIJÄRVEN LUKIO 729 09 0070 VEHKALAHDEN LUKIO 917 05
0416 SALINKALLION LUKIO 398 04 0669 VEHKOJAN LUKIO 106 01
0785 SALLAN LUKIO 732 12 0322 VESALAN LUKIO 091 01
0753 SÄLÖISTEN LUKIO 678 11 0919 VESANNON LUKIO 921 08
0756 SALPAUSSELÄN LUKIO 398 04 0901 VETELIN LUKIO 924 10
0757 SAMMON LUKIO 837 04 0488 VIEREMÄN LUKIO 925 08
0758 SAVITAIPALEEN LUKIO 739 05 0918 VIHANNIN LUKIO 926 11
0759 SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 740 06 0902 VIHDIN LUKIO 927 01
0787 SAVONLINNAN TAIDELUKIO 740 06 0903 VIHERLAAKSON LUKIO 049 01
0483 SAVUKOSKEN LUKIO 742 12 0904 VIIALAN LUKIO 928 04
0763 SEINÄJOEN LUKIO 743 10 0905 VIITANIEMEN LUKIO 179 09
0475 SIBBO GYMNASIUM 753 01 0906 VIITASAAREN LUKIO 931 09
0089 SIBELIUS-LUKIO 091 .01 0907 VIMPELIN LUKIO 934 10
0764 SIILINJÄRVEN LUKIO 749 08 0908 VIRKBY GYMNASIUM 428 ' 01
0789 SIMON LUKIO 751 12 0909 VIROLAHDEN LUKIO 935 05
0783 SIMONKYLÄN LUKIO 092 01 0910 VIRTAIN LUKIO 936 04
0535 SIPOON LUKIO 753 01 0911 VOIKKAAN LUKIO 306 05
0765 SODANKYLÄN LUKIO 758 12 0205 VOIONMAAN LUKIO 179 09 .
0766 SOMERON LUKIO 761 04 0251 VUOHENGIN LUKIO 205 11
0767 SONKAJÄRVEN LUKIO 762 08 0912 VUOKSENNISKAN LUKIO 153 05
0768 SOTKAMON LUKIO 765 11 0534 VUOLIJOEN LUKIO 940 11
0069 SOTUNGIN LUKIO 092 01 0915 VUOSAAREN LUKIO 091 01
0830 SUENSAAREN LUKIO 851 12 0913 VÄÄKSYN LUKIO 016 04
0786 SULKAVAN LUKIO 768 06 0917 VÖRÄ SAMGYMNASIUM 944 10
0788 SUNILAN LUKIO 285 05 0092 YHTENÄISKOULUN LUKIO 091 01
0770 SUOLAHDEN LUKIO 774 09 0945 YLISTARON LUKIO 975 10
0771 SUOMUSSALMEN LUKIO 777 ' 11 0946 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO 976 12
0772 SUONENJOEN LUKIO 778 08 0947 YLIVIESKAN LUKIO 977 11
0502 SUUTARILAN LUKIO 091 01 0948 YLÖJÄRVEN LUKIO 980 04
0778 SV.PRIVATSKOLAN I U:BORG-GYMN. 564 11 0962 Alands lyceum 478 03
0779 SV.SAMSKOLAN I T:FORS. GYMN. 837 04 0005 AshÖjdens GYMNASIUM 091 01
0784 SVEITSINRINTEEN LUKIO 106 01 0319 ÄETSÄN LUKIO 988 02
0780 SYSMÄN LUKIO 781 06 0973 ÄHTÄRIN LUKIO 989 10
0781 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 783 02 0974 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 992 09
0812 TAAVETIN LUKIO 441 05
0846 TAINIONKOSKEN LUKIO 153 05
0850 TAIVALKOSKEN LUKIO 832 11
0761 TALVISALON LUKIO 740 06
0813 TAMMERKOSKEN LUKIO 837 04
0815 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO 837 04
0816 TAMPEREEN LYSEON LUKIO 837 04
0819 TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO 837 04
- 1 2 4 -
TUNNUS NIMI KUNTA lääni TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
164 ILTALUKIOT 1944 IMATRAN MUSIIKKIKOULU 153 05
1945 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 091 01
1946 JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 164 10
0544 KEMIN ILTALUKIO 240 12 1947 JANAKKALAN MUSIIKKIKOULU 165 04
0313 KUSTAA VAASAN ILTALUKIO 091 01 1948 JOENSUUN KONSERVATORIO 167 07
0316 KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 091 01 1949 JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 535 11
0540 RESSUN ILTALUKIO 091 01 1929 JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 173 05
0814 TAMPEREEN ILTALUKIO 837 04 2305 JYVÄSKYLÄN KAUP. MUSIIKKIKOULU 179 09
0545 TAPIOLAN ILTALUKIO 049 01 2351 JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIKOUL 182 09
0833 TURUN ILTALUKIO 853 02 1951 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 205 11
0539 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO 091 01 1952 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIKOULU 214 02
0489 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 905 10 2341 KARISNEJDENS MUSIKSKOLA 220 01
2016 KARKKILAN MUSIIKKIKOULU 224 01
1937 KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO 235 01
1954 KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 320 12
1956 KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU .240 12
1921 KERAVAN MUSIIKKIOPISTO 245 01
171 HARJOITTELUKOULUT 2342 KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 091 01
2352 KESKI-KARJALAN MUSIIKKIKOULU 848 07
1957 KESKI-PÖHJANMAAN KONSERVATORIO 272 10
0083 HELSINGIN I NORMAALIKOULU 091 01 1984 KESKI-SAVON MUSIIKKIKOULU 915 08
0842 HELSINGIN II NORMAALIKOULU 091 01 1950 KESKI-SUOMEN KONSERVATORIO 179 09
0490 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU 109 04 1998 KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 186 01
0194 JOENSUUN NORMAALIKOULU 167 07 2354 KIMITOÖNS MUSIKSKOLA 243 02
0204 JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 179 09 1997 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 257 01
0491 KAJAANIN NORMAALIKOULU 205 11 1958 KOTKAN-SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 285 05
4228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 698 12 1719 KUOPION KONSERVATORIO 297 08
0599 OULUN NORMAALIKOULU 564 11 2308 KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU 297 08
0492 RAUMAN NORMAALIKOULU 684 02 1959 KUULA-OPISTO-KUULA-INSTITUTET 905 10
0493 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU 740 06 2013 KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 305 11
0817 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 837 04 1960 KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 091 01
0836 TURUN NORMAALIKOULU 853 02 1962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 698 12
0898 VASA ÖVNINGSSKOLA 905 10 1963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 405 05
1964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 408 10
1987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 091 01
1990 LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 425 11
1965 LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 427 01
2343 LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 430 02 .
179 iMUUT PERUS-/LUKIOASTEEN KOULUT 1967 LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 091 01
2344 LÄNSI-PIRKANMAAN MUS.KOULU 980 04
1955 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 240 12
0028 AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU 439 04 2355 MALAX-KORSNÄS MUSIKSKOLA 475 10
0394 ENGLANTILAINEN KOULU 091 01 1966 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 491 06
0729 HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU 091 01 2347 MUHOKSEN MUSIIKKIKOULU 494 11
0085 HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 091 01 2348 MÄNTSÄLÄN MUSIIKKIKOULU 505 01
0084 HGIN RANSK.-SUOM. KOULU 091 01 2311 MÄNTÄNSEUDUN MUSIIKKIKOULU 506 04
3510 INTERNATIONAL SCHOOL OF H:KI 091 01 1996 NAANTALIN MUSIIKKIKOULU 529 02
3116 JUUTALAINEN KOULU 091 01 2345 NURMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 543 01
0495 LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 398 04 2310 NYLANDS SV. MUSIKLÄROANSTALT 049 01
0087 SUOMALATS-VENÄLÄINEN KOULU 091 01 2346 NÄRPES MUSIKSKOLA 545 10
0496 TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU 837 04 1968 OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO 564 11
0828 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 602 02 1995 OULUNKYLÄN POP-JAfcZ KONSERVAT. 091 01
1991 PAAVALIN MUSIIKKIKOULU 091 01
1994 PAIMION MUSIIKKIKOULU 577 02
1971 PALMGREN OPISTO 609 02
2306 PARAISTEN MUSIIKKIKOULU 573 02
1925 PXEL1SENKARJALAN MUSIIKKIOP. 422 07
181 1MUSIIKKIOPPILAITOKSET 1928 PIETARSAAREN SEUD.MUS.OPISTO 598 10
1922 PIETARSAAREN SRK:N MUS. KOULU 598 10
1979 PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 837 04
2353 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIKOULU 992 09 1927 PITÄJÄNMÄEN MUSIIKKIKOULU 091 01
2339 ALAHÄRMÄN MUSIIKKIKOULU 004 10 1969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 091 01
2015 ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 005 10 1970 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 286 05
2307 BRAGES MUSIKSKOLA 091 01 1933 PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO 612 01
1930 EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 835 01 1961 PÄIJÄT-HÄMEEN KONSERVATORIO 398 04
1924 ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 235 01 1972 RAAHEN MUSIIKKIKOULU 678 11
1923 ESPOON MUSIIKKIKOULU 049 01 1973 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 684 02
1934 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 049 01 1974 RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO 69 4 04
1935 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 743 10 1975 SALON MUSIIKKIKOULU 734 02
1936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 061 04 2000 SAVITAIPALEEN MUSIIKKIKOULU 739 05
1939 H:GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 091 01 1976 SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 740 06
2309 HANGON MUSIIKKIKOULU 078 01 1977 SOLFS MUSIKSKOLA 499 10
2340 HEINOLAN MUSIIKKIKOULU 088 06 1978 SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT 091 01
1938 HELSINGIN KONSERVATORIO 091 01 1953 SUUPOHJAN MUSIIKKIKOULU 232 10
1940 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTO 102 02 2338 SV. KONSERVATORIET I JAKOBSTAD 598 10
1941 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTO 106 01 1931 TAMPEREEN KONSERVATORIO 837 04
1942 HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO 109 04 1926 TOIJALAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 864 04
1988 ILMAJOEN MUSIIKKIKOULU 145 10 2312 TOIVOLAN SETLEMENTIN MUS.KOULU 240 12
- 1 2 5 -
TUNNUS NIMI KUNTA lXXni TUNNUS NIMI KUNTA LXÄNI
1932 TURUN KONSERVATORIO 853 02 1653 KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 288 10
1981 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIKOULU 400 02 2315 KTV-OPISTO 220 01
1982 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO 908 04 2318 KUUROJEN KANSANOPISTO 091 01
1983 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 092 01 1654 KUUSAMON KANSANOPISTO 305 11
1980 VARSINAIS-SUOMEN MUSIIKKIOPPIL 853 02 1655 KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 754 05
2313 vesilahden-lempXXlXn MUS.KOULU 922 04 1631 LAAJASALON KRIST. OPISTO 091 01
1985 VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIK. 931 09 1656 LAHDEN KANSANOPISTO 398 04
1993 VIRTAIN-RUOVEDEN MUSIIKKIKOULU 936 04 1658 LAPIN OPISTO 758 12
2014 YLIHXRMXN MUSIIKKIKOULU 971 10 1659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 287 10
1986 YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. 977 11 1703 LEHTIMÄEN OPISTO 414 10
1992 YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 581 02 1670 LIEKSAN KR. OPISTO 422 07
1943 YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU 140 08 1660 LIMINGAN KANSANOPISTO 425 11
2314 Abo SVENSKA musikskola 853 02 1661 LOIMAAN EVANKELINEN OPISTO 431 02
1989 XetsXn musiikkikoulu 988 02 1662 LUTHER-OPISTO 186 01
2349 KhtKrin musiikkikoulu 989 10 1663 LÄNSI-SUOMEN OPISTO 102 02
1664 LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKHÖGSK. 220 01
1775 METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO 837 04
1682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO 501 02
1665 NURMEKSEN EV.OPISTO 541 07
1666 ORIVEDEN OPISTO 562 04
183 URHEILUOPISTOT 1667 OTAVAN OPISTO 492 06
1774 PAASIKIVI-OPISTO 853 02
1668 PARTAHARJUN OPISTO 594 06
1779 EERIKK1LÄN URHEILUOPISTO 834 04 1681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO 142 05
1726 KXSAKALLION URHEILUOPISTO 428 01 1669 PERÄPOHJOLAN OPISTO 851 12
1770 KUORTANEEN URHEILUOPISTO 300 10 1671 POHJOIS-KARJALAN OPISTO 632 07
1773 LAPIN URHEILUOPISTO 698 12 1673 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO 297 08
1727 PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 532 04 1674 POHJOLAN OPISTO 084 11
1728 SOLVALLA IDROTTSINSTITUT 049 01 1675 PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 402 08
2350 SUOMEN RATSASTUSOPISTO 981 04 1676 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 908 04
1729 SUOMEN URHEILUOPISTO 089 06 2317 RANUAN KR.KANSANOPISTO 683 12
1767 TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 740 06 1677 RAUDASKYLÄN KRISTILL.OPISTO 977 11
1769 TUL:N URHEILUOPISTO-KISAKESKUS 606 01 1678 REISJÄRVEN KRISTILL.OPISTO 691 11
1730 VARALAN LIIKUNTAOPISTO 837 04 1657 ROVALA-OPISTO 698 12
1768 VUOKATIN URHEILUOPISTO 765 11 1679 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 271 02
1778 SIIKARANTA-OPISTO 049 01
1684 SIROLA-OPISTO 109 04
1685 SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 593 06
1686 SUOMEN NUORISO-OPISTO 491 06
1687 SVENSKA FOLKAKADEMIN 612 01
191 KANSANOPISTOT 1688 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKAKAD. 545 10
1689 SÄÄMINGIN KRISTILL.OPISTO 740 06
1690 TURUN KR.OPISTO 853 02
1620 ALKIO-OPISTO 277 09 1691 TUUSULAN KANSANOPISTO 858 01
1621 AMMÄTTIYHDISTYSOPISTO 543 01 1705 TVK-OPISTO 257 01
1622 BORGÄ folkhögskola 612 01 1692 TYÖVÄEN AKATEMIA 235 01
1623 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO 145 10 2316 VALAMON KANSANOPISTO 090 06
1624 EURAJOEN KR.OPISTO 051 02 1693 VALKEALAN KRISTILL. KANSANOP. 909 05
1625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 078 01 1694 VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO 577 02
1626 EV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 905 10 1695 VIITTAKIVEN OPISTO 083 04
1627 FINNS FOLKHÖGSKOLA 049 01 1696 VOIONMAAN OPISTO 980 04
1628 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN 905 10 1697 VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 220 01
1629 HAAPAVEDEN OPISTO 071 11 1698 VÖRÄ FOLKHÖGSKOLA BREIDABLICK 944 10
1683 HANKONIEMEN KRIST. OPISTO 078 01 1699 YLITORNION KR.KANSANOPISTO 976 12
1630 HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO 091 01 1700 ABOLANDS FOLKHÖGSKOLA 573 02
1632 HOIKAN OPISTO 912 02 1701 ALANDS FOLKHÖGSKOLA 060 03
1633 HOUTSKÄRS KYRKL.FOLKHÖGSKOLA 101 02 1702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 585 01
1680 INARIN OPISTO 148 12
1634 ITÄ-HÄMEEN KANSANOPISTO 081 06
1635 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO 618 06
1636 JAAKKIMAN KRISTILLINEN OPISTO 700 05
1637 JAMILAHDEN KANSANOPISTO 075 05
1638 JOUTSENON OPISTO 173 05 192 KANSALAIS- JA TYÖVXENOPISTOT
1639 JYVÄSKYLÄN KR.OPISTO 179 09
1640 JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO 182 09
1641 KAINUUN OPISTO 578 11 2093 AHJOLAN KANSALAISOPISTO 837 04
1642 KALAJOEN KRISTILL.KANSANOPISTO 208 11 2198 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 005 10
1672 KANKAANPÄÄN OPISTO 214 02 2285 ALASTARON KANSALAISOPISTO 006 02
1643 KANNELJÄRVEN OPISTO 428 01 2199 ALAVUDEN-TÖYSÄN KANSALAISOPIST 010 10
1644 KARHUNMÄEN KR.KANSANOPISTO 408 10 2137 ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 754 05
1645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO 912 02 2094 ASIKKALAN-PADASJOEN KANSAL.OP. 016 04
1646 KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO 226 09 2056 AURALAN KANSALAISOPISTO 853 02
1647 KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO 232 10 2057 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 219 02
1648 KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO 236 10 2043 borgA MEDBORGARINSTITUT 612 01
1649 KESKI-POHJANMAAN OPISTO 315 10 2089 DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT 040 02
1650 KESKI-SUOMEN OPISTO 774 09 2044 EKENÄS MEDBORGARINSTITUT 835 01
1651 KITEEN EV.KANSANOPISTO 260 07 2125 ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 044 05
1652 KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY 893 10 2150 ENON KANSALAISOPISTO 045 07
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TUNNUS NIMI KUNTA lXAni TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
2257 ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO 047 12 2045 KAUNIAISTEN KAUP. KANSALAISOP. 235 01
2020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO 049 01 2259 KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 320 12
2058 EURAN KANSALAISOPISTO 050 02 2261 KEMIN TYÖVÄENOPISTO 240 12
2095 FORSSAN KANSALAISOPISTO 061 04 2260 KEMINMAAN KANSALAISOPISTO 241 12
2046 H:FORS STADS SV. ARBETARINST. 091 01 2297 KEMPELEEN KANSALAISOPISTO 244 11
2022 H:GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 091 01 2031 KERAVAN KANSALAISOPISTO 245 01
2231 HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 069 11 2154 KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 260 07
2232 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 071 11 2185 KEURUUN KANSALAISOPISTO 249 09
2059 HALIKON KANSALAISOPISTO 073 02 2256 KIANTA-OPISTO 777 11
2126 HAMINAN KANSALAISOPISTO 075 05 2090 KIMITOBYGDENS MEDBORGARINST. 243 02
2021 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 078 01 2186 . KINNULAN-REISJÄRVEN KANSÄL.OP. 256 09
2047 HANGÖ SV.MEDBORGARINSTITUT 078 01 2050 KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 257 01
2179 HANKASALMEN KANSALAISOPISTO 077 09 2262 KITTILÄN KANSALAISOPISTO 261 12
2060 HARJAVALLAN KANSALAISOPISTO 079 02 2067 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 262 02
2096 HARJULAN KANSALAISOPISTO 398 04 2166 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 263 08
2233 HAUKIPUTAAN TYÖVÄENOPISTO 084 11 2068 KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO 271 02
2097 HAUSJÄRVEN KANSALAISOPISTO 086 04 2207 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 272 10
2140 HEINOLAN KANSALAISOPISTO 088 06 2263 KOLARIN KANSALAISOPISTO 273 12
2141 HEINÄVEDEN KANSALAISOPISTO 090 06 2276 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 276 07
2291 HOLLOLAN KANSALAISOPISTO 098 04 2219 KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 499 10
2061 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOP. 102 02 2132 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 285 05
2294 HYRYNSALMEN KANSALAISOPISTO 105 11 2133 KOUVOLAN KANSALAISOPISTO 286 05
2023 HYVINKÄÄN KANSALAISOPISTO 106 01 2229 KRISTINESTADS MEDBORGARINST. 287 10
2062 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 108 02 2224 KRONOBY MEDBORGARINSTITUT 288 10
2098 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 109 04 2238 KUHMON KANSALAISOPISTO 290 11
2234 IIN JA YLI-IIN KANSALAISOPISTO 139 11 2167 KUOPION KANSALAISOPISTO 297 08
2163 IISALMEN KANSALAISOPISTO 140 08 2101 KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 299 04
2127 IITIN KANSALAISOPISTO 142 05 2208 KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 300 10
2063 IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 143 02 2209 KURIKAN KANSALAISOPISTO 301 10
2200 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO 145 10 2239 KUUSAMON KANSALAISOPISTO 305 11
2151 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 146 07 2134 KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 306 05
2128 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 153 05 2210 KYRÖNMAAN OPISTO 152 10
2258 INARIN KANSALAISOPISTO 148 12 2069 KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 108 02
2048 INGÄ MEDBORGARINSTITUT 149 01 2102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 398 04
2024 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO 091 01 2070 LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSAL.OP. 400 02
2142 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO 081 06 2240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 425 11
2222 JAKOBSTKDS SV.ARBETARINSTITUT 598 10 2103 LAMMIN KANSALAISOPISTO 401 04
2201 JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 164 10 2168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 402 08
2099 JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 165 04 2135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 405 05
2152 JOENSUUN VAPAAOPISTO 167 07 2211 LAPUAN KANSALAISOPISTO 408 10
2025 JOKELAN KANSALAISOPISTO 858 01 2187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 410 09
2274 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO 169 04 2283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 414 10
2143 JOROISTEN KANSALAISOPISTO 171 06 2104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 418 04
2275 JOUTSAN KANSALAISOPISTO 172 09 2169 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 420 08
2129 JOUTSENON KANSALAISOPISTO 173 05 2071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 423 02
2164 JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 174 08 2155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 422 07
2202 JURVAN KANSALAISOPISTO 175 10 2188 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 410 09
2153 JUUAN KANSALAISOPISTO 176 07 2146 LINNALAN KANSALAISOPISTO 740 06
2144 JUVAN KANSALAISOPISTO 178 06 2156 LIPERIN KANSALAISOPISTO 426 07
2180 JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 179 09 2032 LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 427 01
2181 JYVÄSKYLÄN KAUP. TYÖVÄENOPISTO 179 09 2072 LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 430 02
2195 JYVÄSKYLÄN MLK:N KANSALAISOP. 180 09 2105 LOPEN OPISTO 433 04
2182 JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 182 09 2051 LOVISA SV. MEDBORGARINSTITUT 434 01
2183 JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 183 09 2228 MALAX-KORSNÄS MEDBORG.INSTITUT 475 10
2027 JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO 186 01 2073 MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 484 02
2203 JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO 052 10 2147 MIKKELIN KAUP. KANSALAISOPISTO 491 06
2293 KAAKKOIS-SAVON KANSALAISOPISTO 246 06 2300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 492 06
2130 KAAKON KANSALAISOPISTO 580 05 2302 MUONION KANSALAISOPISTO 498 12
2064 KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP. 202 02 2066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 503 02
2165 KAAVIN KANSALAISOPISTO 204 08 2033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 505 01
2235 KAINULAN KANSALAISOPISTO 205 11 2148 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 507 06
2236 KAJAANIN KAUPUNGIN KANSALAISOP 205 11 2106 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 506 04
2237 KALAJOEN KANSALAISOPISTO 208 11 2074 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 529 02
2028 KALLIOLAN VAPAAOPISTO 091 01 2107 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 532 04
2100 KANGASALA-OPISTO 211 04 2170 NILSIÄN KANSALAISOPISTO 534 08
2145 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO 213 06 2241 NIVALAN KANSALAISOPISTO 535 11
2065 KANKAANPÄÄN KANSALAISOPISTO 214 02 2108 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 536 04
2204 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 217 10 2296 NUMMI-PUSULAN KANSALAISOPISTO 540 01
2026 KANSALAISOPISTO JUKOLA 543 01 2226 NYKARLEBY ARBETARINSTITUT 893 10
2049 KARIS SV. MEDBORGARINSTITUT 220 01 2227 NÄRPES MEDBORGARINSTITUT 545 10
2029 KARJAAN SUOM. KANSALAISOPISTO 220 01 2034 ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 560 01
2030 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 224 01 2109 ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 562 04
2221 KARLEBY MEDBORGARINSTITUT 272 10 2075 OTSOLAN KANSALAISOPISTO 609 02
2184 KARSTULAN KANSALAISOPISTO 226 09 2242 OULAS-OPISTO 563 11
2289 KARTTULAN-TERVON KANSALAISOP. 227 08 2243 OULUJOKI-OPISTO 494 11
2223 KASKISTEN KANSALAISOPISTO 231 10 2244 OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO 785 11
2205 KAUHAJOEN KANSALAISOPISTO 232 10 2245 OULUN KANSALAISOPISTO 564 11















































































- 1 2 7 -
NIM1 KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI
OUTOKUMMUN OPISTO 309 
PAIMION KANSALAISOPISTO 577 
PALTAMON KANSALAISOPISTO 578 
PARAISTEN KANSALAISOPISTO 573 
PARKANON KANSALAISOPISTO 581 
PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 082 
PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT 599 
PELLON KANSALAISOPISTO 854 
PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP. 924 
PERNIÖN KANSALAISOPISTO 586 
Pieksämäen TYÖVÄENOPISTO 593 
PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP 595 
PIETARSAAREN SUOM. TYÖVÄENOP. 598 
PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 601 
PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 604 
POHJ-PÄIJÄHTEEN KANSALAISOP. 277 
POHJAN TYÖVÄENOPISTO 606 
POJO ARBETARINSTITUT 606 
POLVIJXRVEN KANSALAISOPISTO 607 
PORIN TYÖVÄENOPISTO 609 
PORVOON KANSALAISOPISTO 612 
POSION KANSALAISOPISTO 614 
PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 615 
PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 620 
PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 248 
PUUMALAN KANSALAISOPISTO 623 
PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 626 
PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 632 
PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 635 
RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 678 
RAISION TYÖVÄENOPISTO 680 
RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 681 
RANUAN KANSALAISOPISTO 683 
RAUMAN KANSALAISOPISTO 684 
RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 687 
RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO 689 
RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 694 
RISTIINAN KANSALAISOPISTO 696 
ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 698 
ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 699 
RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 700 
RUOVEDEN OPISTO 702 
RUUKIN KANSALAISOPISTO 708 
SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 729 
SAIMAAN KANSALAISOPISTO 405 
SALLAN KANSALAISOPISTO 732 
SALON KANSALAISOPISTO 734 
SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 739 
SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 743 
SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 753 
SIILIN KANSALAISOPISTO 594 
SIILINJÄRV-MAANINGAN KANSAL.OP 749 
SIMON-KUIVANIEMEN KANSALAISOP. 751 
SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO 753 
SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 778 
SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 758 
SOMERON KANSALAISOPISTO 761 
SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 762 
SOTKAMON KANSALAISOPISTO 765 
SULKAVAN KANSALAISOPISTO 768 
SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 774 
SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO 783 
SÄYNÄTSALON TYÖVÄENOPISTO 787 
TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 832 
TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 837 
TENALA-BROMARV MEDBORGARINST. 842 
TERVOLAN KANSALAISOPISTO 845 
TEUVAN KANSALAISOPISTO 846 
TOHMAJÄRV-VÄRTSILÄN KANSAL.OP. 848 
TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 849 
TOIJALAN KANSALAISOPISTO 864 
TOIMELAN VAPAAOPISTO 091 
TORNION KANSALAISOPISTO 851 
TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 285 
TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 853 
TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 857 

























































































2040 VANTAAN KAUP. TYÖVÄENOPISTO
2177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 























1453 ALAJÄRVEN MAAT. JA PUUTARH.OPP
1471 ANJALAN MAATALOUSOPPILAITOS
1462 HAAPAJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT.
1455 HARJUN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL.




1458 ILOMANTSIN MAAT.JA PUUTARHAOPP
1460 JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS
1461 JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS





















1479 MUURUVEDEN MAAT.JA PUUTARHAOPP
1480 MÄNTSÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP
1481 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS
1482 OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS
1483 OTAVAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL.
- 1 2 8 -
TUNNUS NIMI KUNTA UUNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1485 PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 580 05 1006 KAJAANIN TEKNILLINEN OPPIL. 205 11
1486 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPI!. 140 08 1007 KEMIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 240 12
1526 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS 584 10 1008 KOKKOLAN TEKNILL. OPPILAITOS 272 10
1522 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPI!. 601 09 1009 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 285 05
1466 PUDASJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 615 11 1010 KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 297 08
1472 PÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPI!. 016 04 1012 L:RANNAN TEKNILL.OPPILAITOS 405 05
1516 REITKALLIN PUUTARHURIKOULU 917 05 1011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 398 04
1492 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 699 12 1013 MIKKELIN TEKN. OPPILAITOS 491 06
1489 RUUKIN MAATALOUSOPPILAITOS 708 11 1014 OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 564 11
1523 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL. 252 02 1015 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 609 02
1495 SEPPÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP 205 11 1189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL. 678 11
1496 SIIKÄISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 747 02 1016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 684 02
1497 SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 426 07 1017 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS 694 04
1498 SIIPIKARJANHOITOKOULU 109 04 1018 ROVANIEMEN TEKNILL.OPPILAITOS 698 12
1499 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 778 08 1019 SEINÄJOEN TEKNILL.OPPILAITOS 743 10
1491 SÄÄKSMÄEN MAATALOUSOPPILAITOS 908 04 1020 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS 837 04
1501 TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS 729 09 1022 TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 835 01
1502 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 845 12 1021 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS 091 01
1503 TUORLAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL 602 02 1023 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 853 02
1494 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL 886 02 1024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 905 10
1448 VALTION KALATALOUSOPPILAITOS 573 02 1025 VALKEAKOSKEN TEKNILL.OPPIL. 908 04
1505 VEHMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 918 02 1027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 905 10
1507 VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 149 01 1028 VÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS 167 07
1508 YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS 981 04 1204 YLIVIESKAN TEKNILLINEN OPPIL. 977 11
1510 Alands LANTMANNASKOLA 170 03 1029 Alands Tekniska skola 478 03
1509 ÖVERBY TRÄDGArDS-LANTBRUKSSK. 049 01
223 AMMATTIOPPILAITOKSET
213 METSÄ- JA PUUTALOUSOPP1L.
1881 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 010 10
1530 EKENÄS SKOGSLÄROANSTALT 835 01 1124 ANJALANKOSKEN AMMATTIOPPIL. 754 05
1531 EVON METSÄOPISTO 401 04 1031 ETELÄ-POHJANMAAN AMMATTIOPPIL. 743 10
1552 EVON METSÄTYÖKOULU 401 04 1059 FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS 061 04
1558 HIRVAAN METSÄKONEKOULU 699 12 1039 H:GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL. 091 01
1529 JOENSUUN METSÄ- JA PUUTAL.OP. 167 07 1041 H:GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 091 01
1555 JÄMSÄNKOSKEN METSÄOPPILAITOS 183 09 1162 H:GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP 091 01
1560 KORSHOLMS SKOGSLÄROANSTALT 905 10 1042 H:GIN KAUP.VALLILAN AMM.OPPIL. 091 01
1536 KOTKAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL. 285 05 1164 H:GIN MAALARIAMMATTIKOULU 091 01
1548 KULLAAN METSÄOPPILAITOS 293 02 1060 HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 071 11
1532 KURUN NORMAALIMETSÄOPPILAITOS 303 04 1061 HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 075 05
1543 LAPIN METSÄKOULU 699 12 1811 HAUKIPUTAAN AMMATTIOPPILAITOS 084 11
1540 MIKKELIN METSÄOPPILAITOS 491 06 1062 HEINOLAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 088 06
1533 NIKKARILAN METSÄOPISTO 594 06 1179 HGIN KAUP.KAUN.HOIT.AL.AMM.OPP 091 01
1556 NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 594 06 1040 HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP. 091 01
1545 ONKAMON METSÄOPPILAITOS 848 07 1043 HYVINKÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 106 01
1544 PAIMION METSÄOPPILAITOS 577 02 1030 HÄMEENLINNAN AMMATTIOPPIL. 109 04
1538 RAJAMÄEN METSÄOPPILAITOS 543 01 1068 IMATRAN AMMATTIOPPILAITOS 153 05
1534 ROVANIEMEN METSÄOPISTO 699 12 1063 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 108 02
1547 SAARIJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 729 09 1064 JOENSUUN AMMATTIOPPILAITOS 167 07
1541 SAVONLINNAN METSÄOPPILAITOS 740 06 1190 JUANKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 174 08
1549 SELKOLAN METSÄOPPILAITOS 142 05 1065 JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 179 09
1546 SIILINJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 749 08 1066 JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL 183 09
1553 SODANKYLÄN METSÄOPPILAITOS 758 12 1067 JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 186 01
1561 SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 765 11 1171 JÄRVENPÄÄN INVAL.AMMATTIOPPIL. 186 01
1557 TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS 832 11 1032 KAINUUN AMMATTIOPPILAITOS 205 11
1539 TAMMELAN METSÄOPPILAITOS 834 04 1084 KALAJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL. 535 11
1535 TUOMARNIEMEN METSÄOPPILAITOS 989 10 1069 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOS 211 04
1551 VALLINKORVAN METSÄOPPILAITOS 564 11 1044 KARHULAN AMMATTIOPPILAITOS 285 05
1559 VALTIMON METSÄOPPILAITOS 911 07 1070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS 232 10
1165 KELLOSEPPÄKOULU 049 01
1045 KEMIN AMMATTIOPPILAITOS 240 12
1033 KESKI-SUOMEN AMMATTIOPPILAIT. 179 09
1169 KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU 091 01
1170 KIIPULAN AMMATTIOPPILAITOS 165 04
221 TEKNILLISET OPPILAITOKSET 1208 KIRKKONUMMEN AMMATTIOPPILAITOS 257 01
1071 KITEEN AMMATTIOPPILAITOS 260 07
107 2 KOILLIS-POHJANMAAN AMM.OPPIL. 832 11
1026 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN OPPIL. 915 08 1086 KOKEMÄENJOKILAAKSON AMM.OPPIL. 271 02
1207 ESPOON-VANTAAN TEKNILL.OPPIL. 049 01 1073 KOKKOLAN AMMATTIOPPILAITOS 272 10
1001 FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 061 04 1046 KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS 285 05
1002 H:GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 091 01 1074 KOUVOLAN AMMATTIOPPILAITOS 286 .05
1003 HÄMEENLINNAN TEKNILL.OPPIL. 109 04 1882 KUHANKOSKEN ERITYISAMM.KOULU 410 09
1004 IMATRAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 153 05 1075 KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS 301 10







































































- 1 2 9 -
N1MI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI
KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 305 11 225 ,
LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 398 04
LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 698 12
LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 403 10 2401
LAPPEENRANNAN AMMATTIOPPIL. 405 05 1182
LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 408 10 1434
LEPPÄVAARAN AMMATTIOPPILAITOS 049 01 1114
LEPPÄVIRRAN AMMATTIOPPILAITOS 420 08 1129
LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 422 07 1575
LIPERIN AMMATTIOPPILAITOS 426 07 1413
LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS 427 01 1115
LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 430 02 1424
LÄNSI-POHJAN AMMATTIOPPIL. 851 12 1116
MATINKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 049 01 1581
MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA 091 01 1435
MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 564 11 1184
MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 491 06 1157
MYYRMÄEN AMMATTIKOULU 092 01 1429
MÄNTÄN AMMATTIOPPILAITOS 506 04 1200
NIKKARILAN KUULOVAMM.AMM.KOULU 593 06 1119
NOKIAN AMMATTIOPPILAITOS 536 04 1203
NURMIJÄRVEN AMMATTIOPPILAITOS 543 01 1120
NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 049 01 1185
OPETTAJAOPISTON AMMATTIKOULU 109 04 1155
ORIVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 562 04 1122
OULUN AMMATTIOPPILAITOS 564 11 1426
PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 109 04 1141
PIEKSÄMÄEN AMMATTIOPPIL. 593 06 1135
PIRKANMAAN AMMATTIOPPIL. 837 04 1127
POHJ.-KARJALAN AMM.OPPILAITOS 167 07 1146
POHJ-POHJANMAAN AMM.OPPILAIT. 564 11 1202
POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 214 02 1138
POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 297 08 1201
POHJOIS-LAPIN AMMATTIKOULU 758 12 1292
PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU 609 02 1154
PORIN TELJÄN AMMATTIKOULU 609 02 1128
PORVOON AMMATTIKOULU 612 01 1130
PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIOPPIL. 398 04 1132
RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS 678 11 1131
RAISION AMMATTIOPPILAITOS 680 02 1134
RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 684 02 1137
RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 694 04 1136
ROVANIEMEN AMMATTIOPPILAITOS 698 12 1428
SALON AMMATTIOPPILAITOS 734 02 1118
SAVONLINNAN AMMATTIOPPIL. 740 06 1139
SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOS 743 10 1140
SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 092 01 1144
SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 778 08 1142
SYDÖSTERBOTTENS YRKESSKOLA 545 10 1117
TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOS 837 04 1156
TIKKURILAN AMMATTIKOULU 092 01 1149
TURUN ANINKAISTEN AMMATTIOPPIL 853 02 1150
TURUN MAALARIAMMATTIOPPILAITOS 853 02 1151
TURUN TEKNILL. AMMATTIKOULU 853 02 1152
VAASAN AMMATTIOPPILAITOS 905 10 1579
VAKKA-SUOMEN AMMATTIOPPILAITOS 895 02
VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL. 908 04
VAMMALAN AMMATTIKOULU 912 02
VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS 915 08
VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 220 01
VESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL. 049 01 229 1
YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 140 08
YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD 598 10
ÄBOLANDS YRKESSKOLA 573 02 1589
ALANDS YRKESSKOLA 478 03 1584
ÄHTÄRIN AMMATTIOPPILAITOS 989 10 1590
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 992 09 1583
ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA 905 10 1588
ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 613 01 1619
AMMATILLISET ERIKOISOPPIL.
A.AHLSTRÖM OY TEOLLISUUSOPPIL. 
AMMATTIENED1STÄMISLAITOS 
E-INSTITUUTTI
ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL. 





HEIKKI HUHTAMÄEN TEOLLISUUSOPP 
HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL. 
HÄMEENKYLÄN KAUPPIASOPISTO 
INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 
JOUTSENO-PULP OY:N AMMATTIK. 
K-INSTITUUTTI 
KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 
KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS 






MEIRA OY:N TEOLLISUUSOPPIL. 
METSÄ-SERLAN AMMATTIOPPILAITOS 
OUTOKUMPU OY:N TEOLLISUUSOPPIL 
OVAKO OY:N AMMATTIKOULU 
OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 
OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU 
POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 
POHJANMAAN YR1TTÄJÄOPISTO 
RAK. TEOLL. AMMATTIKURSSIKOULU 
RAUMA-REPOLA OY:N PORIN AMMOPP 
RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU 
RAUTARUUKIN TEOLLISUUSOPPIL. 
RAUTARUUKKI OY: N OTANMÄEN AK. 
SANOMA OY:N AMMATTIKOULU 
STRÖMBERG OY:N TEOLL.OPP VAASA 
STRÖMBERGIN KONEPAJAKOULU 
SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 
SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 
TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 
TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL. 
VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP 
VALMET PAPERIK. OY TEOLL.OPPIL 
VALMET-AHLSTRÖM OY:N TEOLL.OPP 
WÄRTSILÄ MERIT.OY HGIN AMM.OPP 
WÄRTSILÄ MERIT.OY TURUN AMM.OP 




















- 1 3 0 -
TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1771 KIIPULAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 165 04 1786 YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 140 08
1607 korsnKs kurscentral 280 10 1756 ÄBO HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT 853 02
1608 KOUVOLAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 286 05
1609 KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 297 08
1585 KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 305 11
1592 LAHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 398 04
1593 LAITILAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 400 02
1615 LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 851 12 235 KAUPPAOPPILAITOKSET
1598 MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 491 06
1599 OULUN AMM.KURSSIKESKUS 564 11
1600 PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 577 02 1210 alajXrven kauppaoppilaitos 005 10
1603 POHJ.-KARJALAN AMM.KURSSIKESK. 167 07 1430 ATK-INSTITUUTTI 091 01
1612 PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 609 02 1213 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 049 01
1708 PÄÄKAUP.SEUDUN AM.KURSSIKESKUS 092 01 1283 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 049 01
1582 RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS 678 11 1214 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 102 02
1613 RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 680 02 1221 H:LINNAN KAUPPAOPPILAITOS 109 04
1614 ROVANIEMEN AMM.KURSSIKESKUS 698 12 1215 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 069 11
1601 SAVONLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 740 06 1216 HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 075 05
1594 SEINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS 743 10 1211 HANDELSLXROVERKET I EKENÄS 835 01
1602 SIILINJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 749 08 1217 HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 088 06
1595 TAMPEREEN AMMATILL.KURSSIKESK. 837 04 1218 HELSINGIN KAUPPAOPPILAITOS 091 01
1596 TEUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 846 10 1739 HELSINGIN SIHTEERIOPISTO 091 01
1707 TURUN AMMATILL. KURSSIKESKUS 853 02 1220 HYVINKÄÄN KAUPPAOPPILAITOS 106 01
1831 TYÖTEHOSEURAN AMM.KURSSIKESKUS 543 01 1222 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 140 08
1586 VAASAN AMM.KURSSIKESKUS 905 10 1223 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS 143 02
1616 VARKAUDEN AMM.KURSSIKESKUS 915 08 1224 IMATRAN KAUPPAOPPILAITOS 153 05
1617 VIHDIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 927 01 1225 JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 167 07
1226 JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 179 09
1227 JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL. 183 09
1281 JÄRVENPÄÄN INV. KAUPPAOPPIL. 186 01
1228 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 205 11
1219 KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS 092 01
231 k ä s i- JA t a id e t e ollisuusoppil. 1229 KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 320 12
1230 KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 240 12
1280 KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 165 04
1781 b o r g A hemslöjdsskola 612 01 1231 KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS 272 10
1782 EKENÄS HEMSLÖJDSSKOLA 835 01 1232 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 285 05
1820 HALIKON KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 07 3 02 1233 KOUVOLAN LXXKETAL.INSTITUUTTI 286 05
1783 HAMINAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 075 05 1234 KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 297 08
1784 HEINOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 088 06 1235 KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 305 11
1785 HOLLOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 098 04 1237 LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 398 04
1787 IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 143 02 1238 LAPIN MATKAILU-,YRITYSTAL.INST 758 12
1788 ILMAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 145 10 1239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 405 05
1829 INGMANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 749 08 1240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 408 10
1789 ISONKYRÖN KÄSI- JA TAIDET.OPP 152 10 1241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 422 07
1792 JURVAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL. 175 10 1242 LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 427 01
1794 KAJAANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 205 11 1243 LOIMÄAN KAUPPAOPPILAITOS 430 02
1795 KALAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPP. 208 11 1244 LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 061 04
1816 KESKI-SUOM. KÄSI-JA TAIDET.OPP 592 09 1245 MALMIN KAUPPAOPPILAITOS 091 01
1797 KIHNIÖN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 250 02 1282 MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 564 11
1799 KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 286 05 1246 MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 491 06
1801 KUOPION KOTI-TAIDETEOLL.OPPIL. 297 08 1247 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS 506 04
1803 KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 499 10 1277 NURMEKSEN KAUPPAOPPILAITOS 541 07
1805 L:RANNAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 405 05 1248 OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 563 11
1754 LAHDEN TAIDE-JA KÄSIT.OPPIL. 398 04 1249 OULUN KAUPPAOPPILAITOS 564 11
1809 LOIMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 430 02 1250 PIEKSÄMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 593 06
1813 LOUN.SUOM.KÄSI-.TAIDETEOLL.OPP 503 02 1251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 598 10
1810 LYBECKERIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 678 11 1252 POHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 214 02
1812 MIKKELIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 491 06 1253 PORIN KAUPPAOPPILAITOS 609 02
1814 NIVALAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 535 11 1254 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 612 01
1815 OULUN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 564 11 1255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 678 11
1817 PIIPPOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 603 11 1256 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 680 02
1807 PIRKANMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPP 418 04 1257 RAUMAN KAUPPAOPPILAITOS 684 02
1790 POHJ.-KARJ. KÄSI-JA TAIDET.OPP 167 07 1258 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 694 04
1818 ROVANIEM. TAIDE- JA KÄSIT.OPP 698 12 1259 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 698 12
1821 SAVONLINNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP 740 06 1261 S:LINNAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 740 06
1824 TAMMELAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 834 04 1260 SALON KAUPPAOPPILAITOS 734 02
1825 TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA 288 10 1262 SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 743 10
1826 TERVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP. 845 12 1263 SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO 091 01
1827 TOHOLAMMIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 849 10 1264 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 232 10
1830 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 912 02 1265 SVENSKA HANDELSLXROVERKET 091 01
1832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 887 04 1267 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS 837 04
1731 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO 694 04 1268 TORNION LIIKET.TIETOTEKN.INST. 851 12
1840 VANTAAN KÄSI-TAIDETEOLL.OPPIL. 092 01 1269 TURUN KAUPPAOPPILAITOS 853 02
1833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 915 08 1272 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 905 10
1822 VIHDIN KÄSI- JA TAIDET. OPPIL. 927 01 1273 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS 895 02
1755 WETTERHOFFIN KOTIT.OP.OPISTO 109 04 1274 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL. 908 04
1835 YLITORNION KÄSI- JA TAIDET.OP 976 12 1275 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 915 08
- 1 3 1 -
TUNNUS NIMI KUNTA lKXni TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1276 VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 936 04 243 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSET
1279 Alands handelsläroverk 478 03
1278 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 992 09
1439 ELIMÄEN SOSIAALIALAN OPPILAIT 044 05
2366 ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS 049 01
1411 FOLKHÄLS.SOCIALLÄROANST.BORGÄ 612 01
1441 HARJAVALLAN SOSIAALIALAN OPPIL 079 02
1410 HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 091 01
238 MERENKULKUOPPILAITOKSET 2369 HGIN DIAKONISSALAIT.SOS.OPPIL. 091 01
2365 HÄMEENLINNAN SOSIAALIALAN OPP 109 04
2367 JYVÄSKYLÄN SOSIAALIALAN OPPIL. 180 09
1570 H:GIN MERENKULKUOPPILAITOS 091 01 2370 JÄRVENPÄÄN DIAKONIAOPISTO 186 01
1566 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS 285 05 1445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL 202 02
1567 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS 684 02 2363 KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 240 12
1572 TURUN SUOMENK.MERENKULKUOPPIL. 853 02 1844 LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL 430 02
1568 Abo s v . sjöfartsläroanstalt 853 02 1845 OTAVAN SOSIAALIALAN OPPIL 492 06
1569 Alands sjöfartsläroverk 478 03 2362 OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 564 11
1573 Alands sjömansskola 478 03 2371 OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPIL. 309 07
1442 PORIN SOSIAALIALAN OPPIL 609 02
2364 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIOPPIL 398 04
1443 SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL 743 10
1329 SISÄLÄH.SEUR. KASVATTAJAOPISTO 593 06
2360 SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL 774 09
241 TERVEYDENHUOLTO-OPPILAITOKSET 1408 TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPIL. 837 04
2361 TUUSULAN SOSIAALIALAN OPPIL 858 01
2368 VANTAAN SOSIAALIALAN OPPIL 092 01
1293 ekenAs sjukvArdslAroanstalt 835 01 1846 YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL 977 11
1352 ESPOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 049 01 1446 YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL 140 08
1327 folkhAlsans barnavArdsskola 091 01
1298 H:FORS SV.SJUKVARDSINSTITUT 091 01
1294 H:GIN DIAKONIAOPISTO 091 01
1296 H:GIN IV TERV.HUOLTO-OPPIL. 091 01
1295 H:GIN KAUP. TERV.HUOLTO-OPPIL 091 01
1297 H:GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 091 01 245 LASTENTARHANOPETTAJAOPISTOT
1299 H:LINNAN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 109 04
1841 HARJAVALLAN SAIRAANHOITO-OPPIL 079 02
1342 HOPEANIEMEN KUNTOHOITAJAKOULU 927 01 1761 BARNTRÄDGÄRDSLÄRARINSTITUTET 598 10
1351 HYVINKÄÄN TERV.HUOLTO-OPPIL. 106 01 1757 H:GIN LASTENTARHANOP.OPISTO 091 01
2394 JÄMSÄN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 182 09 1758 J:KYLÄN LASTENTARHANOP.OPISTO 179 09
1300 KAINUUN TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 205 11 1759 OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO 564 11
1346 KEMIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 240 12 1760 TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO 837 04
1301 KESKI-SUOMEN TERV.HUOLTO-OPP. 179 09
1345 KOKKOLAN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 272 10
1302 KOTKAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 285 05
1303 KUOPION TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 297 08
1347 KUUSANKOSKEN TERV.HUOLTO-OPP. 306 05
1304 KÄTILÖOPISTO 091 01 251 KOTI- JA LAITOSTALOUSOPPIL.
1305 LAHDEN DIAKONIAOPISTO 398 04
1306 LAHDEN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 398 04
1307 LAPIN TERVEYDENHUOLTO-OPPIL. 698 12 1358 AHLMANIN KOTITALOUSOPPILAITOS 837 04
1308 LAPPEENRANNAN TERV.HUOLTO-OPP 405 05 1359 AITOON KOTITALOUSOPPILAITOS 439 04
1353 LOHJAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 427 01 1360 BRAHELINNAN KOTITAL.OPPILAIT. 696 06
1309 MIKKELIN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 491 06 1361 ELIAS LÖNROTIN KOTIT.OPPILAIT 737 01
2395 OULAISTEN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 563 11 1362 HAAPAVEDEN KOTITALOUSOPPILAIT. 071 11
1310 OULUN DIAKONIAOPISTO 564 11 1764 HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON 613 01
1311 OULUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 564 11 1363 IVALON KOTITALOUSOPPILAITOS 148 12
1312 PIRKANMAAN SAIR.HOITO-OPPIL. 837 04 1390 JOENSUUN KOTI- JA LAIT.TAL.OP 167 07
1313 POHJ.-KARJALAN TERV.HUOLTO-OP 167 07 1391 JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 179 09
1314 PORIN DIAKONIAOPISTO 609 02 1765 JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. 186 01
1315 PORIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 609 02 1416 KAJAANIN KOTI- JA LAIT.TAL.OPP 205 11
1316 SALON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 734 02 1364 KARKUN EMÄNTÄKOULU 912 02
1317 SAVONLINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL 740 06 1355 KAUHAJOEN KOTI-JA LAIT.TAL.OP 232 10
1318 SEINÄJOEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 743 10 1365 KEMIJÄRVEN KOTITAL.OPPILAITOS 320 12
1319 SUOM.KIRK.SIS.LÄH.SEUR.DIAK.OP 593 06 1438 KEMINMAAN TALOUSOPPILAITOS 241 12
1320 TAMPEREEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 837 04 1766 KESKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP. 179 09
1325 TURUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 853 02 1367 KITTILÄN KOTITALOUSOPPILAITOS 261 12
1331 tölö barnavArdsskola 091 01 1392 KOKKOLAN TALOUSKOULU 272 10
1350 VAASAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 905 10 1368 KORSHOLMS HUSMODERSSKOLA 905 10
1178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO 091 01 1393 KOTKAN KOTI- JA LAIT.TAL.OPP. 285 05
1842 VANTAAN TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 092 01 1421 KOUVOLAN TALOUSKOULU 286 05
1326 vasa s v.hälsovArdsläroanstalt 905 10 1394 KUOPION TAL.K.-KOTI-LAIT.T.OP 297 08
1396 LAPPEENRANNAN KOTITALOUSOPPIL. 405 05
1369 LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS 408 10
1370 LEPAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 082 04
1372 LIEKSAN KOTITALOUSOPPILAITOS 422 07
1371 LIMINGAN KOTITALOUSOPPILAITOS 425 11
1381 LOIMAAN KOTI- JA LAITOSTAL.OPP 430 02
1397 MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 491 06
- 1 3 2 -
TUNNUS NIMI KUNTA lXXni TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
1379 NAANTALIN KOTI- JA LAIT.T.OPP 529 02 1743 SUOMEN ORTOD.PAPPISSEMINAARI 297 08
1356 ORIMATTILAN KOTI-LAITOSTAL.OPP 560 01 1744 SUOMEN PUHEOPISTO 091 01
1398 OULAISTEN KOTI- JA LAIT.T.OPP 563 11 1704 SUOMEN RAAMATTUOPISTO 235 01
1399 OULUN KOTI- JA LAIT.TAL.OPPIL 564 11 2391 SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY 893 10
1400 PORIN TALOUSKOULU 609 02 1712 TURUN PIIRUSTUSKOULU 853 02
1401 RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 694 04 1776 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS 245 01
1357 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO 699 12 1713 VAPAA TAIDEKOULU 091 01
1373 RUNNIN KOTITALOUSOPPILAITOS 140 08 1344 YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 398 04
1417 RUOVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS 702 04
1377 SAVONLINNAN KOTITAL.OPPILAIT. 740 06
1402 SEINÄJOEN KOTITAL.OPPILAITOS 743 10
1375 SUOMUSSALMEN KÖTITALOUSOPPIL. 777 11 3 KORKEAKOULUT
1376 SUONENJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPP. 778 08
1403 TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS 837 04
1378 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU 173 05 311 KORKEAKOULUT
1404 TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS 853 02
1405 VAASAN KOTI- JA LAIT.T.OPPIL. 905 10
1389 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 092 01 1908 ELÄINLÄÄKETIETEELL.KORKEAKOULU 091 01
1406 VARKAUDEN KOTITAL-SOSIAAL.OPP. 915 08 1909 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 091 01
1354 VEHKALAHDEN KOTI-LAITOSTAL.OPP 917 05 1901 HELSINGIN YLIOPISTO 091 01
1366 VETELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 924 10 1917 JOENSUUN YLIOPISTO 167 07
1387 VRETHALLA HUSMODERSSKOLA 243 02 1906 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 179 09
1374 VUOKATIN KOTITALOUSOPPILAITOS 765 11 1916 KUOPION YLIOPISTO 297 08
1407 VÄSTANKVARNS HUSHALLSSKOLA 149 01 1918 LAPIN KORKEAKOULU 698 12
1388 ALANDS HUSMODERSSKOLA 736 03 1914 LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 405 05
1904 OULUN YLIOPISTO 564 11
1742 SIBELIUS-AKATEMIA 091 01
1910 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 091 01
1741 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 091 01
1915 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 837 04
253 HOTELLI- JA RAVINTOLAOPPIL. 1905 TAMPEREEN YLIOPISTO 837 04
1717 TEATTERIKORKEAKOULU 091 01
1907 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 049 01
1440 ESPOON HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 049 01 1911 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 853 02
1420 J:KYLÄN HOTELLI- JA RAV.OPPIL 179 09 1902 TURUN YLIOPISTO 853 02
1418 KUOPION HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 297 08 1913 VAASAN KORKEAKOULU 905 10
1436 LAHDEN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 398 04 1903 ÄBO AKADEMI 853 02
2392 NYLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA 049 01
2390 PIRKANMAAN HOTELLI-,RAV.OPPIL. 837 04
2393 PORIN HOTELLI JA RAV,OPPIL. 609 02
0656 PORVOON MATK.ALAN OPPILAITOS 612 01
1412 RAVINTOLAKOULU PERHO 091 01
1415 ROVANIEMEN HOT.- JA RAV.OPPIL. 698 12 315 SOTILASKORKEAKOULUT
1437 TURUN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 853 02
1423 VAASAN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 905 10
1419 ÄLANDS HOTELL-OCH RESTAURANGSK 478 03 1866 KADETTIKOULU 091 01
1864 SOTAKORKEAKOULU 091 01
9 MUUT KOULULAITOKSEN OPPIL.
261 PALO-,POLIISI-,VARTIOINTIOPPIL
911 SOTILASALAN AMM.OPPIL.
1710 POLIISIKOULU 837 04
1723 POLIISIOPISTO 049 01
1725 TEOLLISUUSVARTIJAKOULU 091 01 1860 ASEKOULU 272 10
1724 TULLIKOULU 091 01 1859 HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 398 04
1722 VALTION PALO-OPISTO 049 01 1847 HÄMEEN RYKMENTTI/ESIKUNTAKOULU 398 04
1867 HÄMEEN RYKMENTTI/URHEILUKOULU 398 04
1861 ILMASOTAKOULU 233 10
1856 ILMATORJUNTAKOULU 858 01
1721 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU 299 04
1862 ILMAVOIMIEN VIESTIKOULU 180 09
299 MUUT AMMATILLISET OPPIL. 1851 LAIVASTON KOULU 853 02
1863 MERISOTAKOULU 091 01
1850 MERIVARTIOKOULU 049 01
1762 AMMATTIKOUL.H:LINNAN OP.OPISTO 109 04 1853 PANSSARIPRIKAATI/PANSSARIKOULU 109 04
1763 AMMATTI KOUL . J YVÄS K : N OP. OP ISTO 179 09 1857 PIONEERIKOULU 286 05
1732 HELSINGIN RAAMATTUKOULU 091 01 1720 PÄÄLLYSTÖOPISTO 405 05
1349 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 167 07 1849 RAJAKOULU 153 05
1711 KANKAANPXXN TAIDEKOULU 214 02 1855 RANNIKKOTYKISTÖKOULU 091 01
1740 KUVATAIDEAKATEMIA 091 01 1848 SOTILASMUSIIKKIKOULU 091 01
1348 KYLPYLX monrepos N hierojakoul 183 09 1865 TAISTELUKOULU 186 01
1738 LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI 398 04 1854 TYKISTÖKOULU 214 02
1715 MAINOSGRAAFIKKOJEN koulu 091 01 1858 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN.KOUL 694 04
1180 riihimXen ammattioppilaskoulu 694 04 1852 VIESTIRYKMENTTI/VIESTIKOULU 694 04
1772 SAAMELAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK. 148 12
- 1 3 3
921 KESÄYLIOPISTOT
TUNNUS NIMI KUNTA LÄÄNI
9920 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 743 10
9921 HANGÖ SOMMARUNIVERSITET 078 01
9922 HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 091 01
9923 JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 179 09
9924 KAINUUN KESÄYLIOPISTO 205 11
9925 KANTA-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 109 04
9926 KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 272 10
9927 KUOPION KESÄYLIOPISTO 297 08
9928 KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 286 05
9930 LAPIN KESÄYLIOPISTO 698 12
9929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 405 05
9931 LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO 684 02
9932 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU 491 06
9933 PÖHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 167 07
9934 PÖHJOIS-POHJANMAAN KESÄYÖ 564 11
9935 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 398 04
9936 SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO 740 06
9937 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 837 04
9938 TURUN KESÄYLIOPISTO 853 02
9939 VAASAN KESÄYLIOPISTO 905 10
9940 ALANDS SOMMARUNIVERSITET 478 03
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3. AAKKOSHAKEMISTO (EI SISÄLLÄ PERUSKOULUJA) 31.12.1988
TUNNUS NIMI TYYPPI LÄÄNI TUNNUS NIMI TYYPPI LÄÄNI
2401 A.AHLSTRÖM OY TEOLLISUUSOPPIL. 225 06 1283 ESPOONLAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 01
2093 AHJOLAN KANSALAISOPISTO 192 04 0093 ESPOONLAHDEN LUKIO 162 01
1358 AHLMANIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 04 1589 ET-KARJALAN AMM.KURSSIKESKUS 229 05
1450 AHLMANIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04 1584 ET-KYMENLAAKSON AMM.KURSSIKESK 229 05
1026 AHLSTRÖMIN TEKNILLINEN OPPXL. 221 08 1935 ET-POHJANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181 • 10
0028 AITOON KOTITALOUSKESKIKOULU 179 04 1214 ET-SATAKUNNAN KAUPPAOPPILAITOS 235 02
1359 AITOON KOTITALOUSOPPILAITOS 251 04 0041 ETELÄ-KAARELAN LUKIO 162 01
2353 ALA-KEITELEEN MUSIIKKIKOULU 181 09 1031 ETELÄ-POHJANMAAN AMMATTIOPPIL. 223 10-
0001 ALAHÄRMÄN LUKIO 162 10 9920 ETELÄ-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 921 10
2339 ALAHÄRMÄN MUSIIKKIKOULU 181 10 1623 ETELÄ-POHJANMAAN OPISTO 191 10
2198 ALAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 10 0494 ETELÄ-TAPIOLAN LUKIO 162 01
1210 ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 10 0845 ETU-TÖÖLÖN LUKIO 162 01
0002 ALAJÄRVEN LUKIO 162 10 1624 EURAJOEN KR.OPISTO 191 02
1453 ALAJÄRVEN MAAT. JA PUUTARH.OPP 211 10 0042 EURAJOEN LUKIO 162 02
2015 ALAJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181 10 2058 EURAN KANSALAISOPISTO 192 02
2285 ALASTARON KANSALAISOPISTO 192 02 0043 EURAN LUKIO 162 02
1881 ALAVUDEN ERITYISAMMATTIKOULU 223 10 1625 EV.FOLKHÖGSK.I SÖDRA FINLAND 191 oi
0003 ALAVUDEN LUKIO 162 10 1626 EV.FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN 191 10
.2199. ALAVUDEN-TÖYSÄN KANSALAISOPIST 192 10 0044 EVIJÄRVEN LUKIO 162 10
1620 ALKIO-OPISTO 191 09 1531 EVON METSÄOPISTO 213 04
0004 ALPPILAN LUKIO 162 01 1552 EVON METSÄTYÖKOULU 213 04
1182 AMMATTIENEDISTÄMISLAITOS 225 01 1129 FINLAYSON OY:N AMMATTIKOULU 225 02
1762 AMMATTIKOUL.H:LINNAN OP.OPISTO 299 04 1575 FINNAIRIN ILMAILUOPISTO 225 01
1763 AMMATTIKOUL.JYVÄSK:N OP.OPISTO 299 09 1627 FINNS FOLKHÖGSKOLA 191 01
1621 AMMATTIYHDISTYSOPISTO 191 01 1411 FOLKHÄLS.SOCIALLÄROANST,BORGÄ 243 oi
1471 ANJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 05 1327 FOLKHÄLSANS BARNAVÄRDSSKOLA 241 01
1124 ANJALANKOSKEN AMMATTIOPPIL. 223 05 1590 FORSSAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 04
2137 ANJALANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 05 1059 FORSSAN AMMATTIOPPILAITOS 223 04
0006 APOLLON YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 2095 FORSSAN KANSALAISOPISTO 192 04
0007 ARKADIAN YHTEISLYSEON LUKIO 162 01 1936 FORSSAN MUSIIKKIKOULU 181 04
0435 ARMILAN LUKIO 162 05 1001 FORSSAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 2 21 04
0721 ARONAHTEEN LUKIO 162 02 1628 FRIA KRISTLIGA FOLKHÖGSKOLAN 191 10
1860 ASEKOULU 911 10 0062 GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA 162 01
2094 ASIKKALAN-PADASJOEN KANSAL.OP. 192 04 0438 GYMNASIET I PETALAX 162 10
0009 ASKOLAN LUKIO 162 01 0561 GYMNASIET LÄRKAN 162 01
1430 ATK-INSTITUUTTI 235 01 0777 GYMNASIET SVENSKA NORMALLYCEUM 162 01
0008 AURAJOEN LUKIO 162 02 2046 H:FORS STADS SV. ARBETARINST. 192 01
2056 AURALAN KANSALAISOPISTO 192 02 1298 H:FORS SV.SJUKVÄRDSINSTITUT 241 01
2057 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO 192 02 1294 H:GIN DIAKONIAOPISTO 241 01
0023 B:BORGS SV.SAMSKOLA, GYMNASIET 162 02 1296 H:GIN IV TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 01
1761 barnträdgArdslÄrarinstitutet 245 10 1039 H:GIN KAUP. HAAGAN AMM.OPPIL. 223 01
1622 borgA FOLKHÖGSKOLA 191 01 1041 H:GIN KAUP. KÄPYLÄN AMM.OPPIL. 223 01
0024 BORGA GYMNASIUM 162 01 1295 H:GIN KAUP. TERV.HUOLTO-OPPIL 241 01
1781 borgA HEMSLÖJDSSKOLA 231 01 1162 H:GIN KAUP.LABORAT.ALAN AMM.OP 223 01
2043 borgA medborgarinstitut 192 01 2022 H:GIN KAUP.SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 01
2307 BRAGES MUSIKSKOLA 181 01 1042 H:GIN KAUP.VALLILAN AMM.OPPIL. 223 01
1360 BRAHELINNAN koti t a l.o ppilait. 251 06 1757 H:GIN LASTENTARHANOP.OPISTO 245 01
0026 BRÄNDÖ GYMNASIUM 162 01 1164 H:GIN MAALARIAMMATTIKOULU 223 01
2089 DRAGSFJÄRDS ARBETARINSTITUT 192 02 1570 H:GIN MERENKULKUOPPILAITOS 238 01
1434 E-INSTITUUTTI 225 01 1939 H:GIN NMKY:N MUSIIKKIOPISTO 181 01
1779 EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 183 04 1297 H:GIN SAIRAANHOITO-OPISTO 241 01
0036 EKENÄS GYMNASIUM 162 01 0086 HGIN SUOMAL.YHT. KOULUN LUKIO 162 01
1782 EKENÄS HEMSLÖJDSSKOLA 231 01 1002 H:GIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 01
2044 EKENÄS MEDBORGARINSTITUT 192 oi 0090 H:GIN UUDEN YHT.KOULUN LUKIO 162 01
1293 EKENÄS SJUKVARDSLÄROANSTALT 241 01 1221 H:LINNAN KAUPPAOPPILAITOS 235 04
1530 EKENÄS SKOGSLÄROANSTALT 213 01 1299 H:LINNAN TERV.HUOLTO-OPPI LAIT 241 04
1930 EKENÄS STADS MUSIKSKOLA 181 01 1413 HAAGA INSTITUUTTI 225 01
1361 ELIAS LÖNROTIN KOTIT.OPP1LAIT 251 01 2231 HAAPAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 11
2125 ELIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 05 1215 HAAPAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 11
0046 ELIMÄEN LUKIO 162 05 0065 HAAPAJÄRVEN LUKIO 162 11
1439 ELIMÄEN SOSIAALIALAN OPPILAIT 243 05 1462 HAAPAJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 211 11
0037 ELISENVAARAN LUKIO 162 02 0066 HAAPAMÄEN LUKIO 162 09
1908 ELÄINLÄÄKETIETEELL.KORKEAKOULU 311 01 1060 HAAPAVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 11
0394 ENGLANTILAINEN KOULU 179 01 2232 HAAPAVEDEN KANSALAISOPISTO 192 11
2150 ENON KANSALAISOPISTO 192 07 1362 HAAPAVEDEN KOTITALOUSOPPILAIT. 251 11
0045 ENON LUKIO 162 07 0067 HAAPAVEDEN LUKIO 162 11
2257 ENONTEKIÖN KANSALAISOPISTO 192 12 1629 HAAPAVEDEN OPISTO 191 11
0497 ENONTEKIÖN LUKIO 162 12 2059 HALIKON KANSALAISOPISTO 192 02
1114 ENSO-GUTZEIT OY:N TEOLL.OPPIL. 225 05 1820 HALIKON KÄSI- JA TAI DET.OPPIL. 231 02
1924 ESBOBYGDENS MUSIKSKOLA 181 01 0454 HALIKON LUKIO 162 02
1440 ESPOON HOTELLI-RAVINTOLAOPPIL. 253 01 2126 HAMINAN KANSALAISOPISTO 192 05
2020 ESPOON KAUP.TYÖVÄENOPISTO 192 01 1216 HAMINAN KAUPPAOPPILAITOS 235 05
1213 ESPOON KAUPPAOPPILAITOS 235 01 1783 HAMINAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 231 05
1923 ESPOON MUSIIKKIKOULU 181 01 1061 HAMINAN SEUDUN AMMATTIOPPIL. 223 05
1934 ESPOON MUSIIKKIOPISTO 181 01 1211 HANDELSLÄROVERKET I EKENÄS 235 01
2366 ESPOON SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 01 2309 HANGON MUSIIKKIKOULU 181 01
1352 ESPOON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 01 2021 HANGON SUOM. KANSALAISOPISTO 192 01




























































































HARJAVALLAN SOSIAALIALAN OPPIL 
HARJULAN KANSALAISOPISTO 









HEIKKI HUHTAMÄEN TEOLLISUUSOPP 
HEINOLAN KANSALAISOPISTO 
HEINOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 
HEINOLAN MUSIIKKIKOULU 
HEINOLAN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 




HELSINGIN EVANKELINEN OPISTO 
HELSINGIN I NORMAALIKOULU 





HELSINGIN RUDOLF STEINER-KOULU 
HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU 
HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 
HELSINGIN SIHTEERIOPISTO 
HELSINGIN SOSIAALIALAN OPPIL. 
HELSINGIN YHTEISLYSEON LUKIO 
HELSINGIN YLIOPISTO 
HERMANNIN LUKIO 




HGIN KAUP.LIIKENNEALAN OPPIL. 
HGIN KAUP.ROIHUVUOREN AMM.OPP. 























HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKIO 
HÄMEEN RYKM./HUOLTOKOUL.KESKUS 
HÄMEEN RYKMENTTI/ESIKUNTAKOULU
- 1 3 6 -
TYYPPI lXXni TUNNUS NIMI TYYPPI
921 01 1867 HÄMEEN RYKMENTTI/URHEILUKOULU 911
192 01 1435 HÄMEENKYLÄN KAUPPIASOPISTO 225
192 09 0104 HÄMEENKYLÄN LUKIO 162
162 09 2062 HÄMEENKYRÖN KANSALAISOPISTO 192
225 01 0099 HÄMEENKYRÖN LUKIO 162
225 01 1619 HÄMEENLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 229
191 01 1030 HÄMEENLINNAN AMMATTIOPPIL. 223
162 01 2098 HÄMEENLINNAN KANSALAISOPISTO 192
192 02 0100 HÄMEENLINNAN LYSEON LUKIO 162
162 02 1511 HÄMEENLINNAN MEIJERIOPPILAITOS 211
241 02 1942 HÄMEENLINNAN MUSIIKKIOPISTO 181
243 02 0490 HÄMEENLINNAN NORMAALIKOULU 171
192 04 2365 HÄMEENLINNAN SOSIAALIALAN OPP 243
211 05 1003 HÄMEENLINNAN TEKNILL.OPPIL. 221
162 04 0102 HÄMEENLINNAN Y H T .KOULUN LUKIO 162
162 01 1457 HÖORE SV.LANTBRUKSLÄROVERKET 211
223 11 1764 HÖGVALLA SEMINAR.I HUSLIG EKON 251
162 11 2234 IIN JA YLI-IIN KANSALAISOPISTO 192
192 11 0151 IIN LUKIO 162
162 06 1604 IISALMEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
192 04 2163 IISALMEN KANSALAISOPISTO 192
162 04 1222 IISALMEN KAUPPAOPPILAITOS 235
225 02 0152 IISALMEN LUKIO 162
192 06 2127 IITIN KANSALAISOPISTO 192
231 06 0154 IITIN LUKIO 162
181 06 2063 IKAALISTEN KANSALAISOPISTO 192
235 06 1223 IKAALISTEN KAUPPAOPPILAITOS 235
223 06 1787 IKAALISTEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231
192 06 0155 IKAALISTEN LUKIO 162
162 06 2200 ILMAJOEN KANSALAISOPISTO 192
162 01 1788 ILMAJOEN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231
191 01 0156 ILMAJOEN LUKIO 162
171 01 1454 ILMAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
171 01 1988 ILMAJOEN MUSIIKKIKOULU 181
311 01 1861 ILMASOTAKOULU 911
235 01 1856 ILMATORJUNTAKOULU 911
181 01 1721 ILMAVOIMIEN TEKNILLINEN KOULU 911
299 01 1862 ILMAVOIMIEN VIES.TIKOULU 911
179 01 2151 ILOMANTSIN KANSALAISOPISTO 192
179 01 0157 ILOMANTSIN LUKIO 162
921 01 1458 ILOMANTSIN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211
235 01 1068 IMATRAN AMMATTIOPPILAITOS 223
243 01 1224 IMATRAN KAUPPAOPPILAITOS 235
162 01 1944 IMATRAN MUSIIKKIKOULU 181
311 01 1004 IMATRAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221
162 02 2128 IMATRAN TYÖVÄENOPISTO 192
162 01 0158 IMATRANKOSKEN LUKIO 162
162 04 2258 INARIN KANSALAISOPISTO 192
243 01 1680 INARIN OPISTO 191
223 01 1829 INGMANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231
225 01 2048 INGA medborgarinstitut 192
223 01 0159 INKEROISTEN LUKIO 162
179 01 1184 INSTRUMENTARIUM OY:N AMM.OPPIL 225
213 12 3510 INTERNATIONAL SCHOOL OF H:KI 179
191 02 1789 ISONKYRÖN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231
192 04 0160 ISONKYRÖN LUKIO 162
231 04 2024 ITÄ-H:GIN KANSALAISOPISTO 192
162 04 1945 ITÄ-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO 181
162 02 2142 ITÄ-HÄMEEN KANSALAISOPISTO 192
241 01 1634 ITÄ-HÄMEEN KANSANOPISTO 191
191 02 1635 ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO 191
229 02 1063 ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 223
181 02 1349 ITÄ-SUOMEN LIIKUNTAOPISTO 299
192 02 1709 ITÄ-UUDENMAAN AMM.KURSSIKESKUS 229
162 01 0670 ITÄKESKUKSEN LUKIO 162
162 01 1363 IVALON KOTITALOUSOPPILAITOS 251
192 11 0161 IVALON LUKIO 162
162 11 1420 J:KYLÄN HOTELLI- JA RAV.OPPIL 253
229 01 1758 J:KYLÄN LASTENTARHANOP.OPISTO 245
223 01 1636 JAAKKIMAN KRISTILLINEN OPISTO 191
192 01 0191 JAKOBSTADS GYMNASIUM 162
235 01 2222 JAKOBSTADS SV.ARBETARINSTITUT 192
211 01 0032 JAKOMÄEN LUKIO 162
181 01 1605 JALASJÄRVEN AMM.KURSSI KESKUS 229
241 01 2201 JALASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192
162 01 0192 JALASJÄRVEN LUKIO 162
911 04 1946 JALASJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO 181















































































- 1 3 7 -
NIMI TYYPPI lXXn i
JANAKKALAN KANSALAISOPISTO 192 04
JANAKKALAN MUSIIKKIKOULU 181 04
JOENSUUN AMMATTIOPPILAITOS 223 07
JOENSUUN KAUPPAOPPILAITOS 235 07
JOENSUUN KONSERVATORIO 181 07
JOENSUUN KOTI- JA LAIT.TAL.OP 251 07
JOENSUUN LYSEON LUKIO 162 07
JOENSUUN METSÄ- JA PUUTAL.OP. 213 07
JOENSUUN NORMAALIKOULU 171 07
JOENSUUN VAPAAOPISTO 192 07
JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIO 162 07
JOENSUUN YLIOPISTO 311 07
JOKELAN KANSALAISOPISTO 192 01
JOKELAN LUKIO 162 01
JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTO 181 11
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO 192 04
JOKIOISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04
JOROISTEN KANSALAISOPISTO 192 06
JOROISTEN LUKIO 162 06
JOROISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 06
JOUTSAN KANSALAISOPISTO 192 09
JOUTSAN LUKIO 162 09
JOUTSENO-PULP OY: N AMMATTIK. 225 05
JOUTSENON KANSALAISOPISTO 192 05
JOUTSENON LUKIO 162 05
JOUTSENON MUSIIKKIKOULU 181 05
JOUTSENON OPISTO 191 05
JUANKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 223 08
JUANKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 08
JUANKOSKEN LUKIO 162 08
JUHANA HERTTUAN LUKIO 162 02
JURVAN KANSALAISOPISTO 192 10
JURVAN KÄSI-JA TAIDET.OPPIL. 231 10
JURVAN LUKIO 162 10
JUUAN KANSALAISOPISTO 192 07
JUUAN LUKIO 162 07
JUUTALAINEN KOULU 179 01
JUVAN KANSALAISOPISTO 192 06
JUVAN LUKIO 162 06
JYVÄLÄN KANSALAISOPISTO 192 09
JYVÄSKYLÄN AMM.KURSSIKESKUS 229 09
JYVÄSKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 09
JYVÄSKYLÄN KAUP. MUSIIKKIKOULU 181 09
JYVÄSKYLÄN KAUP. TYÖVÄENOPISTO 192 09
JYVÄSKYLÄN KAUPPAOPPILAITOS 235 09
JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 921 09
JYVÄSKYLÄN KR.OPISTO 191 09
JYVÄSKYLÄN LYSEON LUKIO 162 09
JYVÄSKYLÄN MLK:N KANSALAISOP. 192 09
JYVÄSKYLÄN NORMAALIKOULU 171 09
JYVÄSKYLÄN SOSIAALIALAN OPPIL. 243 09
JYVÄSKYLÄN TALOUSKOULU 251 09
JYVÄSKYLÄN TEKNILL.OPPILAITOS 221 09
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 311 09
JÄMSÄN KRISTILL.KANSANOPISTO 191 09
JÄMSÄN LUKIO 162 09
JÄMSÄN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL. 211 09
JÄMSÄN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 09
JÄMSÄN TYÖVÄENOPISTO 192 09
JÄMSÄNJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL 223 09
JÄMSÄNJOKILAAKSON KAUPPAOPPIL. 235 09
JÄMSÄNJOKILAAKSON MUSIIKKIKOUL 181 09
JÄMSÄNKOSKEN LUKIO 162 09
JÄMSÄNKOSKEN METSÄOPPILAITOS 213 09
JÄMSÄNKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 09
JÄRVENPÄÄN AMM.KURSSIKESKUS 229 01
JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 01
JÄRVENPÄÄN DIAKONIAOPISTO 243 01
JÄRVENPÄÄN INV. KAUPPAOPPIL. 235 01
JÄRVENPÄÄN INVAL.AMMATTIOPPIL. 223 01
JÄRVENPÄÄN KOTITALOUSOPETT.OP. 251 01
JÄRVENPÄÄN LUKIO 162 01
JÄRVENPÄÄN TYÖVÄENOPISTO 192 01
JÄRVISEUDUN KANSALAISOPISTO 192 10
K-INSTITUUTTI 225 01
KAAKKOIS-SAVON KANSALAISOPISTO 192 06
KAAKON KANSALAISOPISTO 192 05
KAARILAN LUKIO 162 04
0472 KAARINAN LUKIO 162
1445 KAARINAN SOSIAALIALAN OPPIL 243
2064 KAARINAN-PIIKKIÖN KANSALAISOP. 192
2165 KAAVIN KANSALAISOPISTO 192
1866 KADETTIKOULU 315
2235 KAINULAN KANSALAISOPISTO 192
1032 KAINUUN AMMATTIOPPILAITOS 223
9924 KAINUUN KESÄYLIOPISTO 921
1951 KAINUUN MUSIIKKIOPISTO 181
1641 KAINUUN OPISTO 191
1300 KAINUUN TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 241
0916 KAITAAN LUKIO 162
1606 KAJAANIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
1228 KAJAANIN KAUPPAOPPILAITOS 235
2236 KAJAANIN KAUPUNGIN KANSALAISOP 192
1416 KAJAANIN KOTI- JA LAIT.TAL.OPP 251
1794 KAJAANIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231
0491 KAJAANIN NORMAALIKOULU 171
1006 KAJAANIN TEKNILLINEN OPPIL. 221
2237 KALAJOEN KANSALAISOPISTO 192
1642 KALAJOEN KRIST1LL.KANSANOPISTO 191
1795 KALAJOEN KXSI- JA TAIDET.OPP. 231
0253 KALAJOEN LUKIO 162
1587 KALAJOKILAAKSON AMM.KURSSIK. 229
1084 KALAJOKILAAKSON AMMATTIOPPIL. 223
0254 KALEVAN LUKIO 162
0655 KALEVANKANKAAN LUKIO 162
0306 KALLAVEDEN LUKIO 162
2028 KALLIOLAN VAPAAOPISTO 192
0255 KALLION LUKIO 162
2100 KANGASALA-OPISTO 192
1069 KANGASALAN AMMATTIOPPILAITOS 223
0256 KANGASALAN LUKIO 162
1463 KANGASALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
2145 KANGASNIEMEN KANSALAISOPISTO 192
0257 KANGASNIEMEN LUKIO 162
1591 KANKAANPXÄN AMMATILL.KURSSIN. 229
2065 KANKAANPXAN KANSALAISOPISTO 192
0258 KANKAANPXAN LUKIO 162
1952 KANKAANPXÄN MUSIIKKIKOULU 181
1672 KANKAANPXAN OPISTO 191
1711 KANKAANPXXN TAIDEKOULU 299
0259 KANNAKSEN LUKIO 162
1643 KANNELJXRVEN OPISTO 191
2204 KANNUKSEN KANSALAISOPISTO 192
0260 KANNUKSEN LUKIO 162
1465 KANNUKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
2026 KANSALAISOPISTO JUKOLA 192
9925 KANTA-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 921
1044 KARHULAN AMMATTIOPPILAITOS 223
0261 KARHULAN LUKIO 162
1644 KARHUNMÄEN KR.KANSANOPISTO 191
2049 KARIS SV. MEDBORGARINSTITUT 192
0262 KARIS-BILLNÄS GYMNASIUM 162
2341 KARISNEJDENS MUSIKSKOLA 181
0263 KARJAAN LUKIO 162
2029 KARJAAN SUOM. KANSALAISOPISTO 192
0265 KARJASILLAN LUKIO 162
0266 KARKKILAN LUKIO 162
2016 KARKKILAN MUSIIKKIKOULU 181
2030 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTO 192
1364 KARKUN EMÄNTÄKOULU 251
1645 KARKUN EVANKELINEN OPISTO 191
2221 KARLEBY MEDBORGARINSTITUT 192
0061 KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM 162
1646 KARSTULAN EVANKELINEN OPISTO 191
2184 KARSTULAN KANSALAISOPISTO 192
0267 KARSTULAN LUKIO 162
0320 KARTTULAN LUKIO 162
2289 KARTTULAN-TERVON KANSALAISOP. 192
2223 KASKISTEN KANSALAISOPISTO 192
0603 KASTELLIN LUKIO 162
0722 KASTUN LUKIO 162
0292 KATARIINAN LUKIO 162
0775 KATEDRALSKOLAN I ÄBO 162
1070 KAUHAJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223
1647 KAUHAJOEN EVANKELINEN OPISTO 191































































































































































- 1 3 8
NIMI TYYPPI LÄÄNI
KAUHAJOEN KOTI-JA LAIT.TAL.OP 251 10
KAUHAJOEN LUKIO 162 10
KAUHAJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 10
KAUHAVAN LUKIO 162 10
ka uh a v a n-härmÄin kans a l a i so p. 192 10
KAUKAS OY:N AMMATTIKOULU 225 05
KAUKLAHDEN LUKIO 162 01
KAUNIAISTEN KAUP. KANSALAISOP. 192 01
KAUNIAISTEN LUKIO 162 01
KAUNIAISTEN MUSIIKKIOPISTO 181 01
KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS 235 01
KAURIALAN LUKIO 162 04
KAUSTISEN EV.KANSANOPISTO 191 10
KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 162 10
KELLOKOSKEN LUKIO 162 01
KELLOSEPPÄKOULU 223 01
KEMIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 12
KEMIJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOS 235 12
KEMIJÄRVEN KOTITAL.OPPILAITOS 251 12
KEMIJÄRVEN LUKIO 162 12
KEMIJÄRVEN MUSIIKKIKOULU 181 12
KEMIN AMMATTIOPPILAITOS 223 12
KEMIN ILTALUKIO 164 12
KEMIN KAUPPAOPPILAITOS 235 12
KEMIN LUKIO 162 12
KEMIN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 12
KEMIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 12
KEMIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 12
KEMIN TYÖVÄENOPISTO 192 12
KEMIN TYÖVÄENYHD.MUSIIKKIKOULU 181 12
KEMINMAAN KANSALAISOPISTO 192 12
KEMINMAAN LUKIO 162 12
KEMINMAAN TALOUSOPPILAITOS 251 12
KEMPELEEN KANSALAISOPISTO 19 2 11
KEMPELEEN LUKIO 162 11
KEMPELEEN PUUTARHAOPPILAITOS 211 11
KERAVAN KANSALAISOPISTO 192 01
KERAVAN LUKIO 162 01
KERAVAN MUSIIKKIOPISTO 181 01
KERIMÄEN LUKIO 162 06
KESKI-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 181 01
KESKI-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 07
KESKI-KARJALAN MUSIIKKIKOULU 181 ,07
KESKI-POHJANMAAN AMM.KURSSIK. 229 10
KESKI-POHJANMAAN KESÄYLIOPISTO 921 10
KESKI-POHJANMAAN KONSERVATORIO 181 10
KESKI-POHJANMAAN OPISTO 191 10
KESKI-SAVON MUSIIKKIKOULU 181 08
KESKI-SUOM. KÄSI-JA TAIDET.OPP 231 09
KESKI-SUOMEN AMMATTIOPPILAIT. 223 09
KESKI-SUOMEN KONSERVATORIO 181 09
KESKI-SUOMEN KOTITAL.OPETT.OP. 251 09
KESKI-SUOMEN OPISTO 191 09
KESKI-SUOMEN TERV.HUOLTO-OPP. 241 09
KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOP. 181 01
KESKUSPUISTON AMMATTIKOULU 223 01
KESTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 11
KESYN LUKIO 162 09
KESÄMÄEN LUKIO 162 05
KEURUUN KANSALAISOPISTO 192 09
KEURUUN LUKIO 162 09
KIANTA-OPISTO 192 11
KIHNIÖN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 02
KIIMINGIN LUKIO 162 11
KIIPULAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 04
KIIPULAN AMMATTIOPPILAITOS 223 04
KIIPULAN KAUPPAOPPILAITOS 235 04
KIIPULAN PUUTARHAOPPILAITOS 211 04
KILPISEN LUKIO 162 09
KIMITOBYGDENS MEDBORGARINST. 192 02
KIMITOÖNS GYMNASIUM 162 02
KIMITOÖNS MUSIKSKOLA 181 02
KIMPISEN LUKIO 162 05
KINNULAN LUKIO 162 09
KINNULAN-REISJÄRVEN KANSAL.OP. 192 09
KIRKKONUMMEN AMMATTIOPPILAITOS 223 01
KIRKKONUMMEN KANSALAISOPISTO 192 01
KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO 181 01
0890 KXRKKOPUISTIKON LUKIO 162
1726 KISAKALLION URHEILUOPISTO 183
1071 KITEEN AMMATTIOPPILAITOS 223
1651 KITEEN EV.KANSANOPISTO 191
0279 KITEEN LUKIO 162
1449 KITEEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
2262 KITTILÄN KANSALAISOPISTO 192
1367 KITTILÄN KOTITALOUSOPPILAITOS 251
0280 KITTILÄN LUKIO 162
1474 KITTILÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211
2067 KIUKAISTEN KANSALAISOPISTO 192
0281 KIUKAISTEN LUKIO 162
2166 KIURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192
0282 KIURUVEDEN LUKIO 162
1824 KIURUVEDEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
0283 KIVERIÖN LUKIO 162
0286 KIVINIITYN LUKIO 162
1072 KOILLIS-POHJANMAAN AMM.OPPIL. 223
1467 KOIVIKON MAATALOUSOPPILAITOS 211
0399 KOIVUKYLÄN LUKIO 162
2068 KOKEMÄEN KANSALAISOPISTO 192
0285 KOKEMÄEN LUKIO 162
1468 KOKEMÄEN MAAT. JA PUUTARHAOPP 211
1086 KOKEMÄENJOKILAAKSON AMM.OPPIL. 223
1073 KOKKOLAN AMMATTIOPPILAITOS 223
1231 KOKKOLAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1392 KOKKOLAN TALOUSKOULU 251
1008 KOKKOLAN TEKNILL. OPPILAITOS 221
1345 KOKKOLAN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 241
2207 KOKKOLAN TYÖVÄENOPISTO 192
0287 KOKKOLAN YHTEISLYSEON LUKIO 162
2263 KOLARIN KANSALAISOPISTO 192
0455 KOLARIN LUKIO 162
1119 KONE OY:N TEOLLISUUSOPPILAITOS 225
0530 KONNEVEDEN LUKIO 162
2276 KONTIOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192
0464 KONTIOLAHDEN LUKIO 162
0727 KORKALOVAARAN LUKIO 162
0288 KORPILAHDEN LUKIO 162
1203 KORPIVAARA OY AMMATTIOPPIL. 225
0900 KORSHOLMS GYMNASIUM 162
1368 KORSHOLMS HUSMODERSSKOLA 251
1469 KORSHOLMS LANT8RUKSSKOLOR 211
2219 KORSHOLMS MEDBORGARINSTITUT 192
1560 KORSHOLMS SKOGSLÄROANSTALT 213
1607 KORSNÄS KURSCENTRAL 229
0289 KORSON LUKIO 162
0290 KOSKEN LUKIO 162
0294 KOTKA SV.SAMSKOLA, GYMNASI ET 162
1046 KOTKAN AMMATTIOPPILAITOS 223
1232 KOTKAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1393 KOTKAN KOTI- JA LAIT.TAL.OPP. 251
0291 KOTKAN LYSEON LUKIO 162
1566 KOTKAN MERENKULKUOPPILAITOS 238
1536 KOTKAN METSÄ- JA PUUTAL.OPPIL. 213
1009 KOTKAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221
1302 KOTKAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241
2132 KOTKAN TYÖVÄENOPISTO 192
1958 KOTKAN-SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181
1608 KOUVOLAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
1074 KOUVOLAN AMMATTIOPPILAITOS 223
2133 KOUVOLAN KANSALAISOPISTO 192
1799 KOUVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231
1233 KOUVOLAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 235
0295 KOUVOLAN LYSEON LUKIO 162
1421 KOUVOLAN TALOUSKOULU 251
0297 KOUVONRINTEEN LUKIO 162
1652 KR.FOLKHÖGSKOLAN I NYKARLEBY 191
0298 KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO 162
0299 KRISTINESTADS GYMNASIUM 162
2229 KRISTINESTADS MEDBORGAR1NST. 192
1653 KRONOBY FOLKHÖGSKOLA 191
0465 KRONOBY GYMNASIUM 162
2224 KRONOBY MEDBORGARINSTITUT 192
2315 KTV-OPISTO 191
0057 KUHALAN LUKIO 162
1882 KUHANKOSKEN ERITYISAMM.KOULU 223















































































-1  3 9 -
NIMI TYYPPI LÄÄNI
KUHMON KANSALAISOPISTO 192 11
KUHMON YHTEISLUKIO 162 11
KUJALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04
KULLAAN METSÄOPPILAITOS 213 02
KULOSAAREN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01
KUNINKAANHAAN LUKIO 162 02
KUOPION AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 08
KUOPION HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 253 08
KUOPION KANSALAISOPISTO 192 08
KUOPION KAUPPAOPPILAITOS 235 08
KUOPION KESÄYLIOPISTO 921 08
KUOPION KLASSILLINEN LUKIO 162 08 ,
KUOPION KONSERVATORIO 181 08
KUOPION KOTI-TAIDETEOLL.OPPIL. 231 08
KUOPION LYSEON LUKIO 162 08
KUOPION MUSIIKIN YST.MUS.KOULU 181 08
KUOPION MUSIIKKILUKIO 162 08
KUOPION TAL.K.-KOTI-LAIT.T.OP 251 08
KUOPION TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 08
KUOPION TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 241 08
KUOPION YHTEISKOULUN LUKIO 162 08
KUOPION YLIOPISTO 311 08
KUOPPAKANKAAN LUKIO 162 08
KUOREVEDEN KANSALAISOPISTO 192 04
KUORTANEEN KANSALAISOPISTO 192 10
KUORTANEEN LUKIO 162 10
KUORTANEEN URHEILUOPISTO 183 10
KUPITTAAN LUKIO 162 02
KURIKAN AMMATTIOPPILAITOS 223 10
KURIKAN KANSALAISOPISTO 192 10
KURIKAN LUKIO 162 10
KURUN NORMAALIMETSÄOPPILAITOS 213 04
KUSTAA VAASAN ILTALUKIO 164 01
KUULA-OPISTO-KUULA-INSTITUTET 181 10
KUULOVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 223 02
KUUROJEN KANSANOPISTO 191 01
KUUSAAN LUKIO 162 05
KUUSAMON AMM.KURSSIKESKUS 229 11
KUUSAMON AMMATTIOPPILAITOS 223 11
KUUSAMON KANSALAISOPISTO 192 11
KUUSAMON KANSANOPISTO 191 11
KUUSAMON KAUPPAOPPILAITOS 235 11
KUUSAMON LUKIO 162 11
KUUSAMON MAATALOUSOPPILAITOS 211 11
KUUSAMON MUSIIKKIKOULU 181 11
KUUSANKOSKEN TERV.HUOLTO-OPP. 241 05
KUUSANKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 05
KUUSILUODON LUKIO 162 11
KUVATAIDEAKATEMIA 299 01
KVEVLAX HEMSLÖJDSSKOLA 231 10
KYLPYLÄ MONREPOS N HIEROJAKOUL 299 09
KYMENKARTANON LUKIO 162 06
KYMENLAAKSON KANSANOPISTO 191 05
KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO 921 05
KYMIYHTIÖN AMMATTIKOULU 225 05
KYRKSLÄTTS GYMNASIUM 162 01
KYRÖNMAAN OPISTO 192 10
KYRÖSKOSKEN KANSALAISOPISTO 192 02
KÄPYLÄN ILTAOPPIKOULU 164 01
KÄPYLÄN MUSIIKKIOPISTO 181 01
KÄRKÖLÄN LUKIO 162 04
KÄRSÄMÄEN LUKIO 162 11
KÄTILÖOPISTO 241 01
LiRANNAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 05
L:RANNAN TEKNILL.OPPILAITOS 221 05
LAAJASALON KRIST. OPISTO 191 01
LAAJASALON LUKIO 162 01
LAANILAN LUKIO 162 11
LAHDEN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 04
LAHDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 04
LAHDEN DIAKONIAOPISTO 241 04
LAHDEN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 253 04
LAHDEN KANSANOPISTO 191 04
LAHDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 04
LAHDEN LYSEON LUKIO 162 04
LAHDEN RUDOLF STEINER-KOULU 179 04
LAHDEN TAIDE-JA KÄSIT.OPPIL. 231 04
LAHDEN TAIDEINSTITUUTTI 299 04
1011 LAHDEN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221
1306 LAHDEN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241
2102 LAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192
0404 LAHDEN YHTEISKOULUN LUKIO 162
0406 LAIHIAN LUKIO 162
1593 LAITILAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
0407 LAITILAN LUKIO 162
2070 LAITILAN-PYHÄRANNAN KANSAL.OP. 192
1851 LAIVASTON KOULU 911
2240 LAKEUDEN KANSALAISOPISTO 192
2103 LAMMIN KANSALAISOPISTO 192
0408 LAMMIN LUKIO 162
0293 LANGINKOSKEN LUKIO 162
1473 LANNÄSLUNDS LANTBRUKSSKOLOR 211
1034 LAPIN AMMATTIOPPILAITOS 223
9930 LAPIN KESÄYLIOPISTO 921
1918 LAPIN KORKEAKOULU 311
4228 LAPIN KORKEAKOULUN HARJ.KOULU 171
1238 LAPIN MATKAILU-.YRITYSTAL.INST 235
1543 LAPIN METSÄKOULU 213
1962 LAPIN MUSIIKKIOPISTO 181
1658 LAPIN OPISTO 191
1307 LAPIN TERVEYDENHUOLTO-OPPIL. 241
1773 LAPIN URHEILUOPISTO 183
2168 LAPINLAHDEN KANSALAISOPISTO 192
0409 LAPINLAHDEN LUKIO 162
1077 LAPPAJÄRVEN AMMATTIKOULU 223
0411 LAPPAJÄRVEN LUKIO 162
1475 LAPPEEN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL 211
1076 LAPPEENRANNAN ÄMMÄTTIOPPIL. 223
1239 LAPPEENRANNAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1396 LAPPEENRANNAN KOTITALOUSOPPIL. 251
0412 LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIO 162
1963 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTO 181
1914 LAPPEENRANNAN TEKN.KORKEAKOULU 311
1308 LAPPEENRANNAN TERV.HUOLTO-OPP 241
2135 LAPPEENRANNAN TYÖVÄENOPISTO 192
9929 LAPPEENRANNAN-IMATRAN KESÄYÖ 921
1659 LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA 191
1078 LAPUAN AMMATTIOPPILAITOS 223
2211 LAPUAN KANSALAISOPISTO 192
1240 LAPUAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1369 LAPUAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251
0284 LAPUAN LUKIO 162
1964 LAPUAN MUSIIKKIOPISTO 181
0499 LASSINKALLION LUKIO 162
2187 LAUKAAN KANSALAISOPISTO 192
0415 LAUKAAN LUKIO 162
0754 LAURIN LUKIO 162
0418 LAURITSALAN LUKIO 162
0419 LAUTTAKYLÄN LUKIO 162
1987 LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO 181
0420 LAUTTASAAREN YHT.KOULUN LUKIO 162
0421 LAVIAN LUKIO 162
1703 LEHTIMÄEN OPISTO 191
2283 LEHTIMÄEN-SOININ KANSALAISOP. 192
2104 LEMPÄÄLÄN KANSALAISOPISTO 192
0422 LEMPÄÄLÄN LUKIO 162
1370 LEPAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251
1515 LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 211
1038 LEPPÄVAARAN AMMATTIOPPILAITOS 223
0423 LEPPÄVAARAN LUKIO 162
2402 LEPPÄVIRRAN AMMATTIOPPILAITOS 223
2169 LEPPÄVIRRAN KANSALAISOPISTO 192
0424 LEPPÄVIRRAN LUKIO 162
0132 LIEDON LUKIO 162
2071 LIEDON-TARVASJOEN KANSALAISOP. 192
1079 LIEKSAN AMMATTIOPPILAITOS 223
2155 LIEKSAN KANSALAISOPISTO 192
1241 LIEKSAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1372 LIEKSAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251
1670 LIEKSAN KR. OPISTO 191
0425 LIEKSAN LUKIO 162
2188 LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTO 192
0426 LIEVESTUOREEN LUKIO 162
1185 LIHATEOLLISUUSOPISTO 225
1660 LIMINGAN KANSANOPISTO 191
















































































1 4 0 -
NIMI TYYPPI LÄÄNI
LIMINGAN LUKIO 162 11
LIMINGAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181 11
LINIKKALAN LUKIO 162 04
LINNALAN KANSALAISOPISTO 192 06
LINNAN LUKIO 162 11
LINNANKOSKEN LUKIO 162 01
LINNANPELLON LUKIO 162 08
LINNOITUKSEN LUKIO 162 05
LIPERIN AMMATTIOPPILAITOS 223 07
LIPERIN KANSALAISOPISTO 192 07
LIPERIN LUKIO 162 07
LOHJAN AMMATTIOPPILAITOS 223 01
LOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 235 01
LOHJAN LUKIO 162 01
LOHJAN MUSIIKKIOPISTO 181 01
LOHJAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 225 01
LOHJAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 01
LOHJAN TYÖVÄENOPISTO 192 01
LOIMAAN AMMATTIOPPILAITOS 223 02
LOIMAAN EVANKELINEN OPISTO 191 02
LOIMAAN KAUPPAOPPILAITOS 235 02
LOIMAAN KOTI- JA LAITOSTA!.OPP 251 02
LOIMAAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 231 02
LOIMAAN LUKIO 162 02
LOIMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 02
LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 181 02
LOIMAAN SOSIAALIALAN OPPIL 243 02
LOIMAAN TYÖVÄENOPISTO 192 02
LOKOMON KONEPAJAKOULU 225 04
LOPEN OPISTO 192 04
LOUN.SUOM.KÄSI-,TAIDETEOLL.OPP 231 02
LOUNAIS-HÄMEEN KAUPPAOPPILAIT. 235 04
LOVISA GYMNASIUM 162 01
LOVISA SV. MEDBOR.GAR INSTITUT 192 01
LUOSTARIVUOREN LUKIO 162 02
LUTHER-OPISTO 191 01
LY8ECKERIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 11
LYSEONMÄEN LUKIO 162 06
LÄNSI-HELSINGIN MUSIIKKIOP. 181 01
LÄNSI-PIRKANMAAN MUS.KOULU 181 04
LÄNSI-POHJAN AMM.KURSSIKESKUS 229 12
LÄNSI-POHJAN AMMATTIOPPIL. 223 12
LÄNSI-POHJAN MUSIIKKIOPISTO 181 12
LÄNSI-PORIN LUKIO 162 02
LÄNSI-SUOMEN KESÄYLIOPISTO 921 02
LÄNSI-SUOMEN OPISTO 191 02
LÄRKKULLA-STIFTELS.FOLKHÖGSK. 191 01
LÖNNBECKSKA GYMNASIET 162 01
MAATALOUSNORMAALIKOULU 211 01
MADETOJAN MUSIIKKILUKIO 162 11
MAINOSGRAAFIKKOJEN KOULU 299 01
MALAX-KORSNÄS MEDBORG-INSTITUT 192 10
MALAX—KORSNÄS MUSIKSKOLA 181 10
MALMIN KAUPPAOPPILAITOS 235 01
MALMIN LUKIO 162 01
MARKKINOINTI-INSTITUUTTI 225 01
MARTINLAAKSON LUKIO 162 01
MATINKYLÄN AMMATTIOPPILAITOS 223 01
MATTLIDENS GYMNASIUM 162 01
MAUNULAN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01
MEILAHDEN LUKIO 162 01
MEIRA OY:N TEOLLISUUSOPPIL. 225 01
MELLERSTA NYLANDS YRKESSKOLA 223 01
MERI-PORIN LUKIO 162 02
MERIKARVIAN KANSALAISOPISTO 192 02
MERIKARVIAN LUKIO 162 02
MERIKOSKEN AMMATTIKOULU 223 11
MERIKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 235 11
MERIKOSKEN LUKIO 162 11
MERISOTAKOULU 911 01
MERIVARTIOKOULU 911 01
MESSUKYLÄN LUKIO 162 04
METALLITYÖVÄEN MURIKKA-OPISTO 191 04
METSÄ-SERLAN AMMATTIOPPILAITOS 225 01
MIKKELIN AMM.KURSSIKESKUS 229 06
MIKKELIN AMMATTIOPPILAITOS 223 06
MIKKELIN KAUP. KANSALAISOPISTO 192 06
MIKKELIN KAUPPAOPPILAITOS 235 06
9932 MIKKELIN KESÄKAUPPAKORKEAKOULU 921
1397 MIKKELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251
1812 MIKKELIN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231
0507 MIKKELIN LYSEON LUKIO 162
1540 MIKKELIN METSÄOPPILAITOS 213
2300 MIKKELIN MLK:N KANSALAISOPISTO 192
1966 MIKKELIN MUSIIKKIOPISTO 181
1013 MIKKELIN TEKN. OPPILAITOS 221
1309 MIKKELIN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 241
0509 MIKKELIN YHTEISKOULUN LUKIO 162
0510 MINNA CANTHIN LUKIO 162
0511 MOUHIJÄRVEN LUKIO 162
0512 MUHOKSEN LUKIO 162
2347 MUHOKSEN MUSIIKKIKOULU 181
0522 MUKKULAN LUKIO 162
0513 MUNKKINIEMEN YHT.KOULUN LUKIO 162
0514 MUNKKIVUOREN LUKIO 162
2302 MUONION KANSALAISOPISTO 192
0466 MUONION LUKIO 162
1478 MUSTIALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1682 MUURLAN EVANKELINEN OPISTO 191
0525 MUUROLAN LUKIO 162
1479 MUURUVEDEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211
0431 MYLLYHARJUN LUKIO 162
0516 MYLLYKOSKEN LUKIO 162
0523 MYLLYPURON LUKIO 162
0517 MYNÄMÄEN LUKIO 162
2066 MYNÄMÄEN SEUD. KANSALAISOPISTO 192
1205 MYYRMÄEN AMMATTIKOULU 223
0327 MYYRMÄEN LUKIO 162
0518 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO 162
2033 MÄNTSÄLÄN KANSALAISOPISTO 192
0519 MÄNTSÄLÄN LUKIO 162
1480 MÄNTSÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP 211
2348 MÄNTSÄLÄN MUSIIKKIKOULU 181
2148 MÄNTYHARJUN KANSALAISOPISTO 192
0520 MÄNTYHARJUN LUKIO 162
1083 MÄNTÄN AMMATTIOPPILAITOS 223
1247 MÄNTÄN KAUPPAOPPILAITOS 235
0521 MÄNTÄN LUKIO 162
2106 MÄNTÄN TYÖVÄENOPISTO 192
2311 MÄNTÄNSEUDUN MUSIIKKIKOULU 181
1379 NAANTALIN KOTI- JA LAIT.T.OPP 251
0552 NAANTALIN LUKIO 162
1996 NAANTALIN MUSIIKKIKOULU 181
2074 NAANTALIN TYÖVÄENOPISTO 192
0553 NAKKILAN LUKIO 162
2107 NASTOLAN KANSALAISOPISTO 192
0877 NASTOLAN LUKIO 162
0667 NIINIVAARAN LUKIO 162
1414 N1KKARILAN KUULOVAMM.AMM.KOULU 223
1533 NIKKARILAN METSÄOPISTO 213
1556 NIKKARILAN METSÄTYÖKOULU 213
0324 NIKKARIN LUKIO 162
2170 NILSIÄN KANSALAISOPISTO 192
0554 NILSIÄN LUKIO 162
2241 NIVALAN KANSALAISOPISTO 192
1814 NIVALAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 231
0555 NIVALAN LUKIO 162
1048 NOKIAN AMMATTIOPPILAITOS 223
0556 NOKIAN LUKIO 162
2108 NOKIAN TYÖVÄENOPISTO 192
0480 NOUSIAISTEN LUKIO 162
0536 NUMMELAN LUKIO 162
2296 NUMMI-PUSULAN KANSALAISOPISTO 192
0557 NUMMI-PUSULAN LUKIO 162
1665 NURMEKSEN EV.OPISTO 191
1277 NURMEKSEN KAUPPAOPPILAITOS 235
0558 NURMEKSEN LUKIO 162
1481 NURMEKSEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1049 N U R M I J Ä R V E N  AMMATTIOPPILAITOS 223
2345 N U R M I J Ä R V E N  MUSIIKKIKOULU 181
0559 NURMIJÄRVEN YHTEISKOULUN LUKIO 162
0527 NURMON LUKIO 162
2226 NYKARLEBY ARBETARINSTITUT 192
0563 NYKARLEBY GYMNASIUM 162
2392 NYLANDS HOTELL-RESTAURANGSKOLA 253















































































- 1 4 1 -
NIMI TYYPPI LÄÄNI
NÄKÖVAMMAISTEN AMMATTIKOULU 223 01
NÄRPES GYMNASIUM 162 10
NÄRPES MEDBORGARINSTITUT 192 10
NÄRPES MUSIKSKOLA 181 10
ONKAMON METSÄOPPILAITOS 213 07
ONKILAHDEN LUKIO 162 10
OPETTAJAOPISTON AMMATTIKOULU 223 04
ORIMATTILAN KANSALAISOPISTO 192 01
ORIMATTILAN KOTI-LAITOSTAL.OPP 251 01
ORIMATTILAN LUKIO 162 01
ORIVEDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 04
ORIVEDEN LUKIO 162 04
ORIVEDEN OPISTO 191 04
ORIVEDEN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 04
OSARAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 02
OTAVAN MAAT. JA PUUTARHAOPPIL. 211 06
OTAVAN OPISTO 191 06
OTAVAN SOSIAALIALAN OPPIL 243 06
OTSOLAN KANSALAISOPISTO 192 02
OULAISTEN KAUPPAOPPILAITOS 235 11
OULAISTEN KOTI- JA LAIT.T.OPP 251 11
OULAISTEN LUKIO 162 11
OULAISTEN TERV.HUOLTO-OPPILAIT 241 11
OULAS-OPISTO 192 11
OULUJOKI-OPISTO 192 11
OULUJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 11
OULUN AMM.KURSSIKESKUS 229 11
OULUN AMMATTIOPPILAITOS 223 11
OULUN DIAKONIAOPISTO 241 11
OULUN KANSALAISOPISTO 192 11
OULUN KAUPPAOPPILAITOS 235 11
OULUN KAUPUNGIN KONSERVATORIO 181 11
OULUN KOTI- JA LAIT.TAL.OPPIL 251 11
OULUN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL. 231 11
OULUN LASTENTARHANOP.OPISTO 245 11
OULUN LYSEON LUKIO 162 11
OULUN NORMAALIKOULU 171 11
OULUN SOSIAALIALAN OPPILAITOS 243 11
OULUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 11
OULUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 11
OULUN TYÖVÄENOPISTO 192 11
OULUN YLIOPISTO 311 11
OULUNKYLÄN POP-JAZZ KONSERVAT. 181 01
OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01
OULUNSALON LUKIO 162 11
OUNASVAARAN LUKIO 162 12
OUTOKUMMUN AMMATILLINEN OPPIL. 243 07
OUTOKUMMUN LUKIO 162 07
OUTOKUMMUN OPISTO 192 07
OUTOKUMPU OY:N TEOLLISUUSOPPIL 225 07
OVAKO OY:N AMMATTIKOULU 225 05
OY NOKIA AB:N TEOLLISUUSOPPIL. 225 01
OY SISU-AUTO AB:N AMMATTIKOULU 225 01
PAASIKIVI-OPISTO 191 02
PAAVALIN MUSIIKKIKOULU 181 01
PADASJOEN LUKIO 162 04
PAIMION AMM.KURSSIKESKUS 229 02
PAIMION KANSALAISOPISTO 192 02
PAIMION LUKIO 162 02
PAIMION METSÄOPPILAITOS 213 02
PAIMION MUSIIKKIKOULU 181 02
PAJULAHDEN URHEILUOPISTO 183 04
PALMGREN OPISTO 181 02
PALOKAN LUKIO 162 09
PALTAMON KANSALAISOPISTO 192 11
PALTAMON LUKIO 162 11
PANSSARIPRIKAATI/PANSSARIKOULU 911 04
PARAISTEN KANSALAISOPISTO 192 02
PARAISTEN LUKIO 162 02
PARAISTEN MUSIIKKIKOULU 181 02
PARGAS SVENSKA GYMNASIUM 162 02
PARIKKALAN LUKIO 162 05
PARIKKALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 05
PARKANON KANSALAISOPISTO 192 02
PARKANON LUKIO 162 02
PAROLAN LUKIO 162 04
PAROLAN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 04
PARTAHARJUN OPISTO 191 06
0674 PATENIEMEN LUKIO 162
0481 PEDERSÖRE GYMNASIUM 162
2298 PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT 192
0498 PELKOSENNIEMEN LUKIO 162
2264 PELLON KANSALAISOPISTO 192
0640 PELLON LUKIO 162
1486 PELTOSALMEN MAATALOUSOPPIL. 211
1681 PERHENIEMEN EVANKELINEN OPISTO 191
0529 PERHON LUKIO 162
1526 PERHON MAATALOUSOPPILAITOS 211
2212 PERHONJOKILAAKSON KANSALAISOP. 192
2079 PERNIÖN KANSALAISOPISTO 192
0641 PERNIÖN LUKIO 162
0636 PERNON LUKIO 162
1880 PERTTULAN ERITYISAMMATTIKOULU 223
1669 PERÄPOHJOLAN OPISTO 191
0486 PERÄSEINÄJOEN LUKIO 162
0664 PETXJXVEDEN LUKIO 162
1087 PIEKSXMXEN AMMATTIOPPIL. 223
1250 PIEKSXMXEN KAUPPAOPPILAITOS 235
0642 PIEKSXMXEN LUKIO 162
2149 PIEKSXMXEN TYÖVÄENOPISTO 192
0643 PIELAVEDEN LUKIO 162
2171 PIELAVEDEN-KEITELEEN KANSAL.OP 192
1925 PIELISENKARJALAN MUSIIKKIOP. 181
1251 PIETARSAAREN KAUPPAOPPILAITOS 235
0645 PIETARSAAREN LUKIO 162
1928 PIETARSAAREN SEUD.MUS.OPISTO 181
1922 PIETARSAAREN SRK:N MUS. KOULU 181
2213 PIETARSAAREN SUOM. TYÖVXENOP. 192
2189 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 192
0668 PIHTIPUTAAN LUKIO 162
1522 PIHTIPUTAAN MAATALOUSOPPIL. 211
1817 PIIPPOLAN KXSI- JA TAIDET.OPP 231
1857 PIONEERIKOULU 911
1088 PIRKANMAAN AMMATTIOPPIL. 223
2390 PIRKANMAAN HOTELLIRAV.OPPIL. 253
1807 PIRKANMAAN KXSI- JA TAIDET.OPP 231
1979 PIRKANMAAN MUSIIKKIOPISTO 181
1312 PIRKANMAAN SAIR.HOITO-OPPIL. 241
2111 PIRKKALAN KANSALAISOPISTO 192
0400 PIRKKALAN YHTEISLUKIO 162
1927 pitXjXnmXen MUSIIKKIKOULU 181
TUNNUS NIMI TYYPPI
1790 POHJ.-KARJ. XÄSI-JA TAIDET.OPP 231 
1603 POHJ.-KARJALAN AMM.KURSSIKESK. 229 
1035 POHJ.-KARJALAN AMM.OPPI L A ITOS 223 
1313 POHJ.-KARJALAN TERV.HUOLTO-OP 241 
1201 POHJ.-SUOMEN TEOLLISUUSOPISTO 225
0647 POHJ.HAAGAN YHT.KOULUN LUKIO 162
1969 POHJ-HELSINGIN MUSIIKKIKOULU 181
1036 POHJ-POHJANMAAN AMM.OPPILAIT. 223
2190 POHJ-PXlJXNTEEN KANSALAISOP. 192
1090 POHJ-SATAKUNNAN AMMATTIOPPIL. 223
1252 POHJ-SATAKUNNAN KAUPPAOPPIL. 235
1091 POHJ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 223
2035 POHJAN TYÖVÄENOPISTO 192
1292 POHJANMAAN YRITTXJÄOPISTO 225
0434 POHJOIS-ESPOON LUKIO 162
0648 POHJOIS-HELSINGIN LUKIO 162
9933 PÖHJOIS-KARJALAN KESÄYLIOPISTO 921
1671 PÖHJOIS-KARJALAN OPISTO 191
1970 POHJOIS-KYMEN MUSIIKKIOPISTO 181
1089 POHJOIS-LÄPIN AMMATTIKOULU 223
9934 PÖHJOIS-POHJANMAAN KESÄYÖ 921
1673 POHJOIS-SAVON KANSANOPISTO 191
0649 POHJOIS-TAPIOLAN LUKIO 162
0097 POHJOISPUISTON LUKIO 162
1674 POHJOLAN OPISTO 191
0736 POHJOLANRINTEEN LUKIO 162
2052 POJO ARBETARINSTITUT 192
1710 POLIISIKOULU 261
1723 POLIISIOPISTO 261
2158 POLVIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192
0467 POLVIJÄRVEN LUKIO 162
0651 POMARKUN LUKIO 162
1612 PORIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
1314 PORIN DIAKONIAOPISTO 241
2393 PORIN HOTELLI JA RAV.OPPIL. 253
- 1 4 2 -
TUNNUS NIMI TYYPPI LÄÄNI TUNNUS NIMI TYYPPI LÄÄNI
1253 PORIN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 0719 RAUMAN LYSEON LUKIO 162 02
0652 PORIN LYSEON LUKIO 162 02 1567 RAUMAN MERENKULKUOPPILAITOS 238 02
1442 PORIN SOSIAALIALAN OPPIL 243 02 1973 RAUMAN MUSIIKKIOPISTO 181 02
1400 PORIN TALOUSKOULU 251 02 0492 RAUMAN NORMAALIKOULU 171 02
1015 PORIN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 02 1016 RAUMAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 02
1051 PORIN TEKNINEN AMMATTIKOULU 223 02 0720 RAUMANMEREN LUKIO 162 02
1052 PORIN TELJÄN AMMATTIKOULU 223 02 0723 RAUTALAMMIN LUKIO 162 08
1315 PORIN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 02 1132 RAUTARUUKIN TEOLLISUUSOPPIL. 225 11
2080 PORIN TYÖVÄENOPISTO 192 02 1131 RAUTARUUKKI OY:N OTANMÄEN AK. 225 11
0666 PORKKALAN LUKIO 162 01 2172 RAUTAVAARAN KANSALAISOPISTO 192 08
0162 FORLAMMIN LUKIO 162 01 0482 RAUTAVAARAN LUKIO 162 08
1675 PORTAANPÄÄN KR.KANSANOPISTO 191 08 2292 RAUTJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 05
1092 PORVOON AMMATTIKOULU 223 OI 0542 RAUTJÄRVEN LUKIO 162 05
2036 PORVOON KANSALAISOPISTO 192 01 1412 RAVINTOLAKOULU PERHO 253 01
1254 PORVOON KAUPPAOPPILAITOS 235 01 1678 REISJÄRVEN KRISTILL.OPISTO 191 11
0656 PORVOON MATK.ALAN OPPILAITOS 253 01 0532 REISJÄRVEN LUKIO 162 11
1933 PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO 181 01 1516 REITKALLIN PUUTARHURIKOULU 211 05
2265 POSION KANSALAISOPISTO 192 12 0540 RESSUN ILTALUKIO 164 01
0671 POSION LUKIO 162 12 0082 RESSUN LUKIO 162 01
2249 PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 11 0653 RIIHIKEDON LUKIO 162 02
0658 PUDASJÄRVEN LUKIO 162 11 1096 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILAITOS 223 04
1466 PUDASJÄRVEN MAATALOUSOPPILAIT. 211 11 1180 RIIHIMÄEN AMMATTIOPPILASKOULU 299 04
0663 PULKKILAN LUKIO 162 11 2113 RIIHIMÄEN KANSALAISOPISTO 192 04
0468 PUNKAHARJUN LUKIO 162 06 1258 RIIHIMÄEN KAUPPAOPPILAITOS 235 04
0659 PUNKALAITUMEN LUKIO 162 02 0724 RIIHIMÄEN LUKIO 162 04
0660 PUOLALANMÄEN LUKIO 162 02 1974 RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTO 181 04
2250 PUOLANGAN KANSALAISOPISTO 192 11 1401 RIIHIMÄEN TALOUSKOULU 251 04
0673 PUOLANGAN LUKIO 162 11 1017 RIIHIMÄEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 04
2159 PURUVEDEN KANSALAISOPISTO 192 07 2287 RISTIINAN KANSALAISOPISTO 192 06
0829 PUTAAN LUKIO 162 12 0737 RISTIINAN LUKIO 162 06
2279 PUUMALAN KANSALAISOPISTO 192 06 0726 ROIHUVUOREN LUKIO 162 01
04 69 PUUMALAN YHTEISLUXIO 162 06 1657 ROVALA-OPISTO 191 12
0541 PYHÄJOEN LUKIO 162 11 1818 ROVANIEM.TAIDE- JA KÄSIT.OPP 231 12
2251 PYHÄJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 11 1614 ROVANIEMEN AMM.KURSSIKESKUS 229 12
0661 PYHÄJÄRVEN LUKIO 162 11 1097 ROVANIEMEN AMMATTIOPPILAITOS 223 12
2282 PYHÄSELÄN KANSALAISOPISTO 192 07 1415 ROVANIEMEN HOT.- JA RAV.OPPIL. 253 12
0010 PYHÄSELÄN LUKIO 162 07 2267 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO 192 12
1198 PÄIJÄT-HÄMEEN AMMATTIOPPIL. 223 04 1259 ROVANIEMEN KAUPPAOPPILAITOS 235 12
9935 PÄIJÄT-HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 921 04 0728 ROVANIEMEN KESKUSTAN LUKIO 162 12
1961 PÄIJÄT-HÄMEEN KONSERVATORIO 181 04 1357 ROVANIEMEN KOTITALOUSOPISTO 251 12
1472 PÄIJÄT-HÄMEEN MAATALOUSOPPIL. 211 04 1492 ROVANIEMEN MAAT.JA PUUTARHAOPP 211 12
2364 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIOPPIL 243 04 1534 ROVANIEMEN METSÄOPISTO 213 12
0896 PÄIVIÖNSÄÄREN LUKIO 162 08 2290 ROVANIEMEN MLK:N KANSALAISOP. 192 12
1676 PÄIVÖLÄN KANSANOPISTO 191 04 1018 ROVANIEMEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 12
2112 PÄLKÄNEEN SEUD.KANSALAISOPISTO 192 04 1373 RUNNIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 08
0662 PÄLKÄNEEN SEUDUN LUKIO 162 04 2277 RUOKOLAHDEN KANSALAISOPISTO 192 05
1708 PÄÄKAUP.SEUDUN AM.KURSSIKESKUS 229 01 1417 RUOVEDEN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 04
1720 PÄÄLLYSTÖOPISTO 911 05 0730 RUOVEDEN LUKIO 162 04
1582 RAAHEN AMM.KURSSIKESKUS 229 11 2114 RUOVEDEN OPISTO 192 04
1093 RAAHEN AMMATTIOPPILAITOS 223 11 2247 RUUKIN KANSALAISOPISTO 192 11
0713 RAAHEN LUKIO 162 11 0731 RUUKIN LUKIO 162 11
1972 RAAHEN MUSIIKKIKOULU 181 11 1489 RUUKIN MAATALOUSOPPILAITOS 211 11
1255 RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 235 11 1679 RÄISÄLÄN KANSANOPISTO 191 02
1189 RAAHEN TIETOKONEALAN OPPIL. 221 11 1261 S:LINNAN LIIKETAL.INSTITUUTTI 235 06
2252 RAAHEN TYÖVÄENOPISTO 192 11 1772 SAAMELAISAL. ÄMMÄT. KOULUTUSK. 299 12
1613 RAISION AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 02 2191 SAARIJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 09
1094 RAISION AMMATTIOPPILAITOS 223 02 0751 SAARIJÄRVEN LUKIO 162 09
1256 RAISION KAUPPAOPPILAITOS 235 02 1547 SAARIJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 213 09
0714 RAISION LUKIO 162 02 2136 SAIMAAN KANSALAISOPISTO 192 05
2081 RAISION TYÖVÄENOPISTO 192 02 0416 SALINKALLION LUKIO 162 04
1849 RAJAKOULU 911 05 2284 SALLAN KANSALAISOPISTO 192 12
0715 RAJAMÄEN LUKIO 162 01 0785 SALLAN LUKIO 162 12
1538 RAJAMÄEN METSÄOPPILAITOS 213 01 0753 SÄLÖISTEN LUKIO 162 11
1154 RAK. TEOLL. ÄMMÄTTIKURSSIKOULU 225 01 1098 SALON AMMATTIOPPILAITOS 223 02
1855 RANNIKKOTYKISTÖKOULU 911 01 2083 SALON KANSALAISOPISTO 192 02
2280 RANTASALMEN KANSALAISOPISTO 192 06 1260 SALON KAUPPAOPPILAITOS 235 02
0716 RANTASALMEN LUKIO 162 06 1975 SALON MUSIIKKIKOULU 181 02
0717 RANTAVITIKAN LUKIO 162 12 1523 SALON SEUDUN MAATALOUSOPPIL. 211 02
2266 RANUAN KANSALAISOPISTO 192 12 1316 SALON TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 02
2317 RANUAN KR.KANSANOPISTO 191 12 0756 SALPAUSSELÄN LUKIO 162 04
0735 RANUAN LUKIO 162 12 0757 SAMMON LUKIO 162 04
1677 RAUDASKYLÄN KRISTILL.OPISTO 191 11 1134 SANOMA OY:N AMMATTIKOULU 225 01
0644 RAUHALAN LUKIO 162 07 2286 SAVITAIPALEEN KANSALAISOPISTO 192 05
1128 RAUMA-REPOLA OY*. N PORIN AMMOPP 225 02 0758 SAVITAIPALEEN LUKIO 162 05
1130 RAUMA-REPOLAN AMMATTIKOULU 225 02 2000 SAVITAIPALEEN MUSIIKKIKOULU 181 05
1095 RAUMAN AMMATTIOPPILAITOS 223 02 1601 SAVONLINNAN AMM.KURSSIKESKUS 229 06
2082 RAUMAN KANSALAISOPISTO 192 02 1099 SAVONLINNAN AMMATTIOPPIL. 223 06






























































































































































- 1 4 3
NIMI TYYPPI LÄÄNI
SAVONLINNAN KOTITAL.OPPILAIT. 251 06
SAVONLINNAN KÄSI-JA TAIDET.OPP 231 06
SAVONLINNAN LYSEON LUKIO 162 06
SAVONLINNAN METSÄOPPILAITOS 213 06
SAVONLINNAN MUSIIKKIOPISTO 181 06
SAVONLINNAN NORMAALIKOULU 171 06
SAVONLINNAN TAIDELUKIO 162 06
SAVONLINNAN TERV.HUOLTO-OPPIL 241 06
SAVUKOSKEN LUKIO 162 12
SEINÄJOEN AMM.KURSSIKESKUS 229 10
SEINÄJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223 10
SEINÄJOEN KAUPPAOPPILAITOS 235 10
SEINÄJOEN KOTITAL.OPPILAITOS 251 10
SEINÄJOEN LUKIO 162 10
SEINÄJOEN SOSIAALIALAN OPPIL 243 10
SEINÄJOEN TEKNILL.OPPILAITOS 221 10
SEINÄJOEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241 10
SEINÄJOEN TYÖVÄENOPISTO 192 10
SELKOLAN METSÄOPPILAITOS 213 05
SEPPÄLÄN MAAT. JA PUUTARHAOPP 211 11
SIBBO GYMNASIUM 162 01
SIBBO SV. MEDBORGARINSTITUT 192 01
SIBELIUS-AKATEMIA 311 01
SIBELIUS-LUKIO 162 01
SIIKAISTEN MAATALOUSOPPILAITOS 211 02
SIIKARANTA-OPISTO 191 01
SIIKASALMEN MAATALOUSOPPIL. 211 07
SIILIN KANSALAISOPISTO 192 06
SIILINJÄRV-MAANINGAN k a nsal.op 192 08
SIILINJÄRVEN AMM.KURSSIKESKUS 229 08
SIILINJÄRVEN LUKIO 162 08
SIILINJÄRVEN METSÄOPPILAITOS 213 08
SIIPIKARJANHOITOKOULU 211 04
SIMON LUKIO 162 12
SIMON - KU IVAN IEMEN KANSALAISOP . 192 12
SIMONKYLÄN LUKIO 162 01
SIPOON LUKIO 162 01
SIPOON SUOM.KANSALAISOPISTO 192 01
SIROLA-OPISTO 191 04
SISÄ-SAVON KANSALAISOPISTO 192 08
SISÄLÄH.SEUR. KASVATTAJAOPISTO 243 06
SISÄLÄHETYSSEURAN OPISTO 191 06
SODANKYLÄN KANSALAISOPISTO 192 12
SODANKYLÄN LUKIO 162 12
SODANKYLÄN METSÄOPPILAITOS 213 12
SOLFS MUSIKSKOLA 181 10
SOLVALLA IDROTTSINSTITUT 183 01
SOMERON KANSALAISOPISTO 192 04
SOMERON LUKIO 162 04
SONKAJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 08
SONKAJÄRVEN LUKIO 162 08
SOTAKORKEAKOULU 315 01
SOTILASMUS UKKI KOULU 911 01
SOTKAMON KANSALAISOPISTO 192 11
SOTKAMON LUKIO 162 11
SOTKAMON METSÄOPPILAITOS 213 11
SOTUNGIN LUKIO 162 01
STRÖMBERG OY:N TEOLL.OPP VAASA 225 10
STRÖMBERGIN KONEPAJAKOULU 225 01
SUENSAAREN LUKIO 162 12
SULKAVAN KANSALAISOPISTO 192 06
SULKAVAN LUKIO 162 06
SUNILAN LUKIO 162 05
SUOLAHDEN LUKIO 162 09
SUOLAHDEN SOSIAALIALAN OPPIL 243 09
SUOLAHDEN TYÖVÄENOPISTO 192 09
SUOM.KIRK.SIS.LÄH.SEUR.DIAK.OP 241 06
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU 179 01
SUOMEN KOSMETOLOG.YHD.OPISTO 223 01
SUOMEN LIIKEM.KAUPPAOPISTO 235 01
SUOMEN NUORISO-OPISTO 191 06
SUOMEN ORTOD.PAPPISSEMINAARI 299 08
SUOMEN OSUUSKAUPPAOPISTO 225 01
SUOMEN PUHEOPISTO 299 01
SUOMEN RAAMATTUOPISTO 299 01
SUOMEN RATSASTUSOPISTO 183 04
SUOMEN TRIKOON AMM.KURSSIKOULU 225 04
SUOMEN URHEILUOPISTO 183 06
1978 SUOMI-POJAT JA SUOMI-TYTÖT 181
1375 SUOMUSSALMEN KOTITALOUSOPPIL. 251
0771 SUOMUSSALMEN LUKIO 162
1101 SUONENJOEN AMMATTIOPPILAITOS 223
1376 SUONENJOEN KOTI-LAITOSTAL.OPP. 251
0772 SUONENJOEN LUKIO 162
1499 SUONENJOEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1264 SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOS 235
1953 SUUPOHJAN MUSIIKKIKOULU 181
0502 SUUTARILAN LUKIO 162
2338 SV. KONSERVATORIET I JAKOBSTAD 181
2391 SV. KONSTSKOLAN I NYKARLEBY 299
0778 SV.PR1VATSKOLAN I U:BORG-GYMN. 162
0779 SV.SAMSKOLAN I T:FORS. GYMN. 162
0784 SVEITSINR1NTEEN LUKIO 162
1687 SVENSKA FOLKAKADEMIN 191
1910 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 311
1265 SVENSKA HANDELSLÄROVERKET 235
1688 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKAKAD. 191
1206 SYDÖSTERBOTTENS YRKESSKOLA 223
0780 SYSMÄN LUKIO 162
2084 SÄKYLÄN SEUD.KANSALAISOPISTO 192
0781 SÄKYLÄN SEUDUN LUKIO 162
2193 SXYNXTSALON TYÖVXENOPISTO 192
1491 SXXKSMXEN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1689 SXXMINGIN KRISTILL.OPISTO 191
0812 TAAVETIN LUKIO 162
1741 TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU 311
0846 TAINIONKOSKEN LUKIO 162
1865 TAISTELUKOULU 911
2254 TAIVALKOSKEN KANSALAISOPISTO 192
0850 TAIVALKOSKEN LUKIO 162
1557 TAIVALKOSKEN METSÄOPPILAITOS 213
0761 TALVISALON LUKIO 162
1824 TAMMELAN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231
1539 TAMMELAN METSÄOPPILAITOS 213
0813 TAMMERKOSKEN LUKIO 162
1139 TAMPELLAN TEOLLISUUSOPPILAITOS 225
1595 TAMPEREEN ÄMMÄTILL.KURSS1KESK. 229
1053 TAMPEREEN AMMATTIOPPILAITOS 223
0814 TAMPEREEN ILTALUKIO 164
1267 TAMPEREEN KAUPPAOPPILAITOS 235
9937 TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO 921
0815 TAMPEREEN KLASSILLINEN LUKIO 162
1931 TAMPEREEN KONSERVATORIO 181
1403 TAMPEREEN KOTITALOUSOPPILAITOS 251
1760 TAMPEREEN LASTENTARHAOP.OPISTO 245
0816 TAMPEREEN LYSEON LUKIO 162
0817 TAMPEREEN NORMAALIKOULU 171
0496 TAMPEREEN RUDOLF STEINER-KOULU 179
1408 TAMPEREEN SOSIAALIALAN OPPIL. 243
1915 TAMPEREEN TEKN.KORKEAKOULU 311
1020 TAMPEREEN TEKNILL.OPPILAITOS 221
1320 TAMPEREEN TERV.HUOLTO-OPPIL. 241
2116 TAMPEREEN TYÖVÄENOPISTO 192
0819 TAMPEREEN YHTEISKOULUN LUKIO 162
1905 TAMPEREEN YLIOPISTO 311
1767 TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 183
1378 TAPIOLAN EMÄNTÄKOULU 251
0545 TAPIOLAN ILTALUKIO 164
0821 TAPIOLAN LUKIO 162
1501 TARVAALAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1717 TEATTERIKORKEAKOULU 311
0822 TEHTAANPUISTON LUKIO 162
1907 TEKNILLINEN KORKEAKOULU 311
1022 TEKNISKA LÄROANST. I EKENÄS 221
1021 TEKNISKA LÄROVERKET I H:FORS 221
2054 TENALÄ-BROMARV MEDBORGARINST. 192
1725 TEOLLISUUSVARTIJAKOULU 261
1825 TERJÄRV HEMSLÖJDSSKOLA 231
0823 TERVAKOSKEN LUKIO 162
2270 TERVOLAN KANSALAISOPISTO 192
1826 TERVOLAN KÄSI- JA TAIDET.OPP. 231
0849 TERVOLAN LUKIO 162
1502 TERVOLAN MAATALOUSOPPILAITOS 211
1596 TEUVAN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229
2215 TEUVAN KANSALAISOPISTO 192
0824 TEUVAN LUKIO 162
Tunnus NIMI TYYPPI
- 1 4 4 -
TUNNUS NIMI TYYPPI lXXni TUNNUS NIMI TYYPPI LÄÄNI
0405 TX1RISMAAN LUKIO 162 04 1057 VAASAN AMMATTIOPPILAITOS 223 10
0825 TIKKAKOSKEN LUKIO 162 09 1423 VAASAN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 253 10
1054 TIKKURILAN AMMATTIKOULU 223 01 1272 VAASAN KAUPPAOPPILAITOS 235 10
0826 TIKKURILAN LUKIO 162 01 9939 VAASAN KESÄYLIOPISTO 921 10
2160 TOHMAJÄRV-VÄRTSILÄN KANSAL.OP. 192 07 1913 VAASAN KORKEAKOULU 311 10
0848 TOHMAJÄRVEN LUKIO 162 07 1405 VAASAN KOTI- JA LAIT.T.OPPIL. 251 10
2216 TOHOLAMMIN KANSALAISOPISTO 192 10 0889 VAASAN LYSEON LUKIO 162 10
1827 TOHOLAMMIN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 10 1024 VAASAN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 10
0847 TOHOLAMMIN LUKIO 162 16 1350 VAASAN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 10
2118 TOIJALAN KANSALAISOPISTO 192 04 2217 VAASAN TYÖVÄENOPISTO 192 10
0827 TOIJALAN LUKIO 162 04 0891 VAASAN YHTEISKOULUN LUKIO 162 10
1926 TOIJALAN SEUDUN MUSIIKKIKOULU 181 0« 1103 VAKKA-SUOMEN AMMATTIOPPILAITOS 223 02
2038 TOIMELAN VAPAAOPISTO 192 01 1273 VAKKA-SUOMEN KAUPPAOPPILAITOS 235 02
2312 TOIVOLAN SETLEMENTIN HUS.KOULU 181 12 1981 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIKOULU 181 02
0828 TOIVONLINNAN YHTEISKOULU 179 02 2316 VALAMON KANSANOPISTO 191 06
0852 TOPPILAN LUKIO 162 11 0892 VALKEAKOSKEN LUKIO 162 04
0088 TORKKELIN LUKIO 162 01 1982 VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO 181 04
2271 TORNION KANSALAISOPISTO 192 12 1274 VALKEAKOSKEN SEUD.KAUPPAOPPIL. 235 04
1268 TORNION LIIKET.TIETOTEKN.XNST. 235 12 1104 VALKEAKOSKEN SEUDUN AMM.OPPIL. 223 04
2138 TOUKOLAN KANSALAISOPISTO 192 05 1025 VALKEAKOSKEN TEKNILL.OPPIL. 221 04
1769 TUL:N URHEILUOPISTO-KISAKESKUS 183 01 2120 VALKEAKOSKEN TYÖVÄENOPISTO 192 04
1724 TULLIKOULU 261 01 2139 VALKEALAN KANSALAISOPISTO 192 05
1535 TUOMARNIEMEN METSÄOPPILAITOS 213 10 1693 VALKEALAN KRISTILL. KANSANOP. 191 05
1503 TUORLAN MAAT. JA PUUTAHHRÖPPIL 211 62 0484 VALKEALAN LUKIO 162 05
0832 TURENGIN LUKIO 162 04 2039 VALKON KANSALAISOPISTO 192 01
1707 TURUN AMMATILL. KURSSIKESKUS 229 02 1551 VALLINKORVAN METSÄOPPILAITOS 213 11
1056 TURUN ANINKAISTEN AMMATTIOPPIL 223 02 1144 VALMET OY TAMP. TEHT.TEOLL.OPP 225 04
1437 TURUN HOTELLI- JA RAV.OPPIL. 253 02 1142 VALMET PAPERIK. OY TEOLL.OPPIL 225 09
0833 TURUN ILTALUKIO 164 02 1117 VALMET-AHLSTRÖM OY:N TEOLL.OPP 225 05
1911 TURUN KAUPPAKORKEAKOULU 311 02 0893 VALTIMON LUKIO 162 07
1269 TURUN KAUPPAOPPILAITOS 235 02 1559 VALTIMON METSÄOPPILAITOS 213 07
8938 TURUN KESÄYLIOPISTO 921 02 1731 VALTION ASKARTELUNOHJ.OPISTO 231 04
0834 TURUN KLASSIKON LUKIO 162 02 1178 VALTION HAMMASTEKNIKKO-OPISTO 241 01
193 2 TURUN KONSERVATORIO 181 02 1448 VALTION KALATALOUSOPP LLAITOS 211 02
1404 TURUN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 02 1722 VALTION PALO-OPISTO 261 01
1690 TURUN KR.OPISTO 191 02 1105 VAMMALAN AMMATTIKOULU 223 02
0835 TURUN LYSEON LUKIO 162 02 0840 VAMMALAN LUKIO 162 02
1168 TURUN MAALARIÄMMATTIOPPILAITOS 223 02 2088 VAMMALAN OPISTO 192 02
0836 TURUN NORMAALIKOULU 171 02 1776 VANKEINHOIDON KOULUTUSKESKUS 299 01
1712 TURUN PIIRUSTUSKOULU 299 02 2040 VANTAAN KAUP. TYÖVÄENOPISTO 192 01
1140 TURUN SANOMAIN AMMATTIOPPIL. 225 02 1389 VANTAAN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 01
2085 TURUN SUOM.TYÖVÄENOPISTO 192 02 1840 VANTAAN KÄSI-TAIDETEOLL.OPPIL. 231 01
1572 TURUN SUOMENK.MERENKULKUOPPIL. 238 02 1983 VANTAAN MUSIIKKIOPISTO 181 01
1055 TURUN TEKNILL. AMMATTIKOULU 223 02 2368 VANTAAN SOSIAALIALAN OPPIL 243 01
1023 TURUN TEKNILLINEN OPPILAITOS 221 02 1842 VANTAAN TERV.HUOLTO-OPPILAIT. 241 01
1325 TURUN TERV.HUOLTO-OPPILAITOS 241 02 0895 VANTAANJOEN LUKIO 162 01
1902 TURUN YLIOPISTO 311 02 1713 VAPAA TAIDEKOULU 299 01
0837 TUUREPORIN LUKIO 162 02 1730 VARÄLAN LIIKUNTAOPISTO 183 04
2176 TUUSNIEMEN KANSALAISOPISTO 192 08 1616 VARKAUDEN AMM.KURSSIKESKUS 229 08
0851 TUUSNIEMEN LUKIO 162 08 1058 VARKAUDEN AMMATTIOPPILAITOS 223 08
2299 TUUSULAN KANSALAISOPISTO 192 01 2177 VARKAUDEN KANSALAISOPISTO 192 08
1691 TUUSULAN KANSANOPISTO 191 01 1275 VARKAUDEN KAUPPAOPPILAITOS 235 08
2361 TUUSULAN SOSIAALIALAN OPPIL 243 01 1406 VARKAUDEN KOTITAL-SOSIAAL.OPP. 251 08
1705 TVK-OPISTO 191 01 1833 VARKAUDEN KÄSI- JA TAIDET.OPP 231 08
1854 TYKISTÖKOULU 911 02 2301 VARPAISJÄRVEN KANSALAISOPISTO 192 08
1830 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDET.OPPIL 231 02 1694 VARSINAIS-SUOMEN KANSANOPISTO 191 02
1831 TYÖTEHOSEURAN AMM.KURSSIKESKUS 229 01 1980 VARSINAIS-SUOMEN MUSIIKKIOPPIL 181 02
1692 TYÖVÄEN AKATEMIA 191 01 0897 VARTIOKYLÄN LUKIO 162 01
1331 TÖLÖ BARNAVÄRDSSKOLA 241 01 2230 VASA ARBETARINSTITUT 192 10
0539 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN ILTALUKIO 164 01 1326 VASA SV.HÄLSOVÄRDSLÄROANSTALT 241 10
0844 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN LUKIO 162 01 0489 VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK 164 10
2086 ULVILAN KANSALAISOPISTO 192 02 1027 VASA TEKNISKA LÄROANSTALT 221 10
0878 ULVILAN LUKIO 162 02 0898 VASA ÖVNINGSSKOLA 171 10
1494 ULVILAN MAA-JA KOTITALOUSOPPIL 211 02 1354 VEHKALAHDEN KOTI-LAITOSTAL.OPP 251 05
0470 UOTILANRINTEEN LUKIO 162 02 0070 VEHKALAHDEN LUKIO 162 05
0508 URHEILUPUISTON LUKIO 162 06 0669 VEHKOJAN LUKIO 162 01
1832 URJALAN KOTITEOLLISUUSKOULU 231 04 1505 VEHMAAN MAATALOUSOPPILAITOS 211 02
0875 URJALAN LUKIO 162 04 2272 VEITSILUODON KANSALAISOPISTO 192 12
2119 URJALAN-KYLMÄKOSKEN KANSAL.OP. 192 04 0322 VESALAN LUKIO 162 01
0533 UTAJÄRVEN LUKIO 162 11 0919 VESANNON LUKIO 162 08
2295 UTSJOEN KANSALAISOPISTO 192 12 2313 VESILAHDEN-LEMPÄÄLÄN MUS.KOULU 181 04
0487 UTSJOEN SAAMELAISLUKIO 162 12 1366 VETELIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 10
2087 UUDENKAUPUNGIN KANSALAISOPISTO 192 02 0901 VETELIN LUKIO 162 10
0876 UUDENKAUPUNGIN LUKIO 162 02 2178 VIEREMÄN KANSALAISOPISTO 192 08
0887 VAAJAKOSKEN LUKIO 162 09 0488 VIEREMÄN LUKIO 162 08
0888 VAALAN LUKIO 162 11 1858 VIESTIRYKMENTTI/SÄHKÖTEKN.KOUL 911 04
2161 VAARA-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 07 1852 VIESTIRYKMENTTI/VIESTIKOULU 911 04














































































- 1 4 5 -
NIMI TYYPPI LÄÄNI TUNNUS NIMI TYYPPI
VIHDIN AMMATILL.KURSSIKESKUS 229 01 1109 ABOLANDS YRKESSKOLA 223
VIHDIN KANSALAISOPISTO 192 01 1701 Alands folkhögskola 191
VIHDIN KÄSI- JA TAIDET. OPPIL. 231 01 1279 Alands handelsläroverk 235
VIHDIN LUKIO 162 01 1419 Alands hotell-och restaurangsk 253
VIHERLAAKSON LUKIO 162 01 1388 Alands husmodersskola 251
VIIALAN LUKIO 162 04 1510 Alands lantmannaskola 211
VIIALAN TYÖVÄENOPISTO 192 04 0962 Alands lyceum 162
VIITANIEMEN LUKIO 162 09 1569 Alands sjöfartsläroverk 238
VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIA. 181 09 1573 Alands sjömansskola 238
VIITASAAREN KANSALAISOPISTO 192 09 9940 Alands sommaruniversitet 921
VIITASAAREN LUKIO 162 09 1029 Alands Tekniska skola 221
VIITTAKIVEN OPISTO 191 04 1110 Alands yrkesskola 223
VILPPULAN KANSALAISOPISTO 192 04 0005 Ashöjdens gymnasium 162
VIMPELIN LUKIO 162 10 2278 ÄETSÄN KANSALAISOPISTO 192
VIRKAILIJAIN KANSALAISOPISTO 192 01 0319 ÄETSÄN LUKIO 162
VIRKBY GYMNASIUM 162 01 1989 ÄETSÄN MUSIIKKIKOULU 181
VIROLAHDEN LUKIO 162 05 1111 ÄHTÄRIN AMMATTIOPPILAITOS 223
VIRTAIN KANSALAISOPISTO 192 04 2218 ÄHTÄRIN KANSALAISOPISTO 192
VIRTAIN LUKIO 162 04 0973 ÄHTÄRIN LUKIO 162
VIRTAIN SEUD.KAUPPAOPPILAITOS 235 04 2349 ÄHTÄRIN MUSIIKKIKOULU 181
VIRTAIN-RUOVEDEN MUSIIKKIKOULU 181 04 1112 ÄÄNEKOSKEN AMMATTIOPPILAITOS 223
VOIKKAAN LUKIO 162 05 2197 ÄÄNEKOSKEN KANSALAISOPISTO 192
VOIONMAAN LUKIO 162 09 1278 ÄÄNEKOSKEN KAUPPAOPPILAITOS 235
VOIONMAAN OPISTO 191 04 0974 ÄÄNEKOSKEN LUKIO 162
VRETHALLA HUSMODERSSKOLA 251 02 1037 ÖSTERBOTTENS CENTRALYRKESSKOLA 223
VUOHENGIN LUKIO 162 11 1702 ÖSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 191
VUOKATIN KOTITALOUSOPPILAITOS 251 11 1113 ÖSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 223
VUOKATIN URHEILUOPISTO 183 11 1509 ÖVERBY TRÄDGÄRDS-LANTBRUKSSK. 211
VUOKSENNISKAN LUKIO 162 05
VUOLIJOEN LUKIO 162 11
VUOSAAREN LUKIO 162 01
VÄSTANKVARNS HUSHALLSSKOLA 251 01
VÄSTANKVARNS LANTBRUKSSKOLOR 211 01
VÄSTRA NYLANDS FOLKHÖGSKOLA 191 01
VÄSTRA NYLANDS YRKESSKOLA 223 01
västAbolands medborgarinstitut 192 02
VÄÄKSYN LUKIO 162 04
VÖRA FOLKHÖGSKOLA BREIDABLICK 191 10
vörA SAMGYMNASIUM 162 10
vörA-oravais-maxmo m e d b.INST. 192 10
tfESTENDIN INVAL.AMMATTIOPPIL. 223 01
WETTERHOFFIN KOTIT.OP.OPISTO 231 04
VÄRTSILÄ MERIT.OY HGIN AMM.OPP 225 01
VÄRTSILÄ MERIT.OY TURUN AMM.OP 225 02
VÄRTSILÄ VAASAN KONEPAJAKOULU 225 10
VÄRTSILÄN TEKNILL.OPPILAITOS 221 07
YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP.LOTILA 225 04
YHT.PAP.TEHT.TEOLL.OPP.MATARA 225 09
YHTENÄISKOULUN LUKIO 162 01
YKSIT.HIEROMAOPISTO K.JUNTUNEN 299 04
YLEISRADION AMMATTIOPISTO 225 01
YLIHÄRMÄN MUSIIKKIKOULU 181 10
YLISTARON LUKIO 162 10
YLITORNION KANSALAISOPISTO 192 12
YLITORNION KR.KANSANOPISTO 191 12
YLITORNION KÄSI- JA TAIDET.OP 231 12
YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO 162 12
YLIVIESKAN KANSALAISOPISTO 192 11
YLIVIESKAN LUKIO 162 11
YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOP. 181 11
YLIVIESKAN SOSIAALIALAN OPPIL 243 11
YLIVIESKAN TEKNILLINEN OPPIL. 221 11
YLÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO 192 07
YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIKOULU 181 02
YLÄ-SAVON AMMATTIOPPILAITOS 223 08
YLÄ-SAVON KÄSI-JA TAIDET.OPPIL 231 08
YLÄ-SAVON MUSIIKKIKOULU 181 08
YLÄ-SAVON SOSIAALIALAN OPPIL 243 08
YLÖJÄRVEN LUKIO 162 04
YLÖJÄRVEN TYÖVÄENOPISTO 192 04
YPÄJÄN MAATALOUSOPPILAITOS 211 04
YRKESSKOLAN I JAKOBSTAD 223 10
Abo AKADEMI 311 02
Abo HEMSLÖJDSLÄRARINSTITUT 231 02
Abo s v . sjöfartsläroanstalt 238 02
Abo s v .arbetarinstitut 192 02
Abo svenska musikskola 181 02
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